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f E L E G B A M A I M Í E L C A B L E 
S E R V I C I O F A R T I C U L A R 
O S A R I O D B L A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d 10. 
U N A E X P L O S I O N 
H a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n de g a s 
g r i s ú en u n a m i n a de l a z o n a de l a 
prov inc ia de L e ó n . 
H u b o t r e s m u e r t o s y S i f e r e n t e s he-
ridos. 
A D H E S I O N 
L o s s e n a d o r e s y d i p u t a d o s i n t e g r i s -
tas h a n s e a d h e r i d o á l a S o l i d a r i d a d 
catalana. 
E N M I E N D A 
L o s d i p u t a d o s s o l i d a r i o s h a n p r e s e n -
tado u n a e n m i e n d a a l M e n s a j e , p i d i e n -
do l a d e r o g a c i ó n de l a l e y de j u r i s -
dicciones. 
C A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
nas en l a B o l s a de V a l o r e s , á 28-04. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
D I A B I E N E M P L E A D O 
Norfolk, E s t a d o de V i r g i n i a , J u n i o 
1 0 . — A c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a y de 
pierio n ú m e r o de i n v i t a d o s , l l e g ó a q u í , 
esta m a ñ a n a , á l a s ocho y 20 m i n u t o s , 
el pres idente E o o s e v e l t , q u i e n p a s ó r e -
vista á b o r d o d e l " M a y P l o w e r , " á 
las o s c u a d r a s que se h a l l a n e n H a m p -
tor P^oads, y luego d e s e m b a r c ó e n los 
terrenos de l a E x p o s i c i ó n , d i r i g i é n d o -
íe i u m e d i a t a m e n t e a l ed i f i c io d e l E s -
tado de G e o r g i a , que es l a f i e l r e p r o -
ducc ión de l a c a s a s o l a r i e g a de s n m a -
dre. 
P r o n u n c i ó en d i c h o ed i f i c io e l d i s -
curso que se t e l e g r a f i ó e s t a m a ñ a n a 
y d e s p u é s f u é a l de l a C o n v e n c i ó n 
Nacional de los p e r i o d i s t a s , e n don-
de p r o n u n c i ó e l o tro d i s c u r s o c u y o 
extracto se v e r á m á s a b a j o . 
G R A N P A R A D A 
d e s p u é s de p r e s e n c i a r u n a g r a n p a -
gada de t o d a s l a s f u e r z a s m i l i t a r e s y 
A v a l e s que se e n c u e n t r a n e n e s t a lo -
calidad, e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t p a r -
tió p a r a W a s h i n g t o n á l a s c i n c o de 
« t a r d e de h o y . 
G O L E T A A P I Q Í J E 
Is la B a r b a d a , J u n i o 1 0 . — L a g o l e t a 
francesa " L a J a l o u s e " , de C a y e n a , 
J*&ayana, p a r a l a i s l a S a n t a L u c í a , se 
•Je á p ique en l a n o c h e d e l 7 d e l a c -
•^1 frente á l a c o s t a de e s t a i s l a , aho -
í w i d o s e los v e i n t e y ocho p a s a j e r o s 
v e n í a n á s u b o r d o y l l e g ó a q u í 
Jyer el c a p i t á n de l a c i t a d a g o l e t a c o n 
¿l de sus t r i p u l a n t e s . 
V A P O R E N C A L L A D O 
Santiago de C h i l e , J u n i o 1 0 . - - E 1 v a -
P0r " O r t e g a , " de l a R e a l M a l a I n -
p s a , que v i a j a b a de R í o J a n e i r o p a -
¡J V a l p a r a í s o , h a e n c a l l a d o en e l es-
^ c b o de M a g a l l a n e s . 
^ C O N V E N I O F R A N C O - J A P O N E S 
ho 
í a r í is, J u n i o 1 0 . — H a s i d o f i r m a d o 
0y el conven io f r a n c o - j a p o n e s . 
F L O R A 
C U B A N A 
D I S C U R S O D E R O O S E V E L T A N T E 
L A A S O C I A C I O N D E 
P E R I O D I S T A S 
J a m e s t o w n , E s t a d o de V i r g i n i a , 
J u n i o 1 0 . — E l p r e s i d e n t e E o o s e v e l t h a 
pronunc iado- hoy , a n t e l a A s o c i a c i ó n 
de p e r i o d i s t a s a m e r i c a n o s u n g r a n d i -
e locuente d i s c u r s o , c u y a s í n t e s i s es 
c o m o s i g u e : 
" S e r í a , p o r supues to , u n a p e r o g r u -
l l a d a d e c i r que n i n g u n a a g r u p a c i ó n 
de c i u d a d a n o s de este p a í s , e j e r c e t a n 
g r a n d e i n ñ u e n c i a s o b r e e l p u e b l o co-
m o los q u e e s c r i b e n p a r a l a p r e n s a 
d i a r i a y los p e r i ó d i c o s e n g e n e r a l ; 
s e r í a o t r a p e r o g r u l l a d a d e c i r que se-
m e j a n t e i n ñ u e n c i a i m p l i c a g r a v e s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s y e l h o m b r e q u e 
l a e j e r c e d e b e r í a c o n s i d e r a r s e p o r é l 
m i s m o y los d e m á s t a n r e s p o n s a b l e 
c o m o s i d e s e m p e ñ a r a c u a l q u i e r o tro 
c a r g o de c o n f i a n z a p ú b l i c a . 
" L e j o s de m í l a i d e a de p r e t e n d e r 
e n s e ñ a r o s c u a l e s son v u e s t r o s d e b e r e s 
y m e p e r m i t i r é s o l a m e n t e i n d i c a r o s u n 
p u n t o que es de v i t a l i m p o r t a n c i a p a -
r a n u e s t r o p u e b l o ; es i n d i s p e n s a b l e 
q u e t a n t o e l h o m b r e p ú b l i c o como e l 
q u e e s c r i b e e n l a p r e n s a p e r i ó d i c a , s i 
s o n v e r d a d e r a m e n t e b u e n o s s e r v i d o -
r e s de l p u e b l o e s t é n s i e m p r e l i s tos 
p a r a c o m b a t i r á los m a l h e c h o r e s y 
p a r a p o n e r d i q u e á l a m a l d a d ; p e r o 
a l h a c e r l o d^ben c e ñ i r s e á dos c o n d i -
c iones que s i f u e r a n d e s a t e n d i d a s 
n a b r í a n de p r o d u c i r r e s u l t a d o s con-
t r a p r o d u c e n t e s ; e n p r i m e r l u g a r , de-
b é i s a d q u i r i r u n a c o m p l e t a c e r t i d u m -
b r e de los h e c h o s que os p r o p o n g á i s 
a t a c a r y d e b é i s e v i t a r t o d o lo q u e se 
p a r e z c a á a p a s i o n a m i e n t o ó e x a g e r a -
c i ó n , p o r q u e a l a t a c a r á u n a p e r s o n a 
h o n r a d a a c h a c á n d o l e de l i tos q u e no 
h a comet ido , se a l i e n t a á los b r i b o n e s 
y a l i n c u r r i r e n u n a e x a g e r a c i ó n h i s -
t é r i c a , e n v e z de f o r t a l e c e r , se d e b i l i -
t a n l a s m a n i f e s t a c i o n e s de l a v e r d a d ; 
e n s e g u n d o l u g a r , e s t é i s s i e m p r e 
c ier tos que v u e s t r o c r i t e r i o e s t á b a -
s a d o e n h e c h o s y n o i n s p i r a d o en l a 
p o s i c i ó n s o c i a l ó l a f o r t u n a d e l i n d i -
v i d u o á q u i e n os r e f e r í s . 
" H a y h o m b r e s buenos y m a l o s e n 
t o d a s l a s e s f e r a s soc ia le s y s u b o n d a d 
ó m a l d a d n o d e p e n d e de que t e n g a n 
ó no, c u e n t a s c o r r i e n t e s e n los b a n -
cos ; p o r lo t a n t o se h a c e n e c e s a r i o q u e 
l a b a l a n z a e s t é s i e m p r e e n e l fiel p a r a 
p e s a r c o n e q u i d a d e l b i e n que se h a -
l l a en u n p l a t i l l o y l a m a l d a d que e s t á 
e n e l o t r o . " 
I n d i c a d o s á g r a n d e s r a s g o s c u a l e s 
s o n los deberes d e l p e r i o d i s t a , p a s a 
e l p r e s i d e n t e e n s e g u i d a a l e s t u d i o 
de los g r a n d e s p r o b l e m a s financieros 
q u e p r e o c u p a n h o y l a a t e n c i ó n e n los 
E s t a d o s U n i d o s , e l s i s t e m a de t r i b u -
t a c i ó n , l a c o n s e r v a c i ó n y d e s a r r o l l o 
de los r e c u r s o s n a t u r a l e s d e l p a í s , á 
fin de m a n t e n e r l o e n e l a l to p u e s t o 
q u e o c u p a , e l so s t en imiento de l a s a c -
t u a l e s i n s t i t u c i o n e s , b a s e s d e l p r o g r e -
so y g a r a n t í a s de l a c i v i l i z a c i ó n , e l 
r e p a r t o e q u i t a t i v o y f omento de l a s 
t i e r r a s p e r t e n e c i e n t e s a l E s t a d o , l a 
c o n s e r v a c i ó n de los bosques y l a ex-
p l o t a c i ó n de l a s m i n a s . 
T e r m i n ó d i c i e n d o e l p r e s i d e n t e : 
" A u n q u e los h o m b r e s d i f i eren en 
m u c h o s p u n t o s , no h a y r a z ó n p o r q u e 
no s e a n i g u a l e s , t r a t á n d o s e d e l re spe -
to m ú t u o q u e se d e b e n e n t r e s í y l a 
i g u a l d a d a n t e l a ley , y c u a n d o menos , 
u n a i g u a l d a d a p r o x i m a t i v a e n l a s 
cond ic iones m e d i a n t e l a s c u a l e s c a d a 
u n o p u e d e t e n e r l a o p o r t u n i d a d de 
e v i d e n c i a r l a m a t e r i a de que e s t á he-
cho, c o m p a r a d o c o n los d e m á s . " 
D e i a n o c h e 
L o s a b o g a d o s de l a d e f e n s a i n t e n -
t a r o n v a r i a s v e c e s s u g e r i r l a i d e a de 
que los enemigos de l a " W e s t e r n P e -
d e r a t i o n of M i n e r s " h a b í a n t r a m a d o 
u n a c o n s p i r a c i ó n c o n t r a d i c h a c o m p a -
ñ í a y m a n i f e s t a r o n i n t e n c i o n e s de r e -
c o n s t r u i r s u d e f e n s a b a s a d a e n e s a 
t e o r í a . 
O r c h a r d n e g ó que los d u e ñ o s de l a s 
m i n a s y los a d m i n i s t r a d o r e s d e l f e r r o -
c a r r i l t o m a s e n p a r t e a l g u n a e n l a v o -
l a d u r a de l a e s t a c i ó n " I n d e p e n d e n -
c i a " , y t a m b i é n d i j o q u e é l t u v i e s e l a 
m a n í a de c o n f e s a r c r í m e n e s que n u n c a 
h a b í a comet ido . 
O r c h a r d se s o s t u v o e n sus p r i m e r a s 
d e c l a r a c i o n e s . 
S t e v e A d a m s , c ó m p l i c e de O r c h a r d , 
f u é t r a í d o h o y á l a c á r c e l de e s t a po-
b l a c i ó n y m a n i f i e s t a n s u s g u a r d i a n e s 
q u e e l h o m b r e se m u e s t r a m u y r e s e r -
v a d o y d ice q u e no h a b l a r á n i u n a p a -
l a b r a c u a n d o se le l l a m e á d e c l a r a r . 
B A S S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , J u n i o 1 0 . — E l r e s u l -
t a d o de los j u e g o s c e l e b r a d o s hoy , 
h a s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
S a n L u i s 2, N e w Y o r k 8. 
P i t t s b u r g 14, B r o o k l y n 3. 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 9, D e t r o i t 3 . 
B o s t o n 0, C l e v e l a n d 5. 
F i l a d e l f i a 3, S a n L u i s 0. 
W a s h i n g t o n 1, C h i c a g o 2. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
B y A s s o c i a t e d P r e s s 
A G O O D D A Y S W O R K 
N o r f o l k , J u n e 1 0 . — P r e s i d e n t R o o s e -
v e l t w i t h w i f e a n d s p e c i a l p a r t y a r r i -
v e d at 8.20 a. m . o n b o a r d the " M a y 
F l o w e r " , a n d r e v i e w e d the fleets a t 
H a m p t o n r o a d s , t h e n , d e b a r k e d a t 
the E x p o s i t i o n g r o u n d s a n d m a d e the 
a d d r e s s a t G e o r g i a S t a t e B u i l d i n g 
w h i c h w a s c a b l e d t h i s n o o n . T h e 
b u i l d i n g is a d u p l í c a t e of P r e s . R o o s e -
v e l t ' s m o t h e r s a n c e s t r a l h o m e . 
M r . R o o s e v e l t s p o k e t h i s a f t e r n o o n 
a t the N a t i o n a l E d i t o r i a l C o n v e n t i o n 
a n d a f t e r w a r d s r e v i e w e d a p a r á d e of 
a l l the n a v a l a n d m i l t a r y forees c o n -
g r e g a t e d h e r e a n d a t five o ' c lock , p . m . 
d e p a r t e d f o r W a s h i n g t o n . 
t r a n j e r o s , h a r e i n a d o c o m p l e t a c a l m a 
e n é s t e , m a n t e n i é n d o s e á l a e s p e c t a -
t i v a tanto l o s c o m p r a d o r e s como los 
v e n d e d o r e s , y que s e p a m o s , n i n g u n a 
o p e r a c i ó n se h a r e a l i z a d o d u r a n t e e l 
d í a . 
C a m b i o s . — A b r e el m e r c a d o enn de-
m a n d a m o d e r a d a y b a j a e n l a s c o t i z a -
c iones . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
S T E A M E R " O R T E G A " A G R O U N D 
S a n t i a g o de C h i l e , J u n e 1 0 . — T h e 
B r i t i s h R o y á í M a i l S t e a m e r " O r t e g a " 
w h i c h l e f t R i o J a n e i r o f o r V a l p a r a í s o 
i s a shor e a t M a g e l l a n S t r a i t s . 
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E L S R . F E R R A R A 
h a Ue-
O r e s t e s 
til 
a l l l e g a r á « U r a n g e r o n o t a 
v ^ e l p o c o g u s t o q u e a q u í 
p a r a l a s flores: L a d e s o l a -
^ ^ i o s j a r d i n e s p o r J o m é -
lo i n d i c a , a u n q u e n o s o t r o s 
^ a c i a e l c u l t i v o d e l a s p l a n -
f e ? / e^ P o c o t r a ^ j O q u e r e q u i e -
£ q u e l a f a l t a d e g u s t o . 
^81° q U e s o b r a a ( 3 u í e s e l b u e n 
C 0 ' p ( ; r o e l P a í s q u e s a c r i f i c a 
l ^ o m o d i d ; ^ 
I ^ 0 d ^ •y Se e x h i b e e n e l e i r a n -
l ^ a l S t T m i e D l ' r a s q u e e l e s -
la c a ! ? i a VdCÍO d e v i a n d a s y 
h J ? ^ s u u d a d e m u e b l e s , n o 
H s flateilder á l a a l t u r a 
^ ^ b l e g 3 , N o 8 o t r o s v e n d e m o s 
1-Jn 
Ñ a p ó l e s , J u n i o 1 0 . — H o y 
g a d o á e s t a c i u d a d e l s e ñ o r 
F e r r a r a , q u e s a l d r á m a ñ a n a p a r a L a 
H a y a . 
¡ P O B R E S ! 
I s l a B a r b a d a , J u n i o 1 0 . — T o d a s l a s 
m u j e r e s y n i ñ o s q u e e s t a b a n e n l a 
c á m a r a c u a n d o se f u é á p i q u e l a go-
l e t a " L a J a l o u s e , " c u y a p é r d i d a se 
m e n c i o n a e n t e l e g r a m a a n t e r i o r , pe-
r e c i e r o n s i n h a b e r t e n i d o l a m á s l e v e 
o p o r t u n i d a d de s a l v a r s u s v i d a s . 
D I M I S I O N E S D E A L C A L D E S 
P e r p i ñ á n , F r a n c i a , J u n i o 1 0 . — C o n 
m o t i v o de l a p r o t e s t a h e c h a p o r los 
v i n i c u l t o r e s d e l S u r de F r a n c i a c o n -
t r a l a p r o t e c c i ó n que e l g o b i e r n o p r e s -
t a á l a a d u l t e r a c i ó n de los v inos , h o y 
„ h a p r e s e n t a d o s u d i m i s i ó n e l a l c a l d e 
O t t i o d i d a d d e s u s h o o - a r e s á ^e eBte £ 0 I l c e j 0 » 7 m a ñ a n a lo h a r á e l 
de F l o r e n s a . 
A s e g ú r a s e que c a s i todos los a l c a l -
des de las a l d e a s y d e p a r t a m e n t o s d e l 
S u r de F r a n c i a , se h a n u n i d o a l m o v i -
m i e n t o h u e l g u i s t a i n i c i a d o . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , J u n i o 10. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t t ( ex -
i n t e r é s ) , 102.1 |2 . 
Bonofl r e g i s t r a d o s de loa E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t e r é e , 
100.3 |4 . 
C e n t e n e s , á $4.77.80. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , o á 5-1 ¡2 
p o r ciento a n u a l . 
C a m b i o s sobro L o n d r e s , 60 d.jv. , 
b a n q u e r o s , á $4.83.60. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s ¿ l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.86.95. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s . 60 d. jv . , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 16.1!4 c é n t i m o s . 
I d e m s o b r e H a m b u r g o , 60 d . | v. b a ^ 
queros , á 95.3|16. 
C e n t r í f u g a , po l . 96, e n p l a z a , 3.86 
cts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p » l . 96, cos-
to y flete, á 2.1|2 c t s . 
M a s c a b a d o , po l . 89, e n p l a z a , á 3.36 
c t s . 
A z ú c a r de m i e l , pol . 89, e n p l a z a , 
3.11 c ts . 
M a n t e c a de l Oes te , e n teroepolaa, 
$9 .25 . 
i f a r i ñ a , p a t e n t e Minnesota , . $5 .65 . 
L o n d r e s , J u n i o 10. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol . 96, á l i s . 
Od. 
A z ú c a r mascabado , p o l . 86, l O s . 3 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a ú l t i -
m a c o s e c h a , ) 9s. l l . l | 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 83.11116. 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a , 4 p o r 
c i en to . 
R e n t r , 4 p o r 100 e m p a ñ e - , e x - c u p ó n , 
94. 
P a r í s , J u n i o 10. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 20 c é n t i m o s . 
B a r b a d a s . J u n e 1 0 . — T h e F r e n c h 
S c h o o n é r " L a J a l o u s e " b o u n d f r o m 
C a y e n n e to S a n t a L u c i a s a n k o f f B a r -
b a d o s on the n i g h t of the 7 a r . i n s t . 
28 p a s s e u g e r s jprere d r o w n e d a n d t h e 
c o r a m a n d e r v r n h 21 m e n r e a c h e d h e r e 
y e s t e r d a y . 
A l l w o m e n a n d o h i l d r e n w e r e b e l o w 
d e c k s w h e n the s c h o o n é r w a s s t r u c k 
b y the s q u a l l t h a t c a p s i z e d h e r a n d 
h a d no c h a n c e to e scape . 
G E N E R A L F E R R A R A 
X a p l e s , J u n e 1 0 . — G e n e r a l O r e s t e s 
F e r r a r a , c u b a n d e l é g a t e to the P e a c e 
C o n f e r e n c e a r r i v e d h e r e t o d a y a n d 
proceeds to H a g u e t o m o r r o w . 
A G R E E M E N T S Í G N E D 
P a r i s . J u n e 1 0 . — T r e F r a n c e - J a p a -
nese a g r e e m e n t w a s s i g n e d t o d a y . 
L o n d r e s o d r v 20.1i8 
" 60 d I v ]9.1l4 
P a r i s , 3 d |V 6. 
H a m b a r í r o . 3 d{V 4.1{4 
E s t a d o s Unidos 3 d[V 9.3(8 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 d[V 4.1^4 
Dto . papel conaewnal, 10 ií 12 a n u a l . 
M o n e r t a i m U r a n i e r a * . — S a ce t i zan t v ) / 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1|2 9.3(4 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a . 96.3|8 96.1 |2 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
d u r a n t e todo e l d í a se m a n t u v o i n a c -
t i v o : p e r o á ú l t i m a h o r a d e n o t a n m á s 
firmeza l a s a c c i o n e s d e l B a n c o E s p a -
ñ o l . 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l , 9<i.l|2 á 96.3|4. 
B o n o s de U n i d o s , 113 á .114. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 98.1|2 á 98.3 |4 . 
B o n o s de G a s , 110 á 111. 
A c c i o n e s de G a s , 111.3|4 á 112. 
H a v a n E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 82.1 2 á 
83 . 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 33.114 á 
33.3|8. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , 74 á 75. 
H a v a n C e n t r a l a c c i o n e s . 15 á 16. 
D e u d a I n t e r i o r , 96 á 98. 
V a l o r a s d s t r a v s s i a 
Jun io . 
Ju l io 
Jun io . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
O R C H A R D S T R I A L 
B o i s e , J u n e 1 0 . — O r c h a r d ' s c r o s s -
e x a m i n a t i o n t o d a y l e d t h r o u g h m a n y 
p h a s e s o f h i s c o n f e s s i o n . D e f e n d a n t s 
a t t o r n e y s se v e r a l t i m e s t h r e w out s u g -
gest ions f o r g r e a t c o u n t e r c o n s p i r a c y 
e u g i n e e r e d b y eneraies of the " W e s -
t e r n M i n e r s F e d e r a t i o n " a n d i n d i c a -
ted i n t e n t i o n to c o u s t r u c t t h e i r de-
feuse on t h a t t h e o r y . 
O r c h a r d d e u i e d t h a t m i n e o w n e r s 
or r a i l w a y m e n took a n y p a r t i n b l o w -
i u g u p " I n d e p e n d e n e e " s t a t i o n a n d 
d e n i e d h e h a s m a n i a f o r c o n f e s s i n g 
c r i m e s h e n e v e r e o m m i t t e d . H e e v i n -
c e d s o m e s p i r i t i n a n s w e r i n g q u e s -
t ions , b u t ti r m i y h e l d to first s t o r i e s 
to ld . 
S t e v e A d a m s , O r c h a r d ' s a l l e g e d a c -
c o m p l i c e w a s b r o u g h t to j a i l h e r e , to-
d a y a n d h i s c u s t o d i a n s s a y t h a t h e 
is s u l l e n a n d w o n t s a y a w o r d w h e n 
c a l i to w i t n e s s s t a n d . 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . J u n i o 10 de 1907. 
A las 6 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 6 % á 9 6 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 101 á 103 
B i l l e t e s B a n c o E d -
p a ñ o ) 3 % á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . . . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 13 P . 
C e n t e n e s . . á 5 .45 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .46 e n p l a t a . 
L u i s e s á 4 .35 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .36 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . , á 1.13 V . 
J u l i o . 
B S E S r J S S A N 
10—Mobi la , Mobila. 
10—Progreso , Galveston. 
1 0 — Severa , Ambeses y escalas . 
1 1 — K . Cecil ie , Hamburgo. 
1 2 — Havana , New Y o r k . 
1 2 — M a d r i l e ñ o , L i v e r p o o l y es-
calas. 
1 2 — M a r t í n Saenzs, Barce lona y 
escalas. 
1 3 — Chalmette , New Orleans . 
1 4 — L a Navarre , Veracruz . 
1 4 — Saint Croix , Copenhage y 
escalas. 
1 6 — Manuel Calvo , Cád iz y esca-
las. 
1 7 — Esperanza , Veracruz . 
1 7 — Gotthard, Galveston. 
1 8 — Calabr ia . Hamburgo. 
1 9 — Morro Castle , New Y o r k . 
1 9 — R . M. Cr i s t ina , V e r a c r u z . 
2 0 — H u n g r í a , Hamburgo y esca-
las. 
2 2 — K . Ceci l ie , V e r a c r u z . 
2 4 — M é x i c o . V e r a c r u z y escalas. 
2 4—Bordeaux , H a v r e y escalas. 
2 7 — V a l b a n e r a , Barce lona •3r es-
calas. 
3 — C a s t a ñ o , L iverpoo l y esca-
las. 
S A L D S A N 
1 1 — E x c e l s i o r , New Orleans . 
1 1 — M é r i d a , New Y o r k . 
1 1 — Mobila, Mobila. 
1 2 — K . Ceci le , V e r a c r u i . 
1 3 — Severa , V e r a c r u z y escalas. 
13—Progreso , Galveston. 
1 5 — L a Nayarre , St. Nazaire | ¡ 
escalas. 
1 5 — Chalmette , New Orleans . 
1 6 — St. Croi t , Tampico y V e r a -
cruz. 
1 6 — Havana , New Y o r k . / 
1 7 — Monterey, Veracruz . 
1 7 — Manuel Calvo, Veracruz . 
1 8 — E s p e r a n z a , New Y o r k . 
2 0 — R . M. Csis t ina , Santander . 
2 3 — K . Ceci le , Santander y esca-
las. 
2 4 — Mér ida , V e r a c r u z y escalas. 
2 5 — M é x i c o , New Y o r k . 
2 5 — Bordeaux, Progreso y Vera» 
cruz. 
5—Puer to R i c o , Canar ias y es-
calas. 
7 — A l l e m a n n i a , C o r u ñ a y esca-
las. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " S E V E B N " 
P r o c e d e n t e de A m b e r e s y escalas en-
t r ó e n p u e r t o en la t a r d e de a y e r el v a -
p o r i n g l é s " S e v e r n " , conduc iendo c a r -
ga genera l y pasa jeros . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
y i — - ' " f t m 
S A L D R A N 
Coeme Ilerrora, do la Hat í ina todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para 5agua y Cai-
bariéc. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de Ja tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — . S e 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a New Y o r k vapor americano M é r i d a 
por Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
M é x i c o por Zaldo y comp. 
P a r a Mobila, vapor cubano Mobila p^r 
L . V . Place . 
P a r a New Orleans, vapor americano E x -
celsior por A . E . Woodell . 
e n o r e a : 
M í i r a 
A S P E C T O D £ 1 ^ P L A Z A 
J u n i o 10 de 1907. 
A z ú c a r e s . — C o n m o t i v o de h a b e r 
ab ier to s i n v a r i a c i ó n l o s m e r c a d o s e x -
Y o f u m o E L T U R C O 
b u c i g a r r o raerte y 
E S C R I T O R I O J D E J E M I L I 0 R 0 I G 
RAMO DE A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S DE L A I S L A DE C U B A 
R e s i d e n c i a A G O S T A 27. 
Correo A P A R T A D O 501. 
Cable E M I R O I G r . 
T e l é f o n o X U M . 921. 
C O R R E S P O N S A L E S - B A N Q U E R O S : 
E N N E W Y O K K : — M e s s r s . L a w r c n c o T u r n u r e a n d C o . 
E N L O N D R E S : . — M e s s r s . F r u ü l í n g an<l G o s c h e n . 
E X E S P A Ñ A : . , — B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
C u e n t a a b i e r t a p a r a los d e p ó s i t o s de fondos de poderdantes , e n los s i -
guientes establecimientos de c r é d i t o : 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
B A N C O D E U P P M A M . 
B A N Q U E R O S R . D . L . B U I Z . 
B A N C O D E C A N A D A . 
U74 
E L P R O C E S O H A Y W O O D 
Boi se , I d a h o , J u n i o 1 0 . — H o y h a 
c o n t i n u a d o e l c o n t r a - i n t e r r o g a t o r i o 
d e l tes t igo O r c h a r d e n l a c a u s a s e g u i -
d a c o n t r a M r . H a y w o o d , P r e s i d e n t e 
d e l a F e d e r a c i ó n de M i n e r o s . 
R e c i b e p o d e r e s p a r a a d m i n i s t r a r p r o p i e d a d e s ; p a r a 
J a d m i n i s t r a r c a p i t a l e s ; n e g o c i o s i n d u s t r i a l e s v a o - r í c o l a * 
\ R e c i b e p o d e r e s p a r a a d m i i i i s t r a r l a v e n t a ó c o m p í a e n t o -
. d a l a I s l a d e C U B A , d e a r t í c u l o s y p r o d u c t o s n a c i o n a l e s v 
e x t r a n j e r o s y d e p r o p i e d a d e s . J 
Las remesas por saldo de liquidaoiones á poderdantes nn^ **M\A**. r * , 
Isla de Cuba, se hacen por cable m e a a u a l m e u í e . d n a u m n " ^ d0 la 
nac ión con ios banqueros-corre«Poi i .a les . I ^ s que r e t ^ n 1 » 0' en COmbi-
la Isla, reciben mensualmente los saldos en cheques por correo ana y re3to de 
R E P R E S E N T A C I O N E S y C O R R E S P O N S 
en todas las capitales y p r i n c i p a l e s poblaciones en la I s l a de C u b a 




Y B O M B A S 
S n c n r s a l S . R a f a e l 2 2 e s q n m a 
13 1 Jn 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de, l a m a ñ a n a . - J u n i o 11 de 1907. 
| M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L S G I S O N 
De New T o r k en el apor americano 
M é x i c o . 
. Sres. Agus t ina Chldor — J o s é Castro 
I — EJmUlano E s t r a d a — Fernando Mal l -
br6n y s e ñ o r a — J o s é Z á r r a g a y seuora 
<— E l a d i o odrlguez — L u c a s A. Camba i 
.— J o s é C a m b a — J o s é F e r n á n d e z — 
R a y m o n d del Monte — J o s é C a b a ñ a s — 
A d n a Chaff — A r t h u r S. Hockley — G u s -
tavo A . D u b o l s — Jul io S á n c h e z — J o h n 
(Rlvero — Ekluardo R . P ierce — A b r a h a m 
|Torkonbaught é hi jo — P a u l Re imbath 
— Sabino G o n z á l e z — W l l l i a m Cuberbaih 
•— Manuel G a r c í a — Giuseppe Mezzacapo 
' — A n d r é s L g o — D r . uis G r y y 61 de 
tercera y 82 de t r á n s i t o . 
De V e r a c r u z en el vapor americano 
Méridft. 
Sres. A n g . Nadida — C a r o l i n a Masso I 
— V í c t o r Ceballos y s e ñ o r a — David S. ] 
T o n g h — Manuel Noriega — Miguel Me- | 
cochea — Maur lce A l c á n t a r a Piedao 
R o b a i n a — J u a n L a v í n Glalo — Pruden-
cio Alvaroz — Miguel Martel — R a m o n a 
Octolaza — C e l i a J l a l l y y un n i ñ o — M a -
nue l Zayas — Franc i sco Agui lar — Cas -
men R . de Zayas — J o s é C a p ó n — J o s é 
A lvarez — Celestino S á n c h e z — F r a n -
cisco F e r n á n d e c — A n d r é s Porce la , s e ñ o -
r a y dos h i jos — L u i s Garc ía — 14 de 
tercera y 63 do t r á n s i t o . 
De Bromen y escalas en e l vapor ale-
m á n Mainz. 
Sres. H e r r P u t t m a n n Sta lbruch — 23 
de tercera y 9 de t r á n s i t o . 
MANIFIESTOS 
J u n i o 9: 
Vapor noruego Ole B u l l procedecto de 
Sagua l a Grande consiguado i L o uis Y . 
P lace . 
1 6 0 3 
E n lastre . 
D í a 10: 
Vapor americano MSrida procedente de 
de V e r a c r u z y escalas consignado á Zaldo 
y comp. 
1 0 0 4 
D E V E R A C R U Z 
Genaro G o n z á l e z : 261 sacos f r í jo l e s . 
J . A . B a n c e « y C o . : 100 id. id . 
G a l b á n y comp.: 280 id . id . y 60 Id . 
garbanzos. 
• G o n z á l e z y C o v l á a : 100 id- frijoles. 
E . R . Margar l t : 100 id . id . y 86 id. 
Igarbanzos. 
G a l b é y comp.: 100 Id . fr ijoles y 150 
fd. garbanzos. 
Alonso. M e n é n d e z y comp.: 58 sacos 
'frijoles y 50 id. garbanzos. 
C a r ú s y P i t a : 80 id . frijoles y 
Id . garbanzos, 
Quer y comp.: 100 id. id . 
E . C a r n i c e r : 100 id. Id . 
W i c k e s y comp.: 186 id. id. 
Costa, F e r n á n d e z y comp.: 50 id . 
i B . Barcelfi y comp,: 400 id . id . 
i M u n i á t e g u í y comp: 50 id. Id . 




Vapor americano M é x i c o procedente de 
Neiv Y o r k , consignado á Zaldo y comp. 
1 6 0 5 
M a n t e c ó n y corap.: 1 nevera con 225 
c a j a s leche. 53 fardos y 203 cajas con-
eervas, 5 id. v inagre, 3 Id. aceite, 2 id. 
dulces, 2 bulto-s (10 ca jas ) galletas, 10 
c a j a s unto, 32 c u ñ e t e s encurtidoe, S 
bultos (80 cajas ) queeos, 1 bulto, 15 
id . (60 c a j a s ) , 5 hua<«ile3 (10 ca jas ) 
y 15 ca jas frutas. 
V l l a p l a n a , Guerrero y comp.: 20 ba-
r r i l e s glucosa. 
A . Grooery: 132 b u l t o » provisiones. 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 100 id . (400 
c a j a s ) velas . 
Swif t y Co. : 44 c u ñ e t e s encurtidos. 
A . Ross l ioht: 10 cajas naranjas , 102 
huacales colea, 2 id. (10 ca jas ) cerezas 
y 500 sacos papas. 
• E . H e r n á n d e z : 297 cajas conservas y 
Z25 Id. leche. 
R . Torrogroaa: 200 id. Id. y 100 id. 
conservas. 
E . M i r ó : 50 cajae ostras. 
J . Rafecas y Co.: 10 cajas mantequil la 
Alonso , M e n é n d e z y Co. : 325 Id. leche 
J . M . B é r r l z é h i jo : 200 Id. id. 
J . A l v a r e z : 300 id. id. 
Negra y G a l l a r r e t a : 300 Id. ld-
Garc ía , hno. y C o . : 300 Id. Id. 
M! l lán , Alonso y Co. : 500 Id. Id. y 
330 s a o o » papas. 
M l l l á n y comp.: 800 1G. Id. 
M. L é p e z y C o , : 668 Id. Id. 
Izquierdo y Co . : 850 id. Id. 
J . H . EHIb: 20 huacales coles. 
E . D a l m a u : M Jamones. 
H . Agtorqul y 0o.: 10 cajas tocino. 
F r í e d t o i n y C o . : 97 cajas leche. 
R . Truf f ln y Co . : 50 cerdos. 60 bultos 
carne , 2 cajas puvos y 30 tinas mante-
qui l la . 
G a l b á n y comp.: 22 sacos ca fó , 101¿ 
Jamones, 72|3, 70 cajas , 25 barri les y 
100 t inas manteca y 1.200 cajas leche. 
JX F i g u e r a s : 2 cajas muestras y 17 
bultos provisiones. 
Quartermaster : 84 piezas carne y 38 
bultos efectos-
B . Pa lac io : 15 fardos especias y 10 
ca jas toclne. 
G a s y E l e c t r i c i d a d : 12 bultos efectos. 
M. Cast i l lo : 7 Id. Id. 
E s t i u . Cot : y Co . : 4 id. id. 
S. Ldpea: 1 id. id . 
H a v a n a B r e w e r y : 2 Id. id. 
Raf ík jer , ErbsJ(jh y Co. : 8 Id. id. 
R a m b l a y Bouza: 3 id. id. 
L . E . G w l n n : 43 id. id. 
Morales . C a r r a n z a y Co. : 3 id. id. 
J . M. H e r r e r o : 1 id. id . 
11. Crev,^ y Co.: i M- W. 
B r i o l y hno.: 8 id. id. 
Morr i s . H e y m a n u y Co.: 8 id, id. 
J . A g u i r r e : í 14. W. 
J . Alonso: 3 id. id. 
Southern K x r r e ó s Qpk: l . ^ Id. id. 
M. Rácoy: 27 id. id. 
C u b a n and P. A . E . Co. : 61 id. id . 
S. E«ca . j edo: 5 id. id. 
P . F e r n á n d e z y Co. : 180 id. W. 
P. Delaporte: 14 id. Id. 
M. C a r m o n a y comp.: 7 Id. id. 
R . I . V i d a l : 10 id. Id. 
Betancourt y hno.: 8 id. Id. 
L a T r o p i c a l : 10 Id. id. 
Coca -Co la C o . : 12 id. Id . 
P . A l v a r e z : 1 id. id. 
S. de G a r c í a Corujedo: 4 Id. Id. 
H a r r i s , hno. y Co. : 12 M . W. 
A r g u d í n , G o n z á l e z y C s . : 4 id. id . 
G m ñ a y comp.: 15 id . id. 
G u t i é r r e z , G o n z á l e z y Co, : 15 Id . id. 
R . P e r k l n s : 10 id. id . 
Pons y oomp.: 2 Id. Id. 
J . H . S te inhart : 2 Id. Id. 
E l Progreso Habanero: 1 id. Id. 
So lana y comp.: 288 fardos papel y 
otros. 
J . L ó p e z R . : 26 bultos efectos 
F . Bas torrechea: 11 bultos maquinar ia 
F . Taqueohel : 50 Id. drogas, 
M, Johneon: 40 id. id. 
R . Derc t : 11 id . id. 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 11 id. ma-
dera. 
G . B u l l e : 25 Id. h ü o y 12 barr i les soda 
Sanjen l s y hno.: 2 bultos sombreros. 
R . L ó p e z y C o . : 3 Id. Id. 
F . B a u r á e d e l y Co. : 74 id. papel y 
otros. 
F . F i g u e r a s : 1 a u t o m ó v i l . 
P . D. de Poo l : 38 bultos efectos. 
Diar io de la M a r i n a : 18 rollos papel. 
P . C a r e y Co . : 100 saooa cemento. 
S u á r e z , So lana y comp.: 130 bultos 
papel y otros. 
F le techman y Co. : 2 neveras levadura. 
M a r t í n e z y S u á r e z : 18 bultos cateado. 
F e r n á n d e z , VaJdós y Co. : 9 ' i d . id. 
V i u d a de Aedo y Vinent : 22 Id, Id . 
C . T o r r e y Co . : 5 id. Id, 
M é n d e z y comp.: 4 Id . id. 
R . Ig les ias : 3 Id. Id. 
F r a d e r a y J y a t a í r é : 2 Id. id . 
H e r n á n d e z y C e . : 3 id. id. 
A . C a b r i s a s : 2 id. id. 
F . Ometre y Co.: 1 id. tejidos. 
A lvarez , V a l d é s y Co. : 9 id. Id. 
Gonzále i ; , M e n é n d e z y Co . : 6 id. id. 
V . C a m p a : 2 id. id . 
Gaac ía T u ñ ó n : 2 id. fd. 
F e r n á n d e z , Junquera y C o . : 4 Id. id. 
Huer tas , Cifuentes y Co.: 4 id . id. 
S u á r e z y L a r u ñ o : 1 id. Id. 
J . F e r n á n d e z y Co. : 3 id. id. 
Maribona , Garc ía y Co . : 5 id. Id . 
M a r i n a y Co . : 9 5 id. f e r r e t e r í a . 
Caste le iro y Vizoso: 57 Id . Id. 
M . P . Marceau: 27 i d . i d . 
J . D í a z Alvarez: 44 Id. Id. 
J . A lvarez y Co.: 22 id. Id. 
E . G a r c í a Capote: 9 Id. Id. 
M o r e t ó n y A r r u z a : 26 Id. Id. 
B e n g u r í a , C o r r a l y Co.: 13 Id. Id. 
F e r n á n d e z y C a n c u r a : 6 id . Id, 
Redondo y F e r n á n d e z : 3 id . Id. 
Orden: 78 id. Id. , 89 id. m e r c a n c í a s , 
7 id. maquinar la , 28 id. papel, 8 id. 
quesos, 5 barri les manzanas, 10 cajas 
p e o d ü g g i m m m i u m M c o b a . 
Z a f r a d e 1 _ 9 0 6 - 1 9 0 7 . 
E S T A D O d e l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s de a z ú c a r e s h o y d í a 31 de M a y o 
d e 1907, c o m p a r a d o con i g u a l f e c h a de 1906: 
EXPORTACIÓN. 
H a b a n a — ~ -
M a t a o z a f í — — . 
C á r d e n a s 
C i e n f u e g o s ^ . ^ . . - ^ 
B a g o a — 
C a i b a r i é n -
. G n a n t á ñ a m e 
C u b a 
M a n z a n i l l o 
S a n t a . C r u z d e l S u r 
A n t i l l a 
Ñ i p e B a y 
K n e v i t a s 
G i b a r a y P u e r t o P a d r e 
Z a z a 
T r i n i d a d 
1906 . 1907. 
Sacos. Toneladas. Sacos. Toneladas. 
5 5 5 , 9 1 2 
770 ,788 
709,615, 
1 .200 ,335 
4 1 4 , 9 9 3 
3 6 4 , 7 2 9 
2 1 0 , 7 3 4 
7 0 , 8 5 2 
2 8 0 , 1 6 3 
6 3 , 0 9 5 
129 ,700 
2 8 9 , 8 1 7 
E X I S T E N C I A S . 
6 3 , 5 5 6 
















731 ,945 6 .802 ,240 
H a b a n a 
M a t a n z a s — 
C á r d e n a s 
C i e n f u e g o s . . . 
Í S a g u a . 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o 
C u b a 
M a n z a n i l l o 
B a n t a C r u z d e l S u r 
A n t i l l a 
Ñ i p e B a y 
í í u c v i t a s 
O i b a r a y P u e r t o P a d r e 
Z a z a 
T m i i d a d . . . . . 
5 8 2 , 9 2 0 
532 ,181 
3 9 5 , 9 2 8 
2 6 1 , 0 0 9 
138 ,270 
2 0 l , 6 6 . S 
5 9 , 5 3 5 
11 ,837 
1 9 , 5 8 0 









4 0 2 , 3 3 5 
156 ,873 









2 . 2 6 2 , 4 3 9 323 ,206 2.604,316! 372 ,045 
f/Onsumo loca l , 5 m e s e s , 
E x i s t e n c i a 19 E n e r o ( f r u t o v i e j o ) ' 






1 .343 ,794 
19 ,870 
1 .363 ,664 
1 .363 ,664 
-Sacos de 320 l i b r a s . — T o n e l a d a s do 2 ,240 l i b r a s . 
H a b a n a , 31 de M a y o de 1907. 
Joa%uín Gumá.—Federico Mejer. 
naranjas , 40 Id. manteca, 12 Id. dulces, 
i{ huacales albarlcoques, 2 id. (10 ca-
j a s ) cerezas y 524 pacos café . 
Vapor a l e m á n Mainz, procedente de 
Bremen y escalas consignado á Swab y 
T l l l m a n n . 
1 6 0 6 
D E J - B R E M E N 
Conslgnatar ie*: 3 b u l t o » sobre» . 
Hof fmann y Sobrinos: 500 sacos abono 
C. Arnoldson y comp.: 300 cajas cer-
veza. 
B a r a n d i a r á n y comp.: 1,400 fardos 
papel. 
A. L l y l : 14 bultos efectos chinos. 
W o n g H l * i : B Id. id. 
R . S. Gutu iann: 8 id. efectos. 
BajjoB, m i y y Co. : 3 id. id. 
M. F . Clbriám: • id. Id. 
Vá&quoz, B r a v o y C o . : 14 Id. id. 
V l l a p l a n a , Guerrero y Co . : 5 id. id 
V i l l a r y Gutl.'irrez: 3 id. Id. 
A . P é r e z y Co . : 2 id. id. 
C . de L i t o g r a f í a s : 1 id. id. 
E?. Heesch: 1 id. id. 
V i u d a de H . Alexander: 1 id. H . 
E l A lmendares : 2 id. id. 
S. de Garc ía Ü o r u j e d o : 1S Id. id. 
P.onniag y Co . : 1 id- 14. 
C. Hempel : 3 Id. id. 
J . Cores: 1 id. W. 
M . Cast i l lo y Co . : 8 Id. Id. 
L . J u r l c k : 3 Id. Id . 
Ordan: 1 Id. Id. 
D E A M B E R E S 
E , R . Margar l t : 150 cajas quesos. 
Roniagosa y Co . : 50 bultos id. 
J . M. Mantec&n: 7 cubebas Id . 
M. M u ñ o z : 50 cajas y 100 garrafones 
ginebra. > 
E . H e r n á n d e z : 20 cajas chocolate y 
1,000 id. leche. 
J . A l v a r e s : 200 Id. id. 
E o b a r a a r i y T.e/«ui}a: 100 id. id. 
G o n z á l e z y Costa: 150 Id. Id. 
B . F e r n á n d e z y Co.: 200 id. id. 
Angulo y T o r a ñ o : 1 ca ja tejidos. 
A . Revue l ta : 1 Id. id. 
Garc ía Tuf ión y Co. : 1 Id. Id . 
B . Posso: 1 Id. id. 
L l z a m a y D í a z : 1 Id. Id . 
Huer tas , Cifuentes y Co . : 2 id. id. 
C . Serna y Co . : 1 Id. id. 
J . F e r n á n d e z y Co.: 1 id. Id. 
F . L ó p e z : 2 td. id. 
A m a d o P é r e z y C o . : 2 Id. Id. 
J . V i d a l : 1 Id. Id. 
E . R u r é s y comp.: 2 Id . efectos. 
N . Golats y Co . : 4 Id. Id. 
F e r n á n d e z y C o . : 17 Id. Id. 
J . S. V i l l a l b a : 5 Id. id. 
S. de Garc ía Coruje^o: 1 id. Id . 
H . Crews y C o . : 3 td. Id. 
Cruse l la s , hno. y Co.: 2 id. id. 
R . S. G u t m a n n : 2 Id. Id. 
F . Sabio y Co . : 20 barr icas zinc. 
T r u e b a y hno.: 2 bultos efectos y 
1,412 garrafones v a c í o s . 
M. Puchen: 163 tniltos efectos varios. 
M . Johnson: 16 id. drogas. 
de L i t o g r a f í a s : 24 fardos papel. 
J . M. Otaotourruchl: 85 butlos loza y 
v idrio . 
J . M é u d « z : 8 id. Id. 
Parde iro y comp.: M id. Id. 
G . C a ñ i z o G . : 43 Id. id. 
T . I b a r r a y Co . : 38 Id. id. 
C . Romero: 12 id. id. 
A r g u d í n y P o m a r : 90 id. id. 
M . D í a z A . : 5 id. f e r r e t e r í a . 
J . A lvarez y Co , : 4 id. id. 
Capestany y G a r a y : 18 id. Id. 
A . Alonso: 168 id. Id. 
O r d e n : 1,406 id. Id . , 6 cubetas quesos, 
2 cajas tejidos, 28 bultos loza, 400 ba-
rr i l e s cemento, 22 cajas efectos, 200 
sacos sulfuro, 1 bulto maquinar ia y 500 
garrafones v a c í o s . 
D E L A C O R U Ñ A 
J . P . Cáioerea: 2 jau las efectos. 
Vapor americano Dover procedente de 
B r u n s w i c k , consignado á Danie l Bacon. 
1 6 0 7 
Carlos R o y n a : 450 cajas s a l c h i c h ó n y 
19,453 atados t o n e l e r í a . 
M. L ó p e z y comp.: 12,712 atados to-
n e l e r í a . 
P i e l y comp.: 1,800 atados t o n e l e r í a . 
A . B . H o r n : 26 tardos desperdicios de 
a l g o d ó n . 
V a p o r americano Miami, procedente de 
Miami y Cayo Hueso consignado á Gv 
L a w t o n Chi lds y comp. 
1 6 0 8 
D E M I A M I 
J . Castel lanos: 166 cajas de huevos. 
I^ota — j± ú l t i m a h o r a quedaba en 
puerto e\ vapor I n g l é s Severn procedente 





Londres . 3 d lv . t. . 
„ 60 d |v . . ü, ., 
P a r í s , i; djV. • . i. 
P a r í s 6Q dlv . , , . ' . 
A lemania 3 d|v. . . 
„ ,, 60 dlv. . 
E . Unidos 3 dlv. . 
E s p a ñ a t\. plaza y 
cantidad 8 d|v.. . 
D e s r í c e n t e papel co-
merc ia l 
Monedas 
ü r e e n b a c k s . . . v ..• 






20% p|0. P . 
19% P|0. P-
6 p^Ü. P . 
4% PÍO. P. 
3 % p!0. P . 
9% P|ü. P. 
4% PIO. P . 
10 12 p|0. P . 
Comp. V e n d . 
9% 9 % p l 0 . P . 
96% 96% p;0. P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í i a g a de guarapo, polari-
z a c i ó n 96* en a lruac in á precio de embar-
que á 4% rls . arroba. 
I d . do miel p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m a c é n 
á precio de embarque 3 - l | t 6 ría. arroba. 
Habana , .Tunk) 10 de 1907. — E l S indi -
co Presidente , Jucobo Patterson. 
0 0 T I Z A C I 0 Ñ O F I C I A L 
mu L a 
B O L S A P R I V A D A 
Bil le tes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a conira oro 3 % á 4 
P lata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 96% 
á 96% 
Groeabacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
Comp. V e n d . 
Fondos p ú b l i c o s — ••—• 
V a l o r PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica de C u b a . . . . 105 11S% 
I d . de la R . de Cu.ba 
(Deuda interior' e^-cp 93 98 
Obligaciones hipoteca-
rias apuntamiento pri -
m e r a hipoteca ex-cp. , 1 1 5 118 
Obligaciones hipoteca-
rlas ayuntamiento se-
gunda 111 116 • 
Obllgacionas hipoteca-
r ias P . C . C i e n í u e g o s 
á V l l l a c l a r a N 
I d . id . Id. segunda. . . N 
I d . pr imera r o r r o c a r r l l 
C a i b a r i é n N 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n N 
I d . pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s 5 10 
Bonos hipotecarios do la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de la H a -
bana 109% 111 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 89 100 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
tuas) consolidadas de 
los F . C . de la Haba-
na 113 116 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana '. . 87 92 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1896 á 1897 1 0 » 108 
Bonos segunda Hipoteca, 
T h e Matanzas Wates 
W o r k e s N 
Bonos hipotecarios C e n -
tra l Olimpo N 
Bonos hipotecarios C e n -
tra l Covadonga. . . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a (en c i rcu la -
c i ó n ) . . , 96 96% 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a 1Q5 130 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a Haba-
na y almacenes do R e -
gla ( l i m i t a d a ) . . . . 98% 9 S % 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas N 
Idem id. ( c o m u n e s ) . . N 
F e r r a c o r r i l de Gibara á 
H o l g u í n í í 
M w m , i i u m u flí m i i 
fjVIADAS POR CABLK POR LOS SRES. MILLSR 4 Co. I Í 8 M 1 J3l " ' M M m J 1 
O F i r r N A S ; - B B O A i n V A Y N E W Y O K K 




Bexore. Opeoing. Highest Loweat Oíosing 
Ama!. C o p j w 6QX I? 
Ame. Cftr P .. 423i 43 
Texaa PaoiÚo 27% 
Anue. Looo„ . 69^ 59^ 
Aoot». » m « i ü n g U9j^ U9 
Azutt. Sugar — 120^ I21l¿ 
Anacoud-u _ „ 57^ 57^ 
Atchisoa T S9^ fc9>2 
Balt imor« & O, 95 95 
Brooklyn. „ fifi £5>á 
Canadiau Pac „ _ . . . 168% 165^ 
Cbo«apeako 33 3ó% 
Rock ialan _ 21% 21 
Colorado Fuel _ 30^ 30V¿ 
Deatillers Seo 86 85!^ 
Krio Com 22>á 
Ha», l í leo. Com „ 
Hav. £ l e c . Pref. 
LfOaisvilia 
S i . Paal 
Misaouri Pao.. 







U . S. Steel Com 








O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
9.08. T o d a l a e v i d e n o i a es que no 
se p r o d u c i r á b a s t a n t e a l g o d ó n p a r a e l 
c o n s u m o , y p o r lo t a n t o , debe c o m -
p r a r s e . 
9.42. C r e e m o s que l a b a j a se h a 
t e r m i n a d o y a , y que se debe c o m -
p r a r v a l o r e s , e s p e c i a l m e n t e U . S . S t e e l 
C o m u n e s , E r i e y M i s s o u r i K a n s a s y 
T e x a s . 
2. E s p e r a m o s a u n p r e c i s o m á s a l -
tos, y o p i n a m o s que se debe c o m p a r 
v a l o r e s . 
2.44. E l i n f o r m e de l G o b i e r n o a c e r -
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t í h M E R C A D O , P O R C A B L E . 
' lo q u e se e s p e r a b a y p o r este m o t i v o , 
I flreeíffOS que oí m e r c a d o s e g u i r á s u -
j b i e n d o . S e h a n v e n d i d o 550 .000 A c -
c iones . 
K ) . l | 2 
¡ H a v a n a E l e o . P r e f e r i d a s , á 80 s i n 
' c o m p r a d o r e s . 
H a v a n a E l e c . C o m u n e s , 
v e n d e d o r e s . 
L O N D R E S 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , a b r i e r o n 
á £ 9 1 . 1 [2 c o m p r a d o r e s y c e r r a r o n á 






C o m p a ñ í a Cubana de 
A l u m b r a d o de G a » . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tric idad de la Habaua X X X ' i 1U 
Dique, de la Habana pre-
ferentes de la Habaua 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
C o m p a ñ í a L o o j a de Ví-
veres de la Habana. . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparacionds y 
baneanjiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (co-
munes ) • 
C o m p a a U H a v a n a Klec-
trie R a i l w a y Co. (pre-
ferida*) ?! 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
taja^as i 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a 
Habana . Junio 10 de 19C7 
82 83 Ms 
:;TrTT¡ _ 
P R E S I D I O LA Ri.-prTri BA. -^HasLa laa (ios p ^:BLICa ^ 
Junio <|e l!í07 se ^ík.-P- ¿Le: 
na .proposlcluncs en piic~ * 
sumluistru do V ívr i f s 
f-ste Presidio desdo Prir 01 
d»» Dicteinbio do. )rj()j fXJ ^ 
rán Hblírtus d úlvh* y ^ V u i p c 
mes A. auien los noltcite t ^ 
ni.-udo las proDosteéonea «1°* ac 
• J e í o del l-'i-csldlo" y al \ i^r6-n 
• Pyo^oalc.lón para Vlv<>rf,« - ^ 





P R E S I D I O D E L A RpotV̂ ——~ ' ; 
BA. - H a s t a las 2 y nu^H, y 3 ^ ? ^ 
I 
O F I C I A D 
A Y Ü S T A M i E N T O D E L A H A B A N A 
S E C R Í 2 T A K l A « E N E R A L 
P M M o Ss f r e süpucs t e s , Cnoatas y Denias 
Aprobado por la S e c r e t a r í a de Hacien-
da el presupuesto extraordinario forma-
do pura el ejercicio, en c w s o y en cuyo 
presupuesto t g u r a la c o n s i g n a c i ó n de la 
cantidad de C I E N T O C U A T R O J i l L S E I S -
C I E N T O S N O V i ú N T A Y S E I S P E S O S S E -
T E N T A y S E I S C E N T A V O S para distri -
buir á prorrata, entre loa acreedoroa del 
Municipio por c r é d i t o s anteriores al Plí-
inerq de E n e r o de IS i íS que e s t é n recono-
cidos y l iquidadco, couferrue á lo acorda-
do ea ia s e s i ó n ord inar ia d© pr imera con-
vocatoria celebrada el d ía cinco de Febre-
ro del c ó r l e n t e ano; el Sr. AlcaKio Muni -
cipal ha dsipuetito se convoque á las per-
sonas que tengan c r é d i t o s de lo» mem.'io-
nados, reconocidos y l iquidados en la 
fecha del acuerdo citado, para que en 
d í a y h o r a h á b i l e s dentro del plazo im-
prorrogable de treinta d í a s , contados dos-
de el s iguiente a l de la pr imera publica-
c i ó n del presente en el B O L E T I N OIjÍ-
C I A L D E L A P R O V I N C I A presenten en 
la S e c r e t a r í a del Ayuntamiento sus solici-
tudes a c o m p a ñ a d a s de los documentos 
j u s t i ü c a t i v o s do su derecho, quedando ex-
cluidos del prorateo loa acreedores que 
no cumplan con este requisito. 
L o que de orden del propio S e ñ o r A l -
calde ,se publ ica para general conoci-
miento. 
Habana , 6 de Junio de 1907. 
L d o . Pablo G . de la Maza 
C . 1245 3-8 
junio üo 1307 se recibirán Q!a 
na propós lc loues en p l i ^ o V n eata 
suministro de Ropa y ' 
sumo de esto Presidio (Ú 
lio á 31 de Diciembre de' i sni '^ro d.^-
alciones serán abiertas á V A '-.^s ^ h -
r l n informes á quien los ^ a . l > 
bres conteniendo las vlrnrf-? clte- U , ^ 
dirigidos al "Jefe de! P T ^ V ^ B l ^ -
liabiinu, 6 de Junio de IfiO? 
C U83 a]t Jefe ^1 pt 
P R E S I D I O D E L A RFPT'Sr^-
B A . r H a « t a las 2 y media p1'S'1^ 
Junio do 1907 se recibirán **** 
esta hmmiñ i>Tfrr. riÁ Mn? Pliego cerrado n 
.u n inLuro de Materiales de C o n , . ^ « l 
para ©l consunx? do este Presld ' " . -
mero de Julio á 31 do DlcieniK -3'ieP-
L a s proposiciones serán ablort Uto 
hora. Se darán Informas 6 . 4 «IWJ 
te. Los sobre, contenleado ¿ s ' » " los Bo j 
dirigidos «i " J , , . de" V r e ^ - ' ^ i 
dorao se les pondrá: "l'ronr.c^ix^1"10 y ,\ 
teriales de Construcck'.n ^ Clón ^ 
Hal'apa, G de Junio de 1907. 
I>- CaatIHo 
a f f e ^ l Pr98ldl0 
PRICS-IDíú DK I A 
BA. —Hasta las do 
Junio do 11)07 Sje n 
na projK)3lclojao.j en 
suministro dn forraj 
f 
Jul 
s ido ra 
rán informe 
| brea confcon 
dirigidos al 
ae íes pond 
l l á b a n a , tí 
P. rn. del día r T 
:1l,lr&n en esta o, ' 
su inistro dá forra^T & e^eot P a ^ 
granado de este Presidio desde Pr^"10 "I 
lio Diciembre de m : TÍniero(li 
- abiertas á dicha hora 
6. qulan los solicité t 
rere uei Presidio" v si * ^ 
*>• CnstIUo 
Jefe del pre3i(¡i4 
M 
C. 1265 
ANUNCIO — S^croíaría d» Obras Públioas 
— Jeíatura do] Distnlto Je Pinar de! Kto 
— Liolta^Jiiin para « u m i n í s U o da forraje— 
Pinar dfJ Río 21 de Mayo de 1H7 — H a s l a 
las tra« de la tairi* del día 12 de Junio de 
1907) se recibirán an asta OrtoLna (antiguo 
Cuartal de Infanter ía) , Ciudad, propoalcl»-
ne.s en pliegos cerrados para e! a unr,rustro 
de forraje destinado al ganado de este Dis-
trito y enteiK^a seráun abiertas y le ídas 
publicamente. Se faoUltaváa á los que lo 
soliciten informes é impresos. — Isidro So-
ler, Ingeniero J e f e 
C . 1066 alt . 6-23 
' K-.MUXIO D E L A REPUBLICA DS cF 
BA.—Hosta las dos p. m. j , ^ a " * . ^ 
Junio de 1907 so recibirán en esta n^' 
na proposiciones en püeg-o cerrado na« : 
aprovechamiento y extracción de laq ^ 
del rancho de e s í e Presidio doSde Pri "81 
de JuUo a 31 de Diciembre de m Z 1 « Z 
f abiertas á dicha 
ctaíau xnroinveó a 'itu.on los solicite. ¡2 
sobre» eontenien-io las proposiciones vm. 
dirigidos al "Jefe del Presidio" y al im 
se les pondrá: "Proposición para anrove^ 
miento y extracc ión de las sobras de piT 
cho." ^ 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
D. Castillo 
Jefe del Ptê HJft 
i-i C1. 1266 alt 
O B R A S PUBLICA». — Jefatura del Serri. 
c ío do Faros , Boyas y Valizas. —Arfenal -
l í ' ibana , 8 de Junio de 1907. — Hasfi'ki 
dos de la tarde del día veinte de Junio dt 
mil novecientos siete so recibirán en sti 
| Oficina proposiciones en pliegos cerradoi 
i para la obra de reconstrucción del ítyo di 
I "Panta de Prácticos", á la entrada del Puer-
' tu de Nuevita», y entcnces s-,-:r;\u abiertasj 
l e ídas pábi lcamente . S<í facilltariin á bi 
que lo soliciten informes é impresos. — £ 
J . Balbín. Ingeniero Jefe. 
C. 1276 alt. 6.5 
P R E S U P U E S T O S P A R A A L Q U I L E R D E 
L A N C H A S Y D E R E M O L C A D O R E S . — Ofi-
cina del Cuarteimaestre, Marianao, Juaio 3 
de 1907. E n esta oficina hasta las 12 M. del 
día 13 de Junio de 1907, bajo pliegos celera-
dos y sujetos á las condiciones reglamen-
tarías , se recibirán prespu^stos para el 
alquiler de lanenas y de remolcadores para 
el í>ehvicio del e jérc i to de los E . E . U. U. 
en el puerto de la Habana durante el año 
fiscal que empieza el día 1 de Julio d» 1907. 
P a r a más informes dirigirse al suscrltor —. 
MAJOR C H A U N C E Y B. B A K E R , Chief 
Quartermaster, Marianao. 
C. 1224 alt. 6-24 
G I R O S B E L E T B A S 
m 
OBRA» P U B L I C A S — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A . — I N D E -
P E N D E N C I A 63. — Santa Clara ? de Junio 
de 190 7. — Hasta ¡as dos de la tarde del 
da 23 de Junio de 1907, se rec ib irán en esta 
Oficina proposiciones en p l iogo» cerrados 
para ia construcc ión de la. pro longac ión de 
la carretera de Sagua á la Jumagua, kl-. 
lómetroe 3, 4, 5 y 6 y entonces seré,n abier-
tas y l e ídas B<ibllcament.e. ye facil itaráix 
á loa que lo soliciten informes é impresos. 
— Juan G. Peoll, Ingeniero J^fe. 
C. 1231, a l t 8-t 
P R E S I D I O D E ^LÁ R E P U B L I C A D E C U -
RA. — Hasta las dos p. m. del día 20 do 
Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
guminiatro.d© Carne para el consumo de es, 
te Presidio desde Primero de Julio á 31 de 
Diciembre de 1907, L a s propcaioiones se-
rán abievtas á dlQha hará. Se darán ln-. 
formes 4 quien los soUdte. Los sobres con-
teniendo las proposiciones ser.%n dirigidos 
al "Jefe de Presidio" y al dorso ae les pon-
drá: "Proposic ión para Carne.-' 
Hüí .aaa. S d«? Junio de 1307. 
R , Castillo 
Jefa del Presidio 
C. 12S» alt. 6-S 
(& en Ü. i 
Hacen pagos por el vable y 31/aa letru ' 
i uorui y larga vls.ta sabré New.Ianc. k 
Louares. Par í s y su are touas Ul apltuN I 
y pueblos de E s p a ñ a d Istias B&ltuu l I 
Cananas. | 


























J E F A T U R A D E L A C I U D A D D E I^A H A -
B A N A . — A R S E N A L . — Habana 30 de Mayo 
de 1907. — Hasta l^3 dos de la tarde del 
d ías 29 de Junio de 1907, se recibirán en, esta 
Ofioioa proposiciones en. pliegos cerrados para 
el suminjistro de diez máquina» tte nogo. y 
< monees í^eríin abiertas y le ídas públicaíaci i . 
te. Se facilitar^iv &• 1°? qu« 1° sol ic ite» in-
formes é impreso». — E . tiuque Estrada. I u . 
geniero Jefe. 
C . 1Q91 alt. 6-3C 
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E C U -
Ba. ^ H a s t a las 2 y roedla p. m. del día 20 de 
Junio d9 i9'J7 so recibirán en esta Oíici-
:;a proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro de Lech» para el consumo de es-, 
te Presidio desde Primero de Julio á 31 de 
Diciembre de 1907. L a s progosiciones aesrán 
abortas á dicha hora. Se darán informes 
á quien los solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones aoiAn dirigidos al "Jefe 
del Presidio" y al dorso sa les pondrá: 
"Praposlclones para Leche." 
l i a b a n » . 6 de Junio de 130 7. 
.j. P . Castillo 
J<}iti dei Presidio 
C 1257 *lt. 6-8 
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E C U -
BA.— Hasta las tres p. m. del día 20 d« 
Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro de Pan para el cqnsumo de es-
te Presidio debido Primero de Julio á 31 de 
Diciembre de 1907. Las proposiciones se-; 
rán abiertas & dicha hora. Se darán iafor-
m«s á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán diriglJos a l 
"Jefe del Presidio"» y al dorso se ie¿ yon-^ 
(Jrá: "Propeslc ión para Pan." 
Habana. 6 de Junio de 1807. 
D. Castillo 
Jefe del Presidí-» 
C. H6> alt. M 
P R E S I D I O D E L A REPUBÍ7l'CA"r>E ••• 
BA. — Hasta las dos p. m. del día 21 de 
Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro d» Maderas para al consumo de 
e^te Presidio desde Primero de Junio á 31 
de Diciembre do li»07. Lias proposiciones se-
rán abiertas á dicha hora. Se darán infor-
mes á quien los solicite. Los sobres conte-
niendo las proposiciones serán dirigidos al 
"Jefe dr! Presidio" y al dorso se les pondrá 
"Prepos lc lén para Maderas." 
l l á b a n a , tí da Junio de 1907. 
i x r 'Jilo 
Jrfe J '••cbíd'o 
G U S » alt 6-R 
P R E S I D I O D E L A P U 1.1 . 
BA.—Hasta las 2 y mi na p rn. -leí día 21 de 
Junio do 19<J7 sí j U b m i n en esta Ofici-
na proposiciones •« i>1i*¿ü cerradj para el 
suministro de Alcohol para el consumo de 
este * re.*!dlo dCMdc Primero do Julio á 31 
da Diciembre de 1907. L a s proposlcicnos se-
rán abiertas á dlc'¡u hora. So dtti'án infor-
mos á quien los Boilclte. Los sobres conte-
niendo las proposiciones serán dirigidos al 
"Jefe dol Presidio" y al dorso se les pon-
drá: "Proposic ión para Alcohol." 
Habana, 6 de Junio de 1907, 
D. CastlUo 
Jefe del Presidio O T2«0 alt. 6-8 
D e p ó s i t o s y cuoniaa t^riiectea 
itos ua valores, naciéndose c a w OÍM^ 
1*0 y Uem-sion de UAV»deaaw» -.•••••''}'^L 
, * restamos y p ignorac ión voiutw y ii« 
to. . - -compra y venia üo valorea pWWgl. 
1 intiustnai-.-..—Cuaipra > venes <Ui l*vf¿ 
¡ uMaAMos.-Cooro letras, oupoa&í. ^ i x 
! caen la a¿;eiia.—ti; ros ifoore isa P'11*2*iK1 
I p ia íao y iaj»ui¿:i «vipre ios P " « « ^ % 5 
1 paña, i^las jbanor.i'ju y í - a o a n ^ 
por Jablo» y CutDUi de Créülic. 
C 767 
í m m m ¡ 
C a á * m g i i i í u m t j u c e «¿u» j^cpií M » • 
duran letras é. la vist* l 0 * ^ 0 ^ ' * 
Bancos Nacionales de lo* üiat*Gua 
y dan especial acanolda. 
T R A N S f i i ü i i á ü i á s m a C i | ! 
C í'oS _̂  _____—.— 
t. ru nníHt'.íi. i^OiiUi CS» V***T ^oiH 
Holl ia eio, Co.. ua Nusva 1 '.'^'A^ 
cenes para ia contpra / v-* ÚV d *̂* " • 
accion¿3 cotizaoies en ia ^ ^ ^ ^ u >"•' ' 
KiC tÍJU ... l!>OI. .•— 
C 764 
Hacen payos por el v*"^- m« 







































Fiorea.-sia. Ntpoias, U ^ . ^ l B ^ f y i 
tiar, Bramón.. iianii3U.¡-.,-> r * ŷ̂ B. 5 
tes. Büraeoa, MarseliH. ^-a ' iüc* ^ 
UtUUiCUIi - ^ u Juan de ^U9Í 
Ci u>. dé J'enónie. 
sobre Matanaas. C * ^ 2 f \ i <• 
Clara. CaiDantn, B^aJJ? upin 
de Cuba. Ciea-o oj A * " * ^ 




P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A p E C U -
BA. —Hasta las tres p. m. del día H de 
Junio de 1907 sie recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro de Material de Ins ta lac ión ^ 
E l é c t r i c o s para el consumo do este Presidio 
desde Primero de Julio á 81 de Diciembre 
de 1907. L a s proposiciones serán abiertas 
á dicha hora. Se darán informes i quien los 
polloite. Los sobres conteniendo la» pro-
posiciones sarán dirigidos a! "Ji^e del Pre -
sidio" y al dorso so Ies pondrá: "Proposic ión 
nara Maierlal de Instalaciones Eléctrica.;." 
H i u * * p a i s o » ^ftelwC I T ^ ^ ^ I 
crua. Mf .iico. ¿ i * uyoo. 
dros, París . ^'"f-Vuy ili^n,ainH y 
burso, Rotna, f**'," ^an^;i'viorenC/íi> ' 
Dlepps. Tou>.ouso ^ c0iño 60" 
rír . Maslmo . « c . ae. d . 






ID. Csstli lo 
Ja ío del i 'r*»idlo 
a l t 6-8 
Hace paBo» P ^ ' j L ^ t ^ Á ««'í 
crédito y éc:ra l e" '^ o l » ^ " 1*1' Iab t . .. ...•>.-'í 
ce Francia, •'''áAjico. '̂ ^^*ld',, 
Rico. Cbimu - ^ O j " ' v ' 
des y pu«t'h'# o* 
Canarias 0 Italia-
DIAEIO DE LA MARINA.—Edic ión de l a m a ñ a n a . — J u n i o 11 de 1907. 
i-S 
L a r i o ü s z a f o r e s t a l de D u b a 
E l n u e v o p l a n de c a r r e t e r a s orde -
nado p o r el G o b i e r n o P r o v i s i o n a l p a -
r a su i n m e d i a t a r e a l i z a c i ó n , h a de 
c o n t r i b u i r de u n a m a n e r a a s o m b r o s a 
¿j tomento de u n a ' g r a n r i q u e z a h a m u -
chos a ñ o s r e c o n o c i d a , sobre todo p o r 
¡os e x t r a n j e r o s , y que a ú n no h a po-
dido e x p l o t a r s e d e b i d a m e n t e p o r l a s 
d i f i c u l t a d e s d e l t r a s p o r t e . N o s re fe -
rimos á l a r i q u e z a f o r e s t a l de C u b a . 
M á s de u n a t e r c e r a p a r t e de l p a í s 
6e h a l l a c u b i e r t a de f r o n d o s o s bos-
gjies ó montes , como a q u í se l e s 
l l a m a ; y r e p e t i d a s v e c e s h e m o s l e í -
do en p e r i ó d i c o s r e d a c t a d o s en id io-
mas e x t r a ñ o s a l n u e s t r o i m p o r t a n t e s 
notas y a r t í c u l o s sobre el i n m e n s o v a -
lor rle l a s m a d e r a s p r e c i o s a s que e x i s -
ten a b a n d o n a d a s e n e l i n t e r i o r de 
esta A n t i l l a . L o s e x t r a n j e r o s no 
acertaban á e x p l i c a r s e l a i n c u r i a de 
los gobiernos y de l a s e m p r e s a s de 
Cuba en este p a r t i c u l a r , c o n s i d e r a n d o 
que. p o r m e d i o de c a m i n o s t r a n s v e r -
sales y l a c a n a l i z a c i ó n de los r ios , po-
dría a b a r a t a r s e l a c o n d u c c i ó n de 
grandes t r o z o s de m a d e r a s de l a s m á s 
sol ic i tadas e n e l m u n d o i n d u s t r i a l . 
E l i m p e d i m e n t o que d e m o r a b a l a 
e x p l o t a c i ó n de l o s bosques e r a l a f a l t a 
de caminos . E l t r a n s p o r t e s a l í a m á s 
costoso que e l v a l o r e n p l a z a d e l m a -
terial m i s m o , y de a q u í que no r e s u l -
tase v i a b l e t a l i n d u s t r i a s ino e n m u y 
p e q u e ñ a e s c a l a . E n otros p a í s e s de 
A m é r i c a , a l l á e n e l C o n t i n e n t e , s u r c a d o 
por g r a n d e s r i o s , se u t i l i z a l a v í a flu-
vial , l a n z a n d o lo s t r o n c o s , sue l tos ó 
amarrados e n h a z , p o r l a s c o r r i e n t e s ; 
pero e n C u b a , s a l v o e l C a u t o e n u n a 
p a r t e de s u c u r s o , no h a y r í o s b a s t a n -
te c a u d a l o s o s que p u e d a n s e r u t i l i -
z a d o s e n e s t a f o r m a . A d e m á s , l a m a -
y o r í a de l a s m a d e r a s de g r a n p r e c i o , 
c ó m o ú g r a n a d i l l o , e l é b a n o , e l j a -
g ü e y , el g u a y a c á n el j i q u í , l a qu ie -
b r a h a c h a , el zapote , etc . , son m u y pe-
s a d a s y no flotan e n e l a g u a , y h a y 
que c o n d u c i r l a s sobre ba l sas de p i n o ó 
de c e d r o , que p e s a n p o c o ; p e r o lo s 
r i o s de C u b a no son b a s t a n t e s a n c h o s 
p a r a l a f á c i l n a v e g a c i ó n e n b a l s a s . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o d e l f e r r o c a r r i l 
C e n t r a l h a d a d o y a a l g ú n i m p l u s o 
á l a e x p l o t a c i ó n de m a d e r a s e n l a s 
p r o x i m i d a d e s de l a v í a ; p e r o h a s u r -
g ido el i n c o n v e n i e n t e de que r e d u c i e n -
do l a t a l a de los bosques á d e t e r m i n a -
dos p u n t o s , se cae e n e l v i c i o e x t r e m o 
de a n i q u i l a r t o t a l m e n t e en e l los es-
t a i m p o r t a n t e r i q u e z a p a r a lo f u t u -
ro , y no es este e l m a y o r d a ñ o , s ino 
que l a d e s a p a r i c i ó n t o t a l de los bos-
ques en u n a r e g i ó n d e t e r m i n a d a 
a f e c t a r í a de u n a m a n e r a l a m e n t a b l e 
el c l i m a c u b a n o , c o n g r a v e p e r j u i c i o de 
l a a g r i c u l t u r a e n g e n e r a l ; pues no 
h a c e f a l t a d e c i r que e l a r b o l a d o es u n 
e l emento de a l t a n p c e s i d a d p a r a l a r e -
g u l a r i z a c i ó n de l a s l l u v i a s . 
L a l í n e a f é r r e a que r e c o r r e e s t a i s l a 
p o r s u c e n t r o e n s u l o n g i t u d es u n 
g r a n a u x i l i o p a r a l a e x p l o t a c i ó n de 
m a d e r a s ; p e r o no es s u f i c i e n t e e s t a 
v í a . S e h a c e i n d i s p e n s a b l e u n a r e d 
de c a r r e t e r a s que p e r m i t a el acceso á 
los m o n t e s l e j a n o s de l f e r r o c a r r i l y de 
l a cos ta , p a r a que l a t a l a de bosques 
p u e d a h a c e r s e de u n a m a n e r a r a c i o n a l 
y b i e n d i s t r i b u i d a . L a i n s p e c c i ó n de 
m o n t e s d e l C u e r p o de I n g e n i e r o s t i ene 
á s u c a r g o l a v i g i l a n c i a de este p u n t o , 
y u n a i n t e l i g e n t e d i r e c c i ó n p o d r á en -
c a u z a r l a s a c t i v i d a d e s que a l a s u n t o 
se e n c a m i n e n , h a c i e n d o que l a s n u e v a s 
c a r r e t e r a s p r o d u z c a n e n m á x i m u m de 
benef i c ios , como debe e s p e r a r s e . 
F a c i l i t a r í a n y a b a r a t a r í a n , en p r i m e r 
t é r m i n o , l a s c o m u n i c a c i o n e s y t r a n s -
p o r t e s e n t r e los p u e b l o s y l a s f i n c a s 
a p a r t a d a s de l a v í a f é r r e a ; y e n s e g u n -
do l u g a r p e r m i t i r á n l a e x p l o t a c i ó n 
f o r e s t a l e n l a f o r m a c o n v e n i e n t e , y 
todo esto h a de i n f l u i r de u n a m a n e r a 
r á p i d a y c o n s i d e r a b l e e n e l c r e c i m i e n -
to y r i q u e z a de l a p o b l a c i ó n r u r a l , 
m u y n e c e s i t a d a de estos a u x i l i o s . 
T o d o p o d r á l o g r a r s e c o n u n a dis-
c r e t a y h á b i l d i r e c c i ó n e n e l t r a z a d o y 
y e j e c u c i ó n d e l n u e v o p l a n de c a r r e t e -
r a s , de m o d o que se a t i e n d a de u n a 
m a n e r a p r e f e r e n t e y h a s t a e x c l u s i v a á 
l a s v e r d a d e r a s n e c e s i d a d e s p ú b l i c a s , 
y no á los i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s 6 po-
l í t i c o s de los c a c i q u e s de m á x i m a , me-
d i a y m í n i m a c a t e g o r í a . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
4 de J u n i o . 
S i es c i er to , como d i c e el agente de l 
g o b i e r n o c a n a d e n s e e n T o k i o , que, 
d e n t r o de u n a ñ o ó dos y a no v e n -
d r á n b r a c e r o s j a p o n e s e s á los E s t a -
dos U n i d o s , a lgo c o n t r i b u i r á eso á e l i -
m i n a r c a u s a s pos ib les de conf l ic tos 
e n t r e e s t a r e p ú b l i c a y e l J a p ó n . E l 
agente se f u n d a , p a r a h a c e r ese a n u n -
cio, e n q u e es g r a n d e l a d e m a n d a de 
i n m i g r a n t e s n i p p o n e s e n S u d A m e r i -
c a y e n l a s i s l a s H a w a i i ; c o n lo c u a l 
y c o n l a d e m a n d a de C o r e a y de M a n -
c h u r i a b a s t a r á p a r a a b s o r b e r todos los 
b r a c e r o s e x p o r t a b l e s . U n o s d iez m i l 
h a n s ido c o n t r a t a d o s p a r a M é j i c o e n 
estos ú l t i m o s meses . 
S i a q u í no v i e n e n m á s j a p o n e s e s , 
se a p a c i g u a r á n a lgo los g r e m i o s de 
o b r e r o s b l a n c o s de S a n F r a n c i s c o ;" pe-
ro , t a l voz. no so a p á c i g ü e n de l todo 
h a s t a que los j a p o n e s e s , e s tab lec idos 
e n a q u e l l a c i u d a d , no se v a y a n á o t r a s 
l o c a l i d a d e s . P o r suer te , e n e l res to de 
C a l i f o r n i a se l e s n e c e s i t a y se l e s aco-
j e r í a b i e n . E l caso es que e l los quio-
¡ t a n i r s e . 
f o r r a d o del h o r i z o n t e ese p u n t o 
u e g r o ¿ n o q u e d a r á n o t r o s ? L a a m i s -
t a d e n t r e los E s t a d o s U n i d o s y e l J a -
p ó n ¿ v o l v e r á á s e r lo que h a s i d o ? 
H a l l a m a d o l a a t e n c i ó n e l que, h a -
b i é n d o s e e l gob ierno de T o k i o e n t e n -
d i d o c o n F r a n c i a p a r a g a r a n t i z a r á 
é s t a l a p o s e s i ó n de I n d o - C h i n a , no 
h a y a n e g o c i a d o c o n los E s t a d o s U n i -
dos p a r a g a r a n t i z a r l e s l a p o s e s i ó n de 
l a s F i l i p i n a s . S e d i j o que i b a á h a -
c e r l o ; pero , luego , se d e s m i n t i ó ; y se-
g ú n e l S u n , de N u e v a Y o r k , no es 
p r o b a b l e que se a j u s t e t r a t a d o a l g u n o 
s o b r e e sa m a t e r i a , p o r q u e i m p l i c a r í a 
u n a a l i a n z a y los E s t a d o s U n i d o s p e r -
m a n e c e n fieles á s u p o l í t i c a de no 
p a c t a r a l i a n z a s . E n e l N e w Y o r k H e -
r a l d , de h o y . se l ee u n a c a r t a de T o -
k i o , f e c h a 28 de A b r i l , e n que se 
c u e n t a o t r a h i s t o r i a . E n T o k i o se le 
d a a l t r a t a d o f r a n c o - j a p o n é s , c o m p l e -
m e n t o de l a a l i a n z a a n g l o - j a p o n e s a , 
u n a s i g n i f i c a c i ó n h o s t i l á l a p o l í t i c a 
i n i c i a d a p o r e l g o b i e r n o de W a s h i n g -
ton c u a n d o M r . H a y e r a S e c r e t a r i o 
de E s t a d o , a c e r c a de C h i n a , y que 
c o n s i s t í a , y s igue c o n s i s t i e n d o e n con-
s e r v a r l a i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l de 
a q u e l i m p e r i o y m a n t e n e r a l l í l a p u e r -
t a a b i e r t a a l c o m e r c i o de t o d a s l a s 
n a c i o n e s . L a s g r a n d e s p o t e n c i a s a s i n -
t i e r o n á lo p r o p u e s t o p o r M r . H a y y 
r e n u n c i a r o n á p e r s e v e r a r e n lo de l a s 
" e s f e r a s de ¡ I l f l u e n c i a , , e n C h i n a , esto 
es, á i r s e r e p a r t i e n d o a l g u n a s de l a s 
r e g i o n e s de a q u e l p a í s . 
A h o r a , s e g ú n e l a u t o r de l a c a r t a , 
g r a c i a s á l a a l i a n z a a u g l o - j a p o u e s a , I 
y a l t r a t a d o f r a n c o - j a p o n é s , se v o l - i 
v e r á á l a s e s f eras de i n f l u e n c i a . C h i -
n a ¿ q t e n d r á en q u i é n a p o y a r s e p a r a ( 
res ist ir c u a n d o I n g l a t e r r a ó F r a n c i a I 
\h e x i j a n conces iones e c o n ó m i c a s p o r | 
l a s c u a l e s e s t a b l e c e r á n s u p r e p o n d e -
r a n c i a c o m e r c i a l e n t a l ó c u a l z o n a y 
a n u l a r á n e n é s t a á l a s d e m á s po ten-
c i a s . R e s u l t a d o : p l a n c h a p a r a los 
E s t a d o s U n i d o s , que v e r á n eso y n o ^ 
p o d r á n e v i t a r l o n i l l a m a r s e á l a p a r t e . 
¿ C ó m o e l J a p é n h a e n t r a d o en l a c o m -
b i n a c i ó n ? S e g ú n el a u t o r de l a c a r -
t a p o r q u e n e c e s i t a d i n e r o , y en P a r í s 
lo e n c o n t r a r á a b u n d a n t e y b a r a t o . 
E l t i e m p o d i r á lo que h a y de v e r -
d a d en e s t a v e r s i ó n . L o que e s t á p a -
t e n t e es que e l J a p ó n no le g a r a n t i z a 
á los E s t a d o s U n i d o s l a p o s e s i ó n de 
l a s F i l i p i n a s : y esto es i n t e r e s a n t e y 
es d i s t i n t o d e l caso de A l e m a n i a , c o n 
e l c u a l se h a q u e r i d o i g u a l a r . E l J a -
p ó n no t i ene p a r a q u é g a r a n t i z a r á 
A l e m a n i a l a p o s e s i ó n de l a b a h í a 
de K i a o C h a u , p o r q u e A l e m a n i a no 
es d u e ñ a de ese t e r r i t o r i o c h i n o , s ino 
que lo t i e n e e n a r r i e n d o , m i e n t r a s que 
los E s t a d o s U n i d o s s o n d u e ñ o s de F i -
l i p i n a s , como lo es F r a n c i a de l a I n d o -
c h i n a y lo es I n g l a t e r r a de l a I n d i a y 
de H o n g K o n g . 
S i e l J a p ó n no h a c e p o r e s t a r e p ú -
b l i c a lo m i s m o que h a h e c h o p o r F r a n -
c i a , ¿ s e debe, á que é l no h a q u e r i -
do, ó á que, como h a d i c h o e l S u n , 
no h a n q u e r i d o los E s t a d o s U n i d o s , 
p o r s e r c o n t r a r i o á s u p o l í t i c a t r a d i -
c i o n a l de no t e n e r a l i a ü z a s ? Y a lo 
s a b r e m o s ; y , p r o b a b l e m e n t e , p r o n t o , 
p o r q u e e s tas cosas no s u e l e n e s t a r 
o c u l t a s m u c h o t i e m p o . 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
N u e s t r o colega E l L i b e r a l h a hecho 
u n d e s c u b r i m i e n t o prod ig ioso . 
E l de que n u e s t r a a c t i t u d f a v o r a b l e 
al a c u e r d o subs is tente de la C o n v e n c i ó n 
l i b e r a l de 1005, Obedece a l p r o p ó s i t o de 
obtener u n Obi spado , y eso q u e recono-
ce q u e no es el P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a s ino e l P a p a e l que crea los obis-
p a d o s y hace obispos . 
Y a t i ene , pues , e x p l i c a c i ó n el c a l o r 
que pone e l colega en e leg ir P o n t í f i c e a l 
S e . Z a y a s . 
O j a l á t u v i e r a l a m i s m a e x p l i c a c i ó n 
s u p e r t i n a c i a e n ca l i f i carnos de pe-
r i ó d i c o e x t r a n j e r o p a r a n e g a r n o s de-
recho á e m i t i r n u e s t r a o p i n i ó n e n el 
plei'to t a n e x t e m p o r á n e a m e n t e p r o m o -
v i d o e n e l c a m p o l i b e r a l y de l que noso-
tros no nos h u b i é s e m o s ocupado s i des-
de e l p r i m e r momento no h u b i é r a m o s 
v i s to los pe l igros que e n t r a ñ a b a p a r a l a 
p a z p u b l i c a . 
P e r o es el caso q u e m i e n t r a s E l L i b e -
r a l q u i e r e que nos obstengamos de emi-
t i r o p i n i ó n sobre e l asunto porque so-
mos e x t r a n j e r o s . E l C o m e r c i o p r e t e n d e 
t a m b i é n h a c e r n o s c a l l a r p o r q u e somos 
c u b a n o s . 
D e lo c u a l r e s u l t a u n verdadero em-
brol lo e n e l que es d i f í c i l que nos en -
tendamos y se nos convenza m i e n t r a s 
ambos p e r i ó d i c o s no se p o n g a n de 
a c u e r d o p a r a d e t e r m i n a r nues tro esta-
do c i v i l y a c r e d i t a r n o s u n a p e r s o n a E -
d a d que se nos n i ^ g a . , ; 
P o r q u e , e n efecto, s i p a r a el uno so -
mos e s p a ñ o l e s y p a r a el otro c u b a -
nos, ó no somos en r e a l i d a d n a d a ó l o 
somos todo. Y s i no somos n a d a • p o r 
q u é d a n i m p o r t a n c i a á lo que d e c i -
m o s ? Y s i lo somos todo ¿ p o r q u é n o 
c o n c e d e r n o s s i q u i e r a el d e r e c h o d e l 
gr i ego que e x c l a m a b a : " p e g a , p e i g 
e s é u c l i a l " y 
• » 
P a r a d e m o s t r a r e l colega que l a p o é -
t i c a de s u p a r t i d o no h a s ido p o l í t i c a ele 
c o n c u p i s c e n c i a s , e scr ibe , p r e s c i n d i e i i -
do de f r a s e s g o r d a s : 
" L o q u e hemos d icho es e s t r i c t a m e n -
te e x a c t o : l a C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l d i í l 
P a r t i d o L i b e r a l de C a m a g ü e y , s ó l o 
a c e p t ó c o n d i c i o n a l m e n t e l a f u s i ó n y "a" 
c a n d i d a t u r a de l generad J o s é Migiael' 
G ó m e z . L a c o n d i c i ó n e r a l a de que loa 
represen t a nt e s r e p u b l i c a n o s de l a s V i -
l las , h a b í a n de r e v i s a r las actas de O a -
m a g ü e y , de O r i e n t e y de P i n a r d e l R i o ; 
y esto n o lo e x i g í a n los e a m a i g ü e y a n o j 
p o r ooneap i scenc ia s ino porque , p r e c i -
samente , h a b í a n s ido los r e pr e se n tante s 
son los p e m á coffinrar i l a 
B o t i c a " S a n J o s é , , d e l 
D r . G o n z á l e z ^ c a l l e d e l a 
h a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
AJlí van los flacos j amarillos qne no pue-
den comer ni digerir porque Bufren escreñi-
miento. E s curioso ver como mejoran j en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de eeu mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del J^r. 
González. 
A.11Í van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abustui de iaa carnes j de las bebidas 
7 qus necesitan tomar con frecuencia purgan-
íes salinos, y.i Agua de la Salud del l>r. uon-
iino-i: ocupa el primor puesio. entre las aguafl 
purgan ley del mundo. 
Aiü van las jóvenes anémicas, do labios y 
rostros pálidos, qu*) necesitan mu re&ousUtu* 
yenfj para su sangre empoorceida. Después 
quo compran j usan el preparado qug bb 
Lama Carne, Hierro y Vino del JDr. González 
todas las mujeres, soiteraa, viudas y casadas, 
mejoran du coior, nutren y se ponen aiugrea 
como unaa castañuelas. 
Allí vaa loa que sufren catarros y tosca 
y padecen de la garganta y del pecke, fox-
ÍU2 saben que eeuipfi*-ado j soiaande el ¡Lieer 
lie Brea del Pr» Uoneálea se curan y evitan 
taayexGs peligros. E l Licor de Jírea del Deo-
iet üoíjy.ah.. nu tieno rival y cuenta par 
fiñliares loe enfermos agradecidqsi 
Allí van loa diapépticoa, que saben que coa 
k Laetopeptlna da Baumó, quo prepara el 
w, González, as baeen buoaafl digeaSlofleflí 
Allí van los partidarios de la Faatourioa del 
Dr. Q-enzllez, quo es el antiaóptice máa oú-
••z ûo sa conooe. L a boca limpia y ol buen 
liento se cenaervan con esto famoso prepara-
•0» que destruyo los microbios do todas iaa 
'egioaes del cuerpo. 
A la Botica jSan José van los que necesitan 
fccetas de médicos bien despachadas, medi-
^ de patente legitimad así como los dlver-
J0» ramos que abraza la Parmacia moderna 
^ dirección de la Botica San José todo el 
ttnndo la conoce, en Habana 112. 
C- U82 l . j n 
L a s Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E l m á s i n e x p e r t o p u e d o u s a r l a s . 
Para dorar muebles, bric-a-brac, omaman- u ¿ n ^' 
toa, marcos do cuadron, crucifijos^ etc. ESlJMmg 66 BíO F A V O R i T E " 
(Lavable) 
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S A P O L I N " 
Parece y dura como oro pur̂ ). Üseso 
So seca pronto quídaudo muy duro. Pareoo y dura jotamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos ooloros. Puede lavarse 
ouando se ensucie sin quo por ello se afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S \ e t 
B A R N I C E S ' 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
ostán hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los Hemos estado Tendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justampnto más apropiado para ese clima. Las principales casas neco-
ciautoB «n Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma BKtiafacción. Haga la prueba 
T so convencerá do ello. OSRSTENDORPBR BROS. - NUBVA YORK, ¡3. U. do A. 
wui L Mama 
a i S i C a C t a j f u n a a d a e n l 8 7 5 
E s u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e t o d o l o m á s s e l e c t o e n 
J o y e r í a . R e l o j e s > 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
S a n K a f a e l 1 3 , T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
. E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r i s . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla eraolean esta preparacií»u con 
éxi to , en ol tratamiento de los C A T A R R O S de U V E J I G A , los C O L I C O S N E P R I -
COS, la H E M A T U R 1 A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA. L A R E T E N -
CION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarioa. 
DOSIS: Uuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enma-
día copita de agua. 
V E N T A : B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1172 1 J n 
O s t a / i z ó r t c a , s i g u e p o m e n d a c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
Abiertos a l p ú b l i c o de 4 de la m a ñ a n a á 10 de la noche, con horas reservadas has ta 2 pesos p lata al 
mes, pudiendo b a ñ a r s e hasta 20 personas: los mejores de todos, s i tuados e n la cal le Paseo , 'Vedado. 
9 3 9 0 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: B a ú -
les, raalotoa. paraguas, capas de agua, hamacas, 
ropa en general, l o c í r í a y ferretería, juguetería . 
carros de mano, ve loc ípedos , falsas colleras, 
botas y zapatos do goma, zuecos varios, aifoia-
bran, polainas, monturas dende 5(pesos en ade-
3 P j a i r a * i a a . f O a r i m . e ' S i <XG> l o s s I O ^ i f l o f s o:el l á a . o e & l l e F f t e s o o , " V o c ^ a - c a í o , y o i x O - ^ l l e t r L O y ^ i x l x r L c t s . 
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuzas y rasquetas, látigos, escobas, este-
ras, tules , ointurones, limpia pies, etc., etc. 
1 - U 
m 
U B R A S I L E Ñ A 
V E R S I O N CA-STELLANA 
^ I Q Ü E P A S T O R Y B E D O T A 
2n& r, ' 
^ n i p r 6 ^ ' Publ'cada por la casa editorial 
de ,^ ^«i'manos. Par ís , encuentra OK^ta 011 ia l ibrería de Wllson's solapo núm. 52. — Habana. 
P R Ó L O G O 
{ii^U?^Ue «ea e x t r a ñ o y t e r r i b l e e n m u -
tión SUs detalles, e l d r a m a c u y a a c -
^e(;oaTnos á n a r r a r no tuvo m á s que 
4) ^ ^ S o n a n c i a d é b i l e s , no h a b i e n -
ía(3er 0C1^Ü j a m á s e l p ú b l i c o sus ver -
ió 8ua\ p e r i P e c i a « , y , s i bien presen-
i l ^ e n l a c e , no c o m p r e n d i ó n a d a 
*Qe 8ignif ical)a. 
1l -y» 
•íió  ' ' ^ n e c i s , ,  Die   
íe i0 " E n l a c ,  c o m p r e n d i ó 
% m i i f 5cab -
^ adi88 p,ersona-s» pocas en n ú m e r o , 
^ l a v ^ ? ' ^ 0 ó puesto u n a p a r t e 
^ ^ n o emPero se h a n c a n s a d o 
^ prnpK10 pudiendo p m w n t a r n i n g n -
I i e a t , e n aPoyo de s u o p i n i ó n . 
^ gnan * 0fe in(>sPerada que h i r i ó á 
las ° í a m i l i a f u é e l t ema de to-
ro hnr r ? a c i ü n e * chirante v e i n t i -
to v u * ' t a que se c a m b i ó de 
I T W w I)"dí;1 s<n• de o tra m a n e r a . 
V i - o i a f Í O m del ( l l - ^ a «c h a -
^ocados en e l evada p o s i c i ó n y 
t e n í a n m u c h o i n t e r é s en ahogar e l r u i -
do p r o d u c i d o por el negocio p a r a que 
é s t e no quedase cas i en secreto. 
H e a q u í hoy el re lato comple to : 
I 
E l H o t e l de S e r g y 
E n O c t u b r e de 1863 o c u p a b a el con-
de de S e r g y uno de los m á s hermo-
sos hoteles de l f a u b o u r g S a i n t - H o n o r é , 
hote l c u y a f a c h a d a á l a calle l a cons-
t i t u í a u n a i n m e n s a p u e r t a c o c h e r a de-
t r á s de l a c u a l se v e í a e n e l fondo de 
u n pat io largo y cuidados-arneute enare -
n a d o el e legante p e r i s t i l o y l a s venta -
n a s a l t a s de l ed i f i c io compuesto ú n i -
camente de dos pisos. P o r e n c i m a del 
techo d i v i s á b a n s e l a s r a m a s de a l g u -
nos á r b o l e s dpr?carnad(fe y a por l a 
p r o x i m i d i a d de l i n v i e r n o . L a p u e r t a 
de l hotel , que d a b a á los C a m p o s Kl í -
seos, t e n í a v i s tas á u n j a r d í n bastante 
extenso, l leno de s o m b r a , f r e s c u r a y 
p e r f u m e en la é p o c a de las flores. E s -
te j a r d í n l l e g a b a h a s t a l-a a v e n i d a de 
l e s C a m p o s E l í s e o s , en l a que se ce-
r r a b a con u n a v e r j a , obra notable de 
l a c e r r a j e r í a m o d e r n a . 
B m el conde de S e r g y hombre r ico 
é impor tante , condecorado con todos 
los cordones y á g u i l a s , b i c é f a l a s ó no, 
qu," produce la, hlui-opn moderna ; su 
nobleza, a d e m á s de ser a u t é n t i c a , d a t a -
b a de ó p o e u s remota/» , y fAingue por üu } 
n a c i m i e n t o perteneciese a l p a r t i d o le -
g i t i m i s t a , p o s e í a u n o de esos g r a n d e s 
corazones que no r e h u s a n s e r v i r á 
F r a n c i a ba jo todos loa gobiernos, sobre 
todo en l e s g r a n d e s dest inos r e t r i b u í -
dos con l a r g u e z a . 
D i p u t a d o condescediente bajo e l r e i -
n a d o de L u í s F e l i p e , i b a á c o n v e r t i r -
se e n p a r de l a r a m a menor , como s u 
p a d r e lo f u e r a de l a r a m a p r i m o g é n i -
t a , c u a n d o e s t a l l ó l a r e v o l u c i ó n de 
1848, p e r o no reconoc iendo el estado 
de cosas creado p o r e l go*bierno pro-
v i s i o n a l , no f o r m ó p a r t e d e l a A s a m -
b lea que c o n s t i t u y ó l a R e p ú b l i c a , y de-
j ó s i n embargo que le e l igiesen p a r a 
l a l e g i s l a t i v a . 
E n u n p r i n c i p i o , el g d p e de E s t a -
do le e n c e r r ó en u n a p r i s i ó n , y como 
e l s e g u n d o i m p e r i o no le o f r e c i ó n a -
da , e l s e ñ o r de S e r g y se a l e j ó de aque l 
gob ierno; no obstante, a l c o n t e m p l a r 
l a o b r a de l n u e v o soberano, c o m p r e n -
d i ó en s e g u i d a que e l p r í n c i p e expe-
d i t i v o que t a m b i é n l i m p i a b a á F r a n c i a 
de todo e s p í r i t u de l i b e r t a d é i n s t i t u -
ciones d e m o c r á t i c a s r e p r e s e n t a b a á s u 
vez á l a n a c i ó n , y por t e r c e r a vez so-
l i c i t ó l a c o n f i a n z a de s u s electores. [Tna 
c a n d i d a t u r a o f i c ia l en N o r m a n d í u , en 
c u y o p a í s p o s e í a La s e ñ o r a de B e r g y e l 
cast i l lo de E s t o ú c v i l l e , le s i r v i ó p a r a 
l o m a r as iento en e l c u e r p o l e g i í í l a t i -
vo y p a r a a l i m e n t a r f u n d a d a s espe-
r a n z a s de obtener e l m e j o r d í a u n a 
e m b a j a d a ó q u i z á u n min i s t er io . 
E n l a é p o c a e n que tenemos el ho-
n o r de encontrar l e , e l s e ñ o r de S e r g y 
t e n í a sesenta a ñ o s , s i b ien p o r s u as-
pecto no r e p r e s e n t a b a esta edad . L a s 
personas de s u clase v i v e n mucho. 
¡ E s o s conservadores s u e l e n conservar -
se de a d m i r a b l e m o d o ! L o que s i n d u -
d a prov iene de l a sol idez i m p e r t u r b a -
ble de sus conciencias . 
E n e l p iso ba jo dol hotel de S e r g y 
se h a l l a b a n los sa lones de r e c e p c i ó n , y 
e n el p r i n c i p a l , d iv id ido en dos de-
p a r t a m e n t o s por u n a v a s t a a n t e c á m a -
ra, es taban, á k d e r e c h a l a s habi tac io -
n e s de l conde y á l a i z q u i e r d a la de 
l a condesa y s u h i j a , p o r q u e e l conde 
de S e r g y t e n í a esposa é h i j a . 
I-ms habi tac iones m á s importantes 
d e l segundo piso las ocupaba u n a p a -
r i e n t a j o v e n ( p r i m a de l a s e ñ o r a de 
S e r g y ) , n a c i d a e n e l B r a s i l , pobre y 
h u é r f a n a , y á l a que seis a ñ o s antes 
r e c o g i e r a á bu lado l a condesa , que 
c r e y ó e r a deber s u y ó no d e j a r l a aban-
d o n a d a . E n la c a s a l a l l a m a b a n todos 
l a s e ñ o r i t a B a l d a . E n e l mismo p i -
so e s t e v i e r o h anter iormente l a s habi -
tac iones de L u c i a n o , h i j o m a y o r de l 
conde, á k s a z ó n ausente de P a r í s 
ctesde l i a c í u trw» a ík*j . 
E r a c e r c a de las seis de l a t a r d e de 
u n d í a h ú m e d o y tr is te , u n d í a de esos 
que c a r a c t e r i m n a l o t o ñ o p a r i s i é n y 
de los cuales u n a l u z i n d e c i s a se ex-
t i ende á l a m a n e r a de u n l ienzo gr i s 
sobre l a c i u d a d d á n d o l e u n aspecto 
poco a g r a d a b l e . C o n l a noche empe-
z ó á caer u n a l l u v i a he lada , m e n u d a y 
m o n ó t o n a ; este t i empo f r í o y desapac i -
ble d e l exterior' h a c i a — n a d a exis te m á s 
que p o r el contraste ó l a c o m p a r a c i ó n — 
que r e s a l t a s e n m á s y m á s l a t e m p e r a -
t u r a s u a v e y c á l i d a de l l u j o s o y con-
fortable i n t e r i o r d e l hote l de S e r g y , 
e spec ia lmente e l gusto y e x q u i s i t a ele-
g a n c i a de l s a l ó n p a r t i c u l a r de i a con-
desa. 
H a l l á b a i s e en este s a l ó n u n anc iano 
c r i a d o a r r e g l a n d o l a ch imenea , cuando 
p e n e t r ó e n l a h a b i t a c i ó n u n a j o v e n 
l l e v a n d o cog ida c o n a m b a s manos 
u n a g r a n l á m p a r a de p o r c e l a n a de 
S e v r e s . color azu l - rey , y c u y o r e s p l a n -
dor m i t i g a b a n u n globo de c r i s t a l es-
m e r i l a d o y u n a p a n t a l k . 
I m donce l la d e j ó í á l á m p a r a e n c i m a 
de u n ve lador colocado c e r c a de u n 
g r a n d e y h u n d i d o s i l l ó n de teroiope-
lo, mueble que, s i n saber por q u é , en-
t r i s t e c í a l a v i s t a hac i endo que acu-
diese á l a i m a g i n a c i ó n e l r e c u e r d o de 
l á g r i m a s y enfermedades , 
— i C ó m o se e n c u e n t r a esta noche la I 
s e ñ o r a condesa , s e ñ o r i t a J u l i a ? p r e -
g u n t ó e l a n c i a n o c r i a d o . 
— N o m u y bien, s e ñ o r G e r m á n . ¡ E s h 
t á s i e m p r e t a n d é b i l l a s e ñ o r a ! 
— N o obstante, l a s e ñ o r a debe es-
t a r h o y m u y contenta . 
— ¡ A h ! i E n t o n c e s y a s a b é i s l a g r a n 
no t i c ia , s e ñ o r G e r m á n ? ¿ Q u i é n p u d o 
dec iros ? . . . 
' — ¡ E h ! P u e s h a s ido l a s e ñ o r i t a L u -
c í a ; y a s a b é i s que soy u n ant iguo c r i a -
do, y e s a q u e r i d a n i ñ a no t iene se-
cretos p a r a m í . 
— E n efecto, e l s e ñ o r L u c i a n o e s t á 
en c a m i n o p a r a v o l v e r , y l a s e ñ o r a 
r e c i b i ó esta m a ñ a n a u n a c a r t a e n que 
e s í se lo a n u n c i a ; pero como padece 
esa e n f e r m e d a d d e l c o r a z ó n , las emo-
ciones, a ú n las alegres, no s o n b u e n a s 
p a r a e l l a ; a s í es que, á pesar de h a -
ber tomado u n a p o c i ó n ca lmante , no* 
p u d o d o r m i r d u r a n t e e l d í a esas dos 
horas que con las o tras dos que d u e r -
me por l a noche c o n s t i t u y e n todo s u 
s u e ñ o . 
— S í , l a s e ñ o r a e s t á m u y de l i cada , 
empero como es m u y nerv iosa , res i s -
te y r e s i s t i r á m u c h o t iempo, y a lo ve< 
r é i s . 
( C o n t i n u a r á ) ; 
Beba usted cerveza, pero pi* 
da de la LATROMCAIi. 
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t l H f l r e ñ o s , d i r ig idos personabnente p o r 
e l generh l J o « é M i g u e l Ü ó m e s , los que 
h a b í a n p r e p a r a d o el golpe de estado 
p a r l a i n t n t a r i o en qu-e r e s u l t a r o n a p r o -
bad»?; tas a c t a « f r a u d u l e n t a s de C a m a -
gixey, O r i e n t e y P i n a r d e l K i o . A l a ho-
r a e n q u e los v i c t i m a r i o s q u e r í a n u n i r -
se con las v í c t i m a s , p a r e c í a n a t u r a l , h u -
m a n o y h a s t a d c w r o s o , que r e p a r a s e n 
e l a t e n t a d o cometido. N o e n ; l a p e t i c i ó n 
u n acto de concupisoenc ia , rea l i zado 
p o r los pe t i c ionar ios , s ino u n a p r e n d a 
d-e a r r e p e u t i m e n t o y u n a p r u e b a de s i n -
c e r i d a d que ne e x i g í a á los que t e n í a n 
l a o b l i g a c i ó n de h a ^ r o l v i d a r agrav ios 
t a n hondos como i n j u s t i f i c a d o s . ' ' 
R e s u l t a de ese p á r r a f o que los l i b e r a -
les de l C a i n a g ü e y a c e p t a r o n condic io-
n a l m e n t e la c a n d i d a t u r a de l g e n e r a l 
G ó m e z y que la c o n d i c i ó n p a r a a c e p t a r -
l a e r a la r e v i s i ó n de las actas l ibera les 
de C a m a g ü e y , O r i e n t e y P i n a r d e l E i o . 
P e r f e c t a m e n t e . S i los representante s 
v i l l a r e ñ o s h a b í a n s ido cu lpables de l a 
a p r o b a c i ó n de aque l la s actas f r a u d u -
l en tas , l a r e v i s i ó n e r a lo menos que po-
d í a n e x i g i r l e s los d e f r a u d a d o s : este 
era cfl cast igo merec ido y l a p e n i t e n c i a 
n e c e s a r i a . P e r o s i e sa r e v i s i ó n t e n í a el 
c a r á c t e r de p e n i t e n c i a y castigo, i p o r 
q u é se les a c o m p a ñ ó de u n p r e m i o como 
e l de l a coi (m de l a c a n d i d a t u r a de 
3 o e é MigvK que b o r r a b a l a p e n a i m -
p u e s t a ;'• '. . r f r a u d a e i ó n , c o n v i r t i é n d o -
l a cas i y KhOj casi en u n acto m e r i t o r i o ? 
¿ T a n t o v a l o r t e n í a n esas a c t a s que j u s -
t i f i casen el sacr i f ic io de " m u c h o s l ibe-
j a l e s n a c i o n a l e s " que, s e g ú n E l L i b e r a l 
d e l d í a 4, a c e i t a r o n aque l la c a n d i d a t u -
r a s i n s e r de s u agrado t ¿ P u e d e s e r p a -
t r i ó t i c o , puede s e r conveniente p a r a la 
-vida p o l í t i c a de los p a r t i d o s , n i reco-
m e n d a b l e s i q u i e r a en el orden é t i c o , l le-
g a r á u n a f u s i ó n y s a l v a r u n a s a c t a s 
p o r e l p r o c e d i m i e n t o que cons i s t e e n 
a c e p t a r y comprometerse á e l e v a r á la 
p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de l E s t a d o a l 
t o m b r e que f u é capaz de a r r e b a t a r ú 
o r d e n a r que se a r r e b a t a s e n esas ac tas 
á loe candidatos l e g í t i m a m e n t e e l e g í -
d o s ? 
P u e s s i se c a s t i g a n esos actos con 
Pres idenc ia i s de R e p ú b l i c a ¿ p a r a q u é 
l a l e y que p u n e los del i tos e l e c tora l e s? 
i p a r a q u é d e m a n d a r respeto á l a le-
g a l i d a d de l s u f r a g i o 1 
A todo puede ob l igar l a d i s c i p l i n a 
d e los p a r t i d o s menos á proceder con-
t r a los d ic tados de l a c o n r i e n o i a y 
c o n t r a l a p r o p i a v o l u n t a d y e l p r o p i o 
gusto . 
Y s i en esa o c a s i ó n se h a doblega-
do l a conc ienc ia , l a v o l u n t a d y e l a g r a -
do d a m u c h o s l ibera le s ante u n a s ac -
t a s que p o d r í a n r e c o b r a r s e e n u n a 
n u e v a a p e l a c i ó n á los comicios , i á 
q u i é n c o n v e n c e r á E l L i b e r a l de que e n 
e l lo no hubo i m p a c i e n c i a de m a n d o , 
¡ e g a a . . n . . - . » s s s ¡ b j i 
a m b i c i ó n de poder , c o a c u p i s c e n c i a , e n 
u n a p a l a b r a ? 
Y pues tas las cosas e n ese t e i r e n o 
cabe p r e g u n t a r : S i J o s é M i g u e l e r a 
e l a u t o r de a q u e l f r a u d e i por q u é no 
s e le « c u s ó á s u t i empo y se e s p e r ó 
p a r a ello á que i legase es ta o c a s i ó n ? 
¿ P o r q u é e n vez de a c u s á n s e l e enton-
ces h i c i e r o n los l ibera les s u a p o l o g í a y 
lo e l i g i e r o n c a n d i d a t o á l a P r e s i d e n c i a ? 
¿ C ó m o hemos de creer lo a h o r a a u t o r 
de u n de l i to que entonces no se le a t r i -
b u y ó , y «si se lo a t r i b u y e r o n d e b í a es-
t a r b o r r a d o p o r l a a n m i s t í a que supo-
n e e l hecho de l a p r o m u l g a c i ó n de 
s u c a n d i d a t u r a p o r l a A s a m b l e a M a g -
n a l i b e r a l ? 
P e r o es i n ú t i l i n t e r r o g a r á q u i e n mo-
l e s t a n las razones . 
L a que a p o s t e r i o r i se a d u c e c o n t r a 
el d e r e c h o de J o s é M i g u e l , no es v a l e -
dena y p a r a nosotros equ iva le a l m a -
y o r tes t imonio de s u inocenc ia . P o r -
que s e r í a insensato creer que s iendo e l 
d i r e c t o r de l a c a m p a ñ a de i l e g a l i d a d 
e lec tora l que se le a t r i b u y e , h u b i e r a 
merec ido los votos de l a i n m e n s a m a y o -
r í a de l p a r t i d o l i b e r a l que lo c o n s i d e r ó , 
h a s t a que se d e s p e r t ó l a a m b i c i ó n d e l 
s e ñ o r Z a y a s , d igno d e l a l to cargo de 
J e f e de E s t a d o , que es e l d e l p r i m e r 
c i u d a d a n o de l a n a c i ó n . 
D e s d e ese p u n t o de v i s t a , e l a r g u -
mento de l colega es t a n de ú l t i m a h o r a 
como el que e m p l e a b a en s u n ú m e r o de l 
d í a 6 c u a n d o nos d e c í a que u n c a n d i -
dato que se r e t i r a , no puede s e g u i r 
s iendo c a n d i d a t o en l a p o l í t i c a que 
a b a n d o n a . 
C o m o s i u n c a n d i d a t o consagrado 
p o r l a v o l u n t a d s o b e r a n a de l pueblo 
p u d i e r a cesar m i e n t r a s esa m i s m a vo-
l u n t a d no le d e s t i t u y a , a u n q u e é l r e -
n u n c i a s e . 
Y como s i e l s e ñ o r Z a y a s , que h izo 
lo m i s m o que é l , rec ientemente , r e n u n -
c i a n d o á l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o l i b e r a l 
uo lo fuese o f í c i a l m e n t e m i e n t r a s e l 
p a r t i d o no le acepte la r e n u n c i a . 
A l t o c a r este punto , l l e g a á nues -
t r a s roanos E l L i b e r a l de a y e r , á c u -
y o d i r e c t o r y á c u y a r e d a c c i ó n hemos 
g u a r d a d o s i e m p r e los merec idos respe-
tos, c o n e l s igu iente a p e r c i b i m i e n t o : 
¡ O j a l á que e l Diario se detenga e n 
el c a m i n o que h a e m p r e n d i d o y á c u -
y o t é r m i n o s ó l o le a g u a r d a n g r a n d e s 
d e s v e n t u r a s ! 
" A ú n es t i empo de que v u e l v a k 
consagrarse , como antes , a l p a p e l que de 
c o r r e s p o n d e : a l de j u z g a r s e r e n a ó i m -
p a r c i a l m e n t e de n u e s t r e s asuntos , s i n 
l a s t i m a r á n a d i e y s i n s e r v i r , p a r a lo-
g r a r l o — d e n t r o de l a e s f e r a p o l í t i c a — 
á nad ie . 
" D e lo c o n t r a r i o — d u é l e n o s e l t ener 
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que p r o e l w m t r l o ; pero por prop io 
b i e n es necesar io que lo h a g a m o s — 
a p e r c í b a s e p a r a lo que v e n j a , y cuen-
te, p a r a n t i c i p a d o — a u n q u e le j u r e n 
que no s u c e d e r á tial c o s a — c o n que. los 
v i d r i o s rotos t e n d r á que pagar los . 
" Y acaso m u y c a r o s . " 
A m e n a z a s e m e j a n t e no p o d í a m o s es-
p e r a r l a de u n p e r i ó d i c o e s c r i t o p o r u n 
d e f e n s o r de l a l i b e r t a d , d e l p e n s a m i e n -
to y de l a l i b r e d i s c u s i ó n como e l s e ñ o r 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , q u i e n debe sa -
b e r que no h e m o s p r e t e n d i d o o f e n d e r 
ú n a d i e en lo que h e m o s e s c r i t o , n i 
s e r v i r á n a d i e t^pipo que no s ea l a 
j u s t i c i a y l a l e g a l i d a d . 
S e r á , pues , a t e n d i d a s u i n d i c a c i ó n . 
P e r o cons te que c a l l a m o s ante u n a 
a m e n a z a de f u e r z a en p r i m e r l u g a r , 
y e n s e g u n d o l u g a r , p o r q u e dos comv-
s iones de z a y i s t a s y m i g u e l i s t a s t r a -
t a n e n estos m o m e n t o s , s e g ú n " L a 
L u c h a , " de l l e g a r á u n t é r m i n o de 
t r a n s a c c i ó n ; l e v a n t a d o p r o p ó s i t o que 
d e b e m o s f a v o r e c e r no i n s i s t i e n d o e n 
n u e s t r a p o l é m i c a , c o n t a n t a m a y o r r a -
z ó n c u a n t o que ese p r o p ó s i t o v a d i r e c -
t a m e n t e e n c a m i n a d o á e v i t a r d i s t u r -
bios que p r o l o n g u e n i n d e f i n i d a m e n t e 
ó q u i z á s p e r p e t ú e n l a i n t e r v e n c i ó n e n 
C u b a , que es uno de los fines que p e r -
s e g u i m o s noso tros . 
H a c e m o s vo tos p o r q u e l a s ges t iones 
que los p r o h o m b r e s l i b e r a l e s a c a b a n 
de i n i c i a r t e n g a n e l m á s c o m p l e t o é x i -
to y o j a l á que de t enerse que a p e l a r 
a l r e c u r s o de e scoger u n t e r c e r c a n -
d i d a t o , e l e l eg ido no r e s p o n d a s ó l o á 
l a s s i m p a t í a s de a q u e l p a r t i d o , s ino á 
l a s d e l c o n s e r v a d o r y de todo el p a í s , 
p o r q u e a s í t e n d r e m o s a s e g u r a d a s p a -
r a m u c h o t i e m p o l a p a z y l a l i b e r t a d 
de l a i s l a . 
Q u e es lo ú n i c o que p e r s e g u i m o s e n 
este a s u n t o . 
Y s e a n u e s t r a ú l t i m a p a l a b r a á " E l 
L i b e r a l " p a r a d e p l o r a r que nos t r a t e 
c o m o s u a n t e c e s o r " E l P a r t i d o L i b e -
r a l " , que n o s m a n d ó t a m b i é n c a l l a r 
u n d í a c o n l a f r a s e : " d e u n a v e z 
p a r a s i e m p r e . " 
A s í l a s g a s t a e l l i b e r a l i s m o z a -
y i s t a . 
" E l C o m e r c i o " n o q u i e r e que le h a -
b l emos de h i d a l g u í a m i c n t r a c no n o s 
d é p r e t e x t o p a r a el lo . 
P o r q u e n o s d i ó p r e t e x t o h e m o s h a -
b lado . 
N o s h a b í a d i c h o que t r a t á b a m o s 
c o n d e s d é n y que i n s u l t á b a m o s a l se-
ñ o r E n t r a d a P a l m a , a ñ a d i e n d o q u e 
e sa l a b o r e r a i m p r o p i a de p l u m a s h i -
d a l g a s ; y como l a a c u s a c i ó n c a r e c í a 
de f u n d a m e n t o y le d e m o s t r á b a m o s 
que l e j o s de f a l t a r a l re spe to q u e de-
bemos a l e x - p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a , s ie i t ipre h e m o s h e c h o j u a t i e i a á s u 
t a l e n t o y h o n r a d e z , t u v i m o s que d e c i r -
le que no r e c i b i m o s , an te s d a m o s , l e c -
c i o n e s de h i d a l g u í a . • 
Y no h u b o m á s . 
N i h a b r á m á s y a , p o r q u e n a d a te-
n e m o s q u e a ñ a d i r n i q u i t a r á lo que 
l l e v a m o s e x p u e s t o . 
L o s m i e m b r o s d e l p a r t i d o c o n s e r v a -
d o r de S a n A n t o n i o de R í o B l a n c o , 
( J a r u c o ) , a l o r g a n i z a r e n ese p u e b l o 
u n c o m i t é , h a p u b l i c a d o u n a c i r c u l a r 
de l a c u a l r e p r o d u c i m o s los s i g u i e n -
tes p á r r a f o s : 
" L a c r e a c i ó n de u n o r g a n i s m o p o l í -
t i co que i n s p i r e c o n f i a n z a á l a s c l a s e s 
p r o d u c t o r a s y t r a b a j a d o r a s , y á todos 
los a m a n t e s de n u e s t r a I n d e p e n d e n c i a , 
se e s t á l l e v a n d o á c a b o e n t o d a l a 
I s l a c o n e l m a y o r o r d e n y e n t u s i a s m o , 
y , c o n este m o t i v o , d e b e m o s e x p o n e r 
n u e s t r a a c t i t u d y los p r o p ó s i t o s d e l 
n u e v o P a r t i d o á los h a b i t a n t e s de es-
te a n t i g u o T é r m i n o . 
" N o s h e m o s a f i l i a d o a l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r N a c i o n a l p o r q u e t i ene e n t r e 
o tros d o g m a s l a c o n s e r v a c i ó n de l a 
p a z y e l t r i u n f o de l a j u s t i c i a , e l r e s -
peto a l d e r e c h o y l a p r o p i e d a d de c a -
d a c i u d a d a n o , l a r e s t a u r a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a y e l a f i a n z a m i e n t o de n u e s -
t r a n a c i o n a l i d a d , p o r m e d i o de u n go-
b i e r n o es tab le , a d e c u a d o á l a p r o t e c -
c i ó n de l a v i d a , p r o p i e d a d y l i b e r t a d 
i n d i v i d u a l . 
" T o c i o esto que es n e c e s a r i o y f u n -
d a m e n t a l p a r a l a i n d e p e n d e n c i a y p r o -
g r e s o de todos los pueb los , lo es c o n 
m á s r a z ó n p a r a l a I n d e p e n d e n c i a d e l 
p u e b l o c u b a n o , u n i d o p o r d e r e c h o s 
c r e a d o s y o b l i g a c i o n e s c o n t r a i d a s á l a 
g r a n R e p ú b l i c a d e l N o r t e , que p o r dos 
v e c e s d e v o l v i ó l a p a z m a t e r i a l á C u -
b a , y acaso , y s i n acaso , no se l a de-
v u e l v a l a t e r c e r a s i u p é r d i d a de n u e s -
t r a I n d e p e n d e n c i a , s i u n a m i g a b l e c o n -
v e n i o p r e v i s o r no d e t e r m i n a c o n m á s 
c l a r i d a d el a l c a n c e y empleo d e l a E n -
m i e n d a P i a t t , 
• • 
" N u e s t r a n a c i o n a l i d a d se h a l l a a t r a -
v e s a n d o u n p e r í o d o m u y c r í t i c o , e s t á 
b a j o l a c u s t o d i a p r o v i s i o n a l d e n u e s -
t r o s p r o t e c t o r e s y a m i g o s , q u e espe-
r a n de n o s o t r o s p r u e b a s i r r e f u t a b l e s 
i de que somos d i g n o s de e l l a , de que 
l a s a b r e m o s c o n s e r v a r , p a r a p o n e r l a 
e n n u e s t r a s , m a n o s p o r s e g u n d a v e z 
y c o n f i a r l a á n u e s t r o c a r i ñ o y p a t r i o - j 
t i s m o á n u e s t r o s d e s v e l o s y a t e n c i o -
nes , como u n a m a d r e p u e d e c o n f i a r - ! 
so á sus h i j o s p a r a q u e lo c u i d e n y v i -
g i l en , á fin de que no s u f r a q u e b r a n -
to s u s a l u d n i p e l i g r o s u v i d a . 
" A t e n d i e n d o é todo esto, y i que j 
l a r e s t a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a y s u 
• • o r . v . u i d a c i ó n h a de s e r o b r a de todos 
los c u b a n o s y p a r t i d o s : p e r o o b r a p a -
t r i ó t i c a , de s o l i d a r i d a d , de r e f l e x i ó n 
y amr.r , de nob le e m p e ñ o y f r a t e r n a l 
a r m o n í a , de c l a r a s i n t e l i g e n c i a s y j u i -
c ios serenos , l i b r e s de p r e j u i c i o s , no 
d u d a m o s de que u s t e d e s s e a n n u e s t r o s 
c o l a b o r a d o r e s m á s e n t u s i a s t a s y h a g a 
todos los e s f u e r z o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n 
de los fines que p e r s e g u i m o s , y p e r s i -
gue c o n g r a n i n t e r é s y p a t r i o t i s m o e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c i o n a l , que no 
t o m ó , n i t o m a r o n s u s d i r e c t o r e s , p a r -
te a l g u n a en los a c o n t e c i m i e n t o s que 
t r a j e r o n l a c a í d a de l a R e p ú b l i c a y 
c o l o c a r o n e l p a í s b a j o e l g o b i e r n o p e r -
s o n a l d e l e x t r a n j e r o . 
" S i e m p r e en l a s h o r a s dp p e l i g r o so 
h a n u n i d o y e s t r e c h a d o los h o m b r e s 
p a r a l a d e f e n s a de los i n t e r e s e s c o m u -
nes , y e s t a es l a h o r a e n que n e c e s i t a -
mos u n i r n o s y e s t r e c h a r n o s todos loa 
c u b a n o s , n a t i v o s y a d o p t i v o s , p a r a de-
f e n d e r , b i e n que s ea c a d a u n o d e s d e 
s u p u n t o de v i s t a , e l o r d e n y l a j u s t i -
c i a , que es d e f e n d e r l a i n d e p e n d e n -
c i a , p o r l a que t a n t o s s é r e s se i n m o -
l a r o n y t a n t a s v í c t i m a s f u e r o n s a c r i f i -
c a d a s . 
" N o e s t a r á d e m á s d e c i r á u s t e d que 
no ex i s t e l í n e a d i v i s o r i a a l g u n a e n t r e 
los sanos p r i n c i p i o s l i b e r a l e s y c o n -
s e r v a d o r e s — l a d i v i s i ó n e s t á e n lo's 
h o m b r e s y sus p r o c e d i m i e n t o s — y m e -
nos p u e d e e x i s t i r e n t r e c u b a n o s que 
a m a n á s u p a t r i a y d e s e a n v e r l a l i -
b r e é i n d e p e n d i e n t e , d i s f r u t a n d o d e l 
p r o g r e s o y b i e n e s t a r que a l c a n z a n to-
dos los pueb los á l a s o m b r a de l a p a z , 
b a j o l a d i r e c c i ó n de u n g o b i e r n o j u s -
to y p o p u l a r que r e s p e t e y h a g a r e s -
p e t a r todo d e r e c h o . 
" L o s p a r t i d o s g u b e r n a m e n t a l e s de-
b e n v i v i r e n a r m o n í a como e n o t r o s 
p a í s e s y e n t r a r e n i n t e l i g e n c i a u n o s 
c o n o tros p a r a c o n s e r v a r e l o r d e n m a -
t e r i a l , c o n s o l i d a r l a s i n s t i t u c i o n e s , a l -
t e r n a r e n e l p o d e r y c o m b a t i r t o d o s 
los m o v i m i e n t o s d i s o l v e n t e s que a t a -
q u e n á l a s o c i e d a d y m e n o s c a b e n 6 
p o n g a n en p e l i g r o l a N a c i ó n . S o n 
los p a r t i d o s de o r d e n y g o b i e r n o a u -
x i l i a r e s u n o s de o tros p a r a s e r v i r los 
i n t e r e s e s de l a p a t r i a y de l a s o c i e d a d 
q u e . l a c o n s t i t u y e , y p a r a m a n t e n e r 
á l a m a y o r a l t u r a e l h o n o r n a c i o n a l , 
y no c o r p o r a c i o n e s que se n i e g u e n el 
a g u a y el fuego y e n t r e g u e n l a N a -
c i ó n á los e x t r a ñ o s . 
• • 
" E s v i r t u d c í v i c a y 'deber m o r a l de 
todo c i u d a d a n o c o n t r i b u i r en l a m e d i -
d a d e s u s f u e r z a s á l a d e f e n s a y p r o -
greso de los i n t e r e s e s p o l í t i c o s , m o r a -
les y m a t e r i a l e s de l a N a c i ó n , y m u c h o 
m á s d e l c i u d a d a n o que, como u s t e d 
t i ene p r o p i e d a d e s ó v i v e d e l t r a b a j o 
h o n r a d o , c i f r a n d o s u s e s p e r a n z a s p a r a 
c o n s t i t u i r u n a f a m i l i a , c r i a r l a y e d u -
c a r l a , en l a t r a n q u i l i d a d d e l p a í s y 
en e l p r e v i s o r a h o r r o de l a s e c o n o m í a s 
que c o n s i g a h a c e r c o n p r i v a c i o n e s 
y d e s v e l o s . 
" T o d o s estos c i u d a d a n o s s o n c o n -
s e r v a d o r e s , a u n q u e a l g u n o s c r e a n no 
s er lo y se h a l l e n a f i l i ados á c u a l q u i e r 
o t r a a g r u p a c i ó n , y todos t i e n e n u n i n -
t e r é s c o m ó n ; e l de l a s e g u r i d a d de 
g a r a n t í a s p a r a l a v i d a , p r o p i e d a d y l i -
b e r t a d i n d i v i d u a l . 
" E n este s e n t i d o , n i n g u n a a g r u p a -
c i ó n p o l í t i c a o frece y d a r á m á s g a r a n -
t í a s á los g r a n d e s i n t e r e s e s de l a soc ie -
d a d c u b a n a — d e n u e s t r a p e r s o n a l i d a d 
en p r i m e r t é r m i n o — q u e u n a a g r u p a -
c i ó n d e m o c r á t i c a c o n s e r v a d o r a , c o m -
p u e s t a de e m i n e n c i a s de s u p e r i o r c u l -
t u r a y t a l e n t o , c l a s e s p r o d u c t o r a s y 
t r a b a j a d o r a s , y figuras de m á s r e l i e -
ve de n u e s t r a I n d e p e n d e n c i a , q u e r e -
p r e s e n t e n p r o g r e s o , r i q u e z a y t r a b a j o , 
t r i n i d a d h u m a n a , t a n c j ^ m i g a de los 
d e s ó r d e n e s y r e v d u c i mes c o m o de l a s 
i n j u s t i c i a s é i n m o r a l i d a d e s y a d e m á s 
e l s e n t i m i e n t o de l a p a t r i a , que es e l 
s e n t i m i e n t o de l a i n d e p e n d e n c i a c o n 
s e g u r i d a d de o r d e n , l i b e r t a d y j u s t i -
c i a . 
• • 
E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r a p o y a r á 
desde l a o p o s i c i ó n todo g o b i e r n o de 
o r d e n y m o r a l i d a d , como c o m b a t i r á 
p o r i g u a l l a s r e a c c i o n e s d e s p ó t i c a s q u e 
los e x c e s o s r a d i c a l e s . E n e l p o d e r se 
i n s p i r a r á e n e l m á s alto e s p í r i t u de 
j u s t i c i a p a r a g o b e r n a r e l p a í s y e n 
que l a p a t r i a n i p e r e z c a n i p e l i g r e . 
" N i n g u n a a g r u p a c i ó n « 
m á s t í t u l o s , ] P a r t i d o ^ 8 ' ^ 
d o r N a c i o n a l p a r a l l e v a r a L , 1 ' ^ 
i n t e r v e n t o r p r i m e r o , y d ^ f } ^ 
a l tos p o d e r e s de l a ' ^ ^ . á lol 
p r e s e n t a c i ó n g e n u i n a del m ' la ^ 
b a j a y p r o d u c e ; de l orden v n tra-
d e l a l m a n a c i o n a l , que asn' ereiJo-
se c o n s o l i d e n en C u b a l a p a f * ,á W 
t i c i a y p e r d u r e n en e l la L l ] ^ 
y p e r s o n a l i d a d , pues el V v , S T i i 
no, e n c a r n a c i ó n de esa alma í C11,)4' 
de lo que se d i g a en coutrario ^ 
fleo, t r a b a j a d o r y m u y & m ^ M 
j u s t i c i a y de s u indopendenoia la 
" M u e r t o s ó f racc ionados u L 
dos que p u s i e r o n t é r m i n o á Parti-
R e p ú b l i c a , v i ene en h o r a muv o 01 
el C o n s e r v a d o r N a c i o n a l á lie 
g r a n v a c í o en n u e s t r a p o l i t i c é 1111 
. • o ü í n b u i r c o n a l tas m i r a s y e W ^ 
p r o p ó s i t o s , á r e s t a u r a r aquella 
r e s o l v e r todos nues tros problemas [ i 
n ó m i c o s y soc ia les , abandonados 
t a a h o r a por ambic iones malsan 
no h a b e r ten ido r e p r e s e n t a c i ó n \ 
C o n g r e s o l a s f u e r z a s v ivas del n ' 
D e s d e h o y t i enen estas fuerzas ren 
s e n t a c i ó n h o n r o s a , y los producto^" 
y t r a b a j a d o r e s podremos confiar en2 
a b a r a t a m i e n t o de l a v i d a y en una i 
g i s l a c i ó n que a r m o n i c e y proteja i 
t r a b a j o y e l c a p i t a l . " 
E l s e ñ o r G-ómez Cord ido , que 
be e s a c i r c u l a r , h a sabido traducir 
e n e l l a l a s d o c t r i n a s expuestas en *! 
g r a n m i t i n c o n s e r v a d o r del teatro Na. 
c i o n a l y g r a n p a r t e de las ideas qu, 
a c e r c a de l a i n t e l i g e n c i a de los parti. 
dos g o b e r n a n t e s hemos sostenido noso. 
t r o s . 
F e l i c i t a m o s por ello al Comité Con. 
s e r v a d o r de S a n A n t o n i o de Río Blan-
co. 
S i " E l L i b e r a l " desea conocerlo 
q u e h e m o s contes tado á lo que nos di-
j o d e l p r o g r a m a revolucionario en un 
p á r r a f o que e s t r o p e ó su máquina, lea 
l a fe de e r r a t a s d e l alcance del mismo 
d í a en que le contestamos , siguiente al 
de s u p r e g u n t a , y q u e d a r á s a t i s í e c k 
L a C o m l s i é o Consultiva 
A l a s c u a t r o p . m. se declaró abier-
t a l a s e s i ó n de a y e r . 
P o r e l s e c r e t a r i o f u é l e í d a el acta de 
l a a n t e r i o r , v e r i f i c a d a el d ía ocho del 
a c t u a l , s i endo a p r o b a d a . 
M i e n t r a s l l e g ó e l s e ñ o r Zayas. se es-
t u v o t r a t a n d o de l a l ey de Contabili-
d a d M u n i c p a l , s i endo aprobado el ar-
t í c u l o 23 que d i ce a s í . 
A r t í c u l o 2 3 . - — S e r á n talonarios los 
m a n d a t o s de ingresos , Modelo núm.... 
y los R e s g u a r d o s de ingresos, Mode-
lo n ú m L l e v a r á n estos documen-
tos l a firma d e l A l c a l d e y el Intervi-
ne de l C o n t a d o r ó Secretario Conta-
d o r , en s u caso , y e l R e c i b í del Teso 
r e r o . E n estos documentos se estam 
p a r á n los se l los de l a A l c a l d í a , Conta 
n i A S M A T I C O S ! ! ! 
Con «olo dos cacharadaj del ^ove ] 
ñutos , el ataque más fuerte á e . ^ f \ : ^ 
óo el enfermo caminar V r03^ *,fl noO" 
to y dormir con tr&nquüldau .t')Uf.¿lU¿s J» 
y obtener la curación comP,,V1* nu« «» 
lomar varios fraíleos, por vieja QU» 
asma 6 abogo. Se vende eo 
C o n * u l i u l o 6 7 , Habaoft^ ^ 
p á m P á m i t o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que co deben «dminlsfrar una medicina i sos ñiflas fia estar seguros de lo que la 
medicina contiene J ,v 
2. ~-Qac Castoria es purcmeate vegetal, y que una lieta de sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; 
3. — Que estos ¡ag?cdJentes son reuedios caaeros é inofenaivos, y los mejores para los nifios; 
4. — Que Castoria es la receta íavoriía de uu distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5—Que Casteria puede eer administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus electos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
6. — Que tealeada Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los nulos se con-
sery«n robustos y aleares, y las madres pueden disíaitar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SldUIENTI-S HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uto 
en mi familia.> 
Dr. W. F . Wallace, Bradford (N. H.) 
« Uso Castoria corsttntcmente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» br . W. L . Listkr, Rogcrs(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Cr.Klcria para 
los párvulos, y siempre coa resultado.; muy 
satisfactorios.» 
L>r. B. IUlstead Scott, Chicago (Ills.) 
« L a Castoria ocupa el primer lujar en su 
clase. Ka mis treinta año» de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WifcUAM Belmont, Cleveland (Ohio). 
V é a s e q u e 
l a firma d e 
« He usado la Castoria por varios aftos en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de conüanja.» 
Dr. W. T . Seelkv, Amity (N. V.) 
t Durante pinchos afios he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
I I . J . T A r r , Brooldyn (N. Y.) 
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I 
duría y Tesorería, consignándose en 
c]Ios el nombre de la persona que 
realice el ingreso, el importe de éste 
en letras, la materia y eapítulo y ar-
tículo del Presupuesto á que corres-
poudan, explicándose la procedencia 
del ingreso. 
Se les llevará numesración correla-
tiva durante el ejercko del Presupues-
to á qué correspondan, y serán ano-
tados en los libros, "Diario" y " C a -
j a " por el Contador y Tesorero res-
pectivamente, uniéndose á los manda-
tos las relaciones justificativas de los 
ingresos. 
Continuando la discusión del artícu-
lo 151 de la ley municipal referente 
á la nacionalización del Ayuntamiento 
de la Habana, quedó aprobado en la 
forma siguiente: 
' ' E l Poder Central atenderá en la 
Capital de la República al saneamien-
to y Policía de Seguridad y de Or-
den Público y á cuanto tienda al em-
bellecimiento, higiene y progreso en 
general, iniciajido y realiza/ido las 
obras públicas que estime conveniente 
y estableciendo los servicios que crea 
necesarios, sin relevar por ello al 
Ayuntamiento de sus obligaciones pro-
pias. 
" E n aquellas obras y servicios ten-
drá el Ejecutivo Nacional, la direc-
ción y Administración, mientras no 
las deje voluntariamente y acordará 
con el Ayuntamiento la proporción en 
que deba éste contribuir á los gastos 
de- dichas obras y servicios. 
"Una vez acordada la proporción 
6 en el caso de desacuerdo, el Ejecu-
tivo Nacional dará cuenta al Congre-
so, que podrá determinar por medio 
de una Ley dicha proporción ó mo-
dificar en la forma que estime conve-
niente la que el Ejecutivo Nacional 
y el Ayuntamiento hayan concerta-
do." 
Votaron á favor del artículo ante-
rior, los señores Crowder, Schoen-
rich. Montoro, Coronado, García Koh-
ly, Carrera, Viondi y Winship. E l se-
ñor Carrera ,explicó su voto. 
E n contra votaron: los señores Za-
yas, Regüeiferos, Sarraín y Gómez. 
A las siete y cuarenta y cinco p. m. 
se dió por terminada la sesión, que-
dando citados para reunirse hoy á 
las tres p. m. 
S A I N T A G U A R A 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Junio 9 á las 9 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los defensores de la "Candidatura 
histórica" .celebraron un mitin en el 
pueblo de Palmira y barrio de Lagu-
nillas con grandioso éxito, siendo acla-
mado José Miguel Gómez. 
Los partidarios de Zayas dieron 
también una fiesta política en el ba-
rrio de Caunao. 
E l Corresponsal. 
Almacenista Importador de JOYERIA 
DE ORO. BRILLANTES y RELOJES DE 
TODAS MARCAS, MURALLA 27. altos 
del Almacén de Quincalla de FRERA Y 
T A R E Z , Apartado 248, Teléfono 685. 
AVISO 
En la misma se venden al por mayor 
los auténticos y legítimos Relojes F . E . 
ROSKOPF, PATENTE, fabricados por el 
Tínico hijo del difunto ROSKOPF, crea-
dor de ose sistema hace 40 años. Es el 
Reloj más exacto y seguro que se conoce, 
así como el más económico, por eso en 
todas partes lo usan los obreros, policías 
y cuantos quieren tener un Reloj seguro. 
El F. E . ROSKOPF está repasado y 
observado. Cuidado con las imitacioneB 
y falsificaciones. Los de esta casa llevan 
en la esfera el nombre de MARCELINO 
MARTINEZ. 
(Por telégrafo) 
Cieníuegos, 10 de Junio, 
á las 2 45 p. m. 
A l DIARIO D E L A .MARINA 
Habana. 
Mañana se celebrará en la Iglesia 
Catedral la consagración episcc-pal del 
Obispo elector de Pinar del Río. . Des-




Cienfuegoa, 10 de Junio, 
á las 5 40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Conservador Nacional presidido por 
el Ledo. Fernández Pellón, acordó 
ayudar á los elementos xayistas y mi-
g-uelistas en la política de armonía 
que evite escenas tristes que redunda-
rían en perjuicio del pueblo. 
Coméntase favorablemente la pa-
triótica determinación de los conser-
vadores. 
Corresponsal Especial. 
Trinidad, Junio 7 de 1907. 
De Matanzas á Trinidad. Un pe-
queño salto, como quien dice. 
Esta vez no fué en coche-salón, sino 
en el salón flotante verdadero palacio, 
del vapor '' J osefitet 
Batabanó-Casilda, es un viaje que 
recomiendo á les nerausténicos y á to-
•do aquel que padezca de hipocondría, 
nostalgia, morriña ó ictericia. Se cu-
ra en el camino. 
Conmigo venía para Trinidad el in-
geniero señor Escoto (oriundo de Tvla-
tanzas) que viene á instalar los apa-
ratos necoiarios para el acueducto del 
Táyaba y para que tenga este pueblo 
el líquido necesario que en esta seca 
se pagó á 10 y 15 centavos la lata. 
Sólo hay la que cada siete días efec-
túan los vapores de Trujillo por más 
que me han dicho que esta empresa 
pondrá en Julio dos vapores á la se-
mana. 
Los vaporcitos de X. del Castaño, 
que tan buen servicio nos han presta-
do, pues eran los que' nos tenían comu-
nicados t-asi á diario con el resto de 
la Isla, hace tiempo que suspendieron 
sus viajes por hallarse en completa 
restauración cu el carenero de Cien-
fuegos, así * - que, hasta Julio esta-
remos en este limbo digno por todos 
conceptes de que se acuerden de él los 
poderes públicos. 
Xad-a más de nuevo encontré á mi 
llegada'á esta, que fué ayer. 
Como quiera que aquí me estaré 
una veintena ó quizás todo el mes ac-
tual, algo habrá de ocurrir que sea 
digno de mencionarse. 
P a z o s , 
Corresponsal. 
nuestro estibado amigo, el señor Car-
los Martí Fernández. 
Sea enhorabuena. 
Dinamita 
E n el lugar donde se está constru-
yendo el depósito del nuevo Acueduc-
to de Santiago de Cuba, se han en-
contrado tres petardos de dinamita. 
M A T A N Z A S 
P S N A R D B I > R I O 
Artemisa, Junio 9 de 1907: 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer á las 3 de la mañana fué pas-
to de las llamas una gran casa de ta-
baco y otra de vivienda en la finca 
"Duarte" próxima á este pileblo y 
de la propiedad del correcto caballero 
y conocido agricultor señor Leandro 
Sotolongo; la primera de dichas casas 
no tenía existencias de rama de taba-
co, pero sí contenía gran cantidad de 
aperos de labranza y otros objetos. 
Me dice el referido señor Sotolongo, 
que el hecho lo cree intencional vaun-
que por su parte no tiene sospechas 
de nadie; acaba do poner la ocurren-
cia en conocimiento de las autoridades 
locales de las que se espera la mayor 
actividad hasta conocer el autor de 
tan crírnínal hecho. Informaré de sus 
resultados. 
E l Corresponsal. 
Me entero de que la empresa del fe-
rrocaordl en construcción de Casilda á 
Placetas del Sur ha adquirido y están 
próximos, a llegar un.coche de primera 
y otro de segunda para ponerlos al 
servicio público entre Casilda y Tri -
nidad. 
Creo que ya se va viendo claro en 
lo que atañe al ferrocaa*ril citado y 
me han asegurado que pronto comen-
zarán las obras en gran escala para 
dar cima á la obra que hace un año 
debiena estair concluida; pero, nunca 
es tarde si la dicha es buena. 
Prepáranse las fiestas de San Juan, 
San Pedro y Santiago, que han dado 
siempre renombre á Trinidad y por 
más que el horno no está para bollos, 
casi se puede asegurar que las de este 
año serán tan buenas como las del año 
pasado y se echará, como suele decir-
se la casa por la ventana. 
. E n estos días ha llovido copiosamen-
te en la ciudad y campos. L a seca, 
•aquí como en otras partes de la isla 
se ha dejado sentir con resultados de-
sastrosos en ganacfo y siembras. L a 
leche llegó á faltar, según me informa-
ron pero ya se sirve en abundancia en 
los actuales momentos. 
L a zafra efectuada por el único 
Central que existe en el término, de-
jó mucho que desear, y duró sólo dos 
meses. 
(comunicaciones, andamos mal. 
L A COLO-NIA ESPAÑOLA Y E L 
N U E V O C O N S C L 
Junio 7 de 1907. 
E n la uocihe de ayer jueves ha hecho 
su visita de cortesía, al Centro de la Co-
lonia Española, el nuevo Cónsul de Es-
paña en esta ciudad, señor Tornan Ro-
dríguez, siendo recibido por los miem-
bros de la Directiva, que vestían trajes 
'de etiqueta. 
Hechas las presentaciones de rúbrica 
en el salón alto del edificio, fué obse-
quiado el distinguido huésped con ri-
cos dulces y champagne, servicio del 
acreditado café " E l Louvre," revis-
tiendo el acto un carácter de verdadera 
austeridad y distinción. 
E l señor Wenceslao G. Solís, vicepre-
sidente del Casino, que actuaba de pre-
sidente por ausencia del propietario, al 
suspender la copa en alto, pronunció 
un bello discurso de bienvenida en ho-
nor del representante de nuestra Pa-
tria, en cuya oración abogó por la fra-
ternidad de los elementos que constitu-
yen en esta urbe la representación de la 
Metrópoli, y porque la estancia del di-
plomático en nuestra sociedad le sea tan 
grata y duradera cual conviene á ûs 
aspiraciones y deseos. 
E l señor Rodríguez respondió á tan 
delicadas frases con palabras de agra-
de-'imiento aírregando que ya él. antes 
de llegar á Cuba tenía magníficas im-
piv.-Mones respecto á la Colonia Españo-
la de Matanzas, de cuyo organismo le 
habían hecho referencias que veía con-
firmadas en grado superlativo, propo-
niéndose una perfecta armonía, no tan 
solo entre sus compatriotas sino entre 
todas las clases de la sociedad local, por 
que ellas eran—dijo—partes integran-
tes de nuestra gran familia ibérica, con 
sangre, fisonomía y religión idénticas. 
Después brindó por la prosperidad 
del Centro, jpor España y por sus re-
yes. 
Una vez terminada la recepción fue-
ron mostrados al señor Cónsul todos los 
departamentos" de nuestro Casino ha-
ciéndose parada en el escenario en tan-
to el maestro señor Lasanta nos regala-
ba el oido con una preciosa audición 
musical, arreglo de Rigoleto, y otras 
piezas que ejecutó al piano con el amo-
re que él sabe imprimir al divino arte, 
siendo felicitado calurosamente. 
Las once de la noche serían cuando 
se despedía en el vestíbulo nuestro re-
presentante con frases laudatorias para 
todos y cada uno de "sus" españoles. 
S a ú l A r m e n i a . 
Clausurado 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba ha clausurado el ferrocarril en 
miniatura establecido en el Parque de 
Marte, en vista de que no reunía las 
condiciones "necesarias de seguridad. 
E l señor Martí 
Ha sido nombrado Jefe de Redac-
ción del importante diario " L a Colo-
nia Española", de Santiago de Cuba, 
P A b A G I O 
Los conservadores 
l'ua comisión del Partido Conserva-
dor, compuesta de los señores Monte-
ro. Lanuza, Torriente y Coronado, ce-
lebró ayer una importante entrevista 
con el (robernador Provisional, tra-
tándose de la necesidad de rebajar los 
aranceles, dada la carestía de los ar-
tículos de primera necesidad. 
También solicitaron dichos señores 
algunas mejoras para Guantánamo. 
Mr. Magnon les ofreció ocuparse de 
esos particulares. 
Informé 
E l comandante Patrick ha remitido 
al Gobernador Provisional un infor-
me sobre los trabajos que se están lle-
vando á cabo por los contratistas, en 
las carreteras de la provincia de Pi-
nar del Río. 
Esta tarde, probablemente, inserta-
remos dicho informe. 
Un puente 
Las señores Eustaquio Estanillo y 
Manuel Inzua, en representación de 
los propietarios y vecinos del Calva-
iio. presentaron ayer una instancia en 
el Gobierno Provisional, solicitando la 
construcción por el Estado do un 
jmente que el Consejo Provincial no 
ha podido llevar á efecto en aquel po-
blado, por haberse agotado el presu-
puesto. 
La referida instancia pasará á in-
forme del Departamento de Obras Pú-
blicas. 
Dos corrales 
Los señores .John Boyd Jr. Compa-
ny, de Xew York, han sido autoriza-
dos para construir dos corrales con 
destino al acopio y embarque de ma-
deras, en las márgenes del río San Pe-
dro, en su desembocadura del mar Ca-
ribe, término municipal de Santa Cruz 
del Sur. 
Entrevista 
Una comisión cfel Comité del Co-
mercio, compuesta de los señores Go-
hier. Paredes y Crespo, se entrevistó 
ayer tarde con el Gobernador Provi-
sional. 
funciones de Vicecónsul británico en 
Guantánamo, mientras dure la ausen-
cia del titular, señor Theodore Brooks. 
Registrador 
Ha sido confirmado el nombramien-
to de Registrador interino de Baracoa, 
hetího-por el Presidente de la Audien-
cia de Oriente, á favor del señor An-
tonio Pina y Pastrana. 
S B G R B T A R I A D B 
l I N S T R U G G I O r S P U B L I C A 
Designación 
E l Secretario de Instrucción Públi-
j ca, á propuesta del director del Insti-
tuto, ha nombrado al señor Pericles Se-
rís de Latorre miembro del tribunal de 
exámenes de la asignatura de taquigra-
fía y mecanografía de dicho Instituto. 
D B G O B B R N A G I O I N 
L a muerte de Mr. Gregory 
E l gobernador de Pinar del Río pa-
só ayer un telegrama al Secretario de 
Gobernación participándole que el día j 
anterior le fué practicada la autopsia, 
en el cementerio de Guane, al cadáver 
de W'Hlter Thomas Gregory. natural de 
Canadá, y cuya muerte ocurrió en la 
finca "Hato de Guane". 
Al tratar Mr. Gregory de espantar 
un puerco con una escopeta cargada, 
fe le dispararon los dos cartuchos, ma-
tándolo. 
E l hecho se cree casual. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A L 
Registro 
Según telegrafía al Gobierno Pro-
vincial el agente de la policía destaca-
do en Guanabacoa, el sábado llevaron á 
cabo un registro en la imprenta parti-
cular de Adolfo Roca y en la casa par-
ticular de Rafael Rodríguez y varias 
casas más, algunos agentes de la poli-
cía "de la Habana al mando del capitán 
Bolio. 
E l agenJte dice también que ignora á 
qué causas motivan esta clase de re-
gistros. 
Denuncia 
Varias amas y pupilas de las casas 
de lenocinio de Güines, presentación 
ante el Gobernador una denuncia con-
tra el médico municipal y el inspector 
de Sanidad Santuiste, acusándolos de 
que las maltratan de palabra y no las 
atienden cuando necesitan de sus ser-
vicios . 
E l señor Gobernador en su vista dió 
cuenta á la Secretaría de Gobernación 
para lo que proceda. 
Los licoristas 
E l gremio de licoristas ha presenta-
do una instancia el Gobernador, pi-
diéndole que las tributaciones que ellos 
vienen pagando sean equiparadas con 
arreglo á la tributación que paga la 
Empresa del Jai Alai. 
© B G B B T A R I A 
D E M A G I B I N D f t 
De cuarta clase. 
Esta Secretaría ha acordado que á 
partir del próximo año fiscal de 1907 
á 1908. la contribución industrial en 
la cabecera del Término Municipal de 
Ciego de Avila, puede ser exigida con 
arreglo á la cuarta clase de población, 
toda vez que del expediente tramita-
do resulta contar aquella con el núme-
ro de habitantes preceptuado para po-
der figurar en la clase antes citada. 
S E G R E T A S ^ I A 
d e E S T A D O y J U S T I G I A 
Autorisación 
E l señor Richard Brooks ha sido au-
torizado para que pueda ejercer las 
Triscornia 
E l Departamento de Inmigración 
publicará en breve un folleto que lle-
vará por título, "Triscornia, Estación 
iie Inmigrantes del Gobierno en la 
Habana", cuyo objeto principal es ex-
plicar propósito y sistema que se ob-
serva en aquel Campamento de Inmi-
grantes. 
L a redacción y publicación del re-
ferido folleto ha sido confiada por el 
doctor Menocal á la señorita Irene A. 
Wright, redactora de las "Páginas 
Inglesas" del DIARIO D E L A MARI-
NA. E l folleto estará profusamente 
ilustrado con vistas y grabados del 
Campamento. 
E l folleto en cuestión, simplemente 
nos presentará los hechos concernien-
tes al Campamento de Inmigración.! 
lo que es. lo que hace; en una pala-
bra nos dirá con claridad el cómo se 
trata á los braceros que llegan á Cuba, 
y de que modo, da acuerdo con la L i -
ga Agraria y las Sociedades Regiona-
les se procura buscar empleo á los 
inmigrantes que vienen á este país. 
Vandalismo. 
Al amanecer del domingo aparecie-
ron arrancados unos y tronchados 
otros muchos de los árboles planta-
dos poco há á ambos lados de. las 
aceras recientemente construidas en 
la carretera de Guanabacoa á Cojímar, 
desde lo alto de la loma hasta el hotel 
"Campea mor." 
Ese acto ha indignado tanto como 
á los propietarios del arbolado y á 
los vecinos de Cojímar, á las numero-
sas familias que en el pintoresco ba-
rrio veranean, deseando todos descu-
brir á los autores de tan gran haza-
ña para que la justicia haga sentir en 
ellos el peso de la ley. 
E l deseo de aquellos no se hizo 
esperar, toda vez que convenientemen-
te aportada la policía de Guanabacoa 
que presta servicio en Cojímar, detu-
vo anoche en momentos en que loa 
destrozos en el arbolado se repetían 
á los autores de ellos que resultaron 
ser varios jóvenes de la Habana. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del juez' de Guanabacoa, 
quien los puso en libertad previa fian-
za de $100 obligándolos á comparecer 
á juicio el día 13 á las ocho de la ma-
ñana. 
> Actos de esa índole deben ser cas-
tigados severamente. 
Para observar el tiempo 
Hemos recibido del Sr. González, 
dueño del establecimiento " E l Al-
mendares" Obispo 54, varias muestras 
de un ingenioso higrómetro que sirve 
para estudiar las variaciones del tiem-
po, en lo que respecta á la humedad y 
la lluvia. 
Forma unos cuadritos en que apa-
rece un monje ó una religiosa seña-
lando con la mano una columna en la 
que están escritas las indicaciones del 
tiempo. Eii " E l Alrnendares" hay to-
da clase de aparatos ópticos de me-
teorología, como termómetros, baró-
metros, lentes, etc. de muy buena 
clase. 
Asociación del "Crédito 
Agrícola de Cuba" 
Se nos ruega la publicación de lo si-
guiente; 
E l dia 6 del actual celebró sesión el 
Consejo Directivo de esta Sociedad ba-
jo la presidencia del vice señor Josál 
María Arrarte con asistencia de los se-
ñores Consejeros Sell y Guzmán, Mr, 
"Davis, Forrester. Netto, Feliú y el Ins-
pector General señor Pedro Fernándea 
para información especial. i 
Se dió cuenta de las renuncias pre-
sentadas por los señores doctor Casu-» 
so, doctor Vildósola y Marqués de E s -
teban de los cargos de Presidente, Se-
cretario y Consejero respectivamente f 
acordándose su aceptación. 
Se examinó detenidamente el estadoi 
de los negocios del presente año social 
que terminará el 30 de este mes, resul-
tando que hasta el dia 6 del corrientai 
se habían ingresado seguros pop 
$54,759 66 centavos oy. é importaban; 
los siniestros ocurridos hasta dicho! 
dia un aproximado de $20.000 cy. E s -
ta notable prosperidad acredita elo-
cuentemente las condiciones especia-
les, administrativas y de organización 
que concurren en el señor Netto, Di-
rector Gerente de la misma, á cuyos 
esfuerzos y energía de carácter se de-
be en gran manera este resultado. 
Se acordó entre otros asuntos do \ 
verdadera importancia instalar las 
Oficina? en un nuevo local suficiente-
mente amplio, como lo requiere la im-
portancia de los negocios sociales; 
fundar un periódico como órgano de 
la Asociación y adquirir en propiedad 
un terreno para edificar un San i-torio 
de animales, primero que se establece-
rá en Cuba, que á la vez que constitu-
ya un verdadero progreso bajo el pun-
to de vista humanitario, sea una ga-
rantía para el capital pecuario. 
Quedaron también delineadas las 
bases generales de un nuevo plan que 
habrá de ser en breve desarrollado, 
por el cual se modifique el sistema 
fundamental, sobre que se asientan los 
negocios de la Compañía, de manera 
que consolidando de un modo definiti-
vo su situación quede perfectamente 
constituido en Instituto de Crédito, 
quedando así realizada la. idea obje-
to de su fundación. 
Las "Grantillas" son simplemente 
* .mejor tónito uteriuo qu-3 existe y la' 
mejor preparación para las enferme-
cfilflfi de los ovarios, mi inz ó vaginu. 
Se elaboran precisamente para lai en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Son una especiali-
dad. L a casa fabricante, Dr. Grant?a 
Laboratories, 55 Worth St, New York, 
envía gratis ei libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
L a misma casa manda gratis ua 
frasco nuestro de Grantilla. Pídase. , 
BlanorraáiQ» Gonorrea, 
Espermatcrrea, L e u c o r r e a 
Floros Blancas j toda dase d» 
ujoa, por antiguos qao serta, 
arr.ntbvid-i no cauaor Estrechóles, 
n <iypccifi<".o paro toda onfarmo-
bd mucosa. Libro de Tcaono. 
Do venta en todas las 
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H O T E L E A R U N G T O N 
Richfield Springs, - New York 
o Renovado y remodelado á 
costo de miles de pesos 
S e a b r i r á e l 2 9 de J u n i o 1 9 0 7 
Golf, Tennis, Botes y Carmages 
Cerca de las famosos Baños 
Siíífurosos á c Richfield Sprints 
Oficina en New York. 'THE BROZTEL HOTEL" 
No. 8, Este Calle )i7 hasta June 29. 
Después en "EL EARUNGTON" en RICHFIELD 
SPRINOS, New York 
G. DE WlTT, Propietario 0 
Antes en el Thonsand Island Hoosa 
vomo rexolctiro eo el agente farmacolftgl-
¿¿JjWfc poderoso para el tratamiento de los 
•'brcüncao», enpnuibanea, corvas, «obreco-
••*» sooretendonés. aobréplés. etc. Hldrope-
articulare*, vcllzaa, alUaics, codIUerca 
J toda claec de lupia*. UtOaíca, cojersa agu-
ua* y crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GAHANTIA.— 
A J T T*mit* Por exprés á todas partes 
r»r« ^P^lica. Por LAHRASABAL. Hnos.— 
Jjfroifuerla y Farmacia SAN JOLIAN. Riela 
' -«abana.—Unicos agentes de Oliiver. 
c 1223 alt 4-4 
b e e r a m i l i _ 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r U i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e -
•Mí HABA. KA '̂1 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Kuibarbo de BUSQUE 
Y se cursrS en pocos días, recobrará 
so buen humor y su rostro se pondrá ro-
sado y alejíre. 
LA PEI'SINA Y KCiBARBO U BOSQUK 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda 
des del estómago, dispepsia, gastraliria 
indigestiones, di (rostiónos lentas y difí-
ciles, maraes, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pono meior, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales módicos l i P333Sin. 
Doce años de éxito orecienoe. 
te vende en tô as las boticas de la isla. 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, ¡SénQCii, Premio y otros fa-
bricantes, á precios fie fábrica. 
l^nviamos catálogos, ensefiamos 
gratis ia fotoírraüa. Otero, Colomi-
uas j Op. Sao Kafael o2. 
G A B I N E T 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Aüestésidos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras do Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
ê te gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 58, (altos) 
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E L M E J O R VINO D I G E S T I V O 
ES E L 
D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l , 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronca en la Ultima Exposición de París 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
Calle 557, Broadway y 5í Avenida 
Situado en el centro del Oomercio 
corapletaraento protegido de incendios. 
Hotel moderno dergrimera dase, com 
pí<-to en todos sos mjuisitoa do adorno 
yi decoraciones enieraoaonte nuews. 
(Opacidad para ftOQ^hu&pedtB, } | j 
&pnrtamentos con bafíos calientes y fríos. 
Ttiéfono en cada habitación. Codoash 
rival. 
Gco, W. Swceny, ProirfoUtlp. 
NOTA: E l encardado del Departa 
meoto Latino-AmerlcítfWj «8 el nauy co-
nocido señor John Repk«,\Ql,cual recibí-
r l los pasajeros á la ll^fj&fde.ioa vu po-
tes y trenca, y en<3áK»rA'4« Bwmrai 
habitaciones en el Hotel'VIGtrORlA, 
R e p k o . Hotel Victoria 
N E W YOÍJK-
C. £29 78.19Ab. 
D E F A H N E S T O C K 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES ENNiftOS 
YADULT08.ELLEJITIM0DEBo A . EN USO DURANTE MAS; 
OE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÍSFABflAY POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDIN* AR IOS DB LOMBRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y BN EL A .."O, 
CRUJIDOS DB DIENTES, CONVULSIONES. APETITO VORAZ, ETC. j.'; 
OJlBm COfi IOS SUBSTITUTOS. AtFTBE S01O a Qlt UEVA US IfHCUlB B. A. PREPARA» POR — * ' 
" B . A. FAHÍNESTOCK COMPANY, PITTSBURGH, PA. E. 11 &E, tí 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O c c X L s t x J L t / a s d o X X á X y títo 3 a 3 
C. 1199 1-Jn 
C E M E N T O P O R T L A I D I Í L K J 1 I G H 
E l mejor que se manufactura hoy. 
E N T R E G A S P R O N T A S B N TODAS C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente' Edificio Centro Dependientes 10.0 )0 bles. 
, Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
? Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
I A G E N T E S E X C U B A 
I C. B. S T E V E N S & Oo. T E L . 11—OFICIOS 19 
¡ C1212 ait * 
• 
" r̂'r̂ l̂.'̂  -"iVl,̂  
» AÑOS D S ÉXITO « ^ ^ ^ H í N0 ^ j j j ^ g p j y ^ E L 
T < 5 x x l o o l B : & ; i 3 £ i x x o : r o 
d«l OR, J . QARDANO.-D?v«elve Al coti lo blanco con.3 6 4 apltct' cio»ei. sin prepwrtcUo al lavado nnto» ni dwpaes, au color primiti-
vo nuiural, CACTAAO Ó tn*o*(* poTxaanente, cm que ul ojo raás p«npicu d«tc«kl a el artificio. Producto innfrnmvo de pcsltivoa rcsTjU«dos. Ao tttnnrha ni ensucia, w 
6991 Veata; Parmaelaa y drogue rlaa. DEVOdiTO: AMISTAD 63. i 90-aNj 
E I A U I O D E L A MARINA.—Edición do la tnauaiwu—«Tumo 11 de IHOT. 
•Wss» 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
M A Y O 
Ceremonia Palatina.—Imposición de 
la Cruz de la Victoria al Príncipe 
de Asturias. 
Madrid 23, 
Copiamos de " L a Epoca:*' 
Ksta mañana, a las once, so han ve-
rificad'» en la cámara Regia la solemne 
imposición de la cruz de La Victoria ai 
Principe de Asturias y la ofrenda de 
las mil doblas de bro. secular tributo 
del Principado asturiano á su ¡Prín-
cipe titular. 
Los concurrentes. 
Fm el citado salón estaba á esa hora 
la Corte, ocupando sillones rojos la 
Real familia, por este orden de colo-
cación : primero S. M. el Rey, que ves-
tía de capitán general, con el Toisón 
y la banda del collar de Carlos I I I ; 
á continuación el Príncipe de Astu-
rias, en brazos de su aya. la condesa 
viuda de los Llanos; Su ¡Majestad la 
Reina doña María Cristina, y la In-
fanta doña Isabel, como Princesa de 
Vslnrias (pie ha sido. Ambas augus-
tás «lamas vestían elegantes trajes de 
( ortc, con cuerpo alto, como las rep-
tantes damas presentes al acto. 
Detrás de la Real familia los altos 
jefes palatinos y los Grandes de guar-
dia, marqués de Vellisca y conde de 
San Román, así como los mayordomos 
de servicio. . . . 
A la derecha del Rey el Gobierno en 
pleno, cuyos miembros vestían dé uni-
lonne. con bandas y cruces. E l mi-
nistro de Marina uo asistió por seguir 
ínílisriiesto. 
NM ' jos. bajo el hermoso retrato de 
la R • na doña María Cristina, de Mo-
reno Carbonero, que hay en la cáma-
ra, estaba, en una mesa subierta de 
tapete rojo, el cofrecillo de las do-
blas. 
Frente al sitial Regio los mayordo-
mos de semana. 
Los gentil-hombres de cámara, con 
ejerdtefo y servidumbre, iumediata-
raente después del Gobierno. 
Las damas de la Reina, que lucían 
todas elegantes trajes, en su mayoría 
ele suaves matices, estaban á la iz-
quierda de las Reales personas. 
\ o damos lista de nombres de con-
eurre.ntes. porque sería repetición do 
los que recientemente hemos publi-
cadd al hablar de las personas que 
asistieron á los actos de Corte cele-
brados con motivo del natalicio del 
Príucioe de Asturias. 
L a Comisión del Principado.—Discur-
so de su presidente. Sr. Pidal. 
Con la venia de S. M. el Rey pene-
tró cu la cámara la Comisión del Prin-
cipado de Asturias, compuesta del 
marqués de Canillejas, I) . Bénitá Cas-
tro, señores Cienfuegos y Moutas 
Blanco, y otras personas. 
L a Comisión quedó en ñla frente 
al asiento de Su Majestad. 
Destacóse entonces el presidente de 
la Comisión, don Alejandro Pidal y 
Mon. de uniforme de ministro, y leyó, 
con la maestría que le es peculiar, el 
siguiente discurso. 
"Señor: El Principado de Asturias, 
euua gloriosa de la Monarquía espa-
ñola, inexpugnable asilo de la inde-
pendencia patria, y templo santo de 
su Ce católica y de sus cristianas li-
bertades, nos envía en su represeuta-
<-!Ón oticial. para saludar y recono-
cer en su nombre, con el homenaje de 
su amor, de su lealtad y de su obedieu-
cia. como á su Príncipe titular al in-
norediato heredero d é l a Corona, que 
hoy infle por la gracia de Dios, las sie-
nes augustas de Vuestra Majestad, pa-
ra bien la Nación española. 
El titulo de Príncipe de Asturias, 
srñnr. no ha menester encarecimientos. 
Harto lo enaltece la Historia como 
honra, dignidad y apellido gloriosamen-
te .secular, umversalmente reconocido 
y aclamado para designar al inmedia-
to sucesor en el Trono, que viene co-
mo á buscar su consagración por el 
recuerdo de sus orígenes más altos en 
el histórico y nobilísimo solar en que se 
mantuvo encedido el fuego sacro de la 
fe sobre el ara santa de la •patria, y 
BC arrojaron al aire los primeros cau-
tos <jc nuestra gesta nacional: la glorio-
sa epopeya, de la Recompiista. 
Pero si este título, insigne por todo 
extremo, venerable desde los principios, 
el mayor después d'd Rey, que cabe po-
seer- pn la Monarquía española, os hoy 
dadas las modernas constituciones, lí-
tulo honorífico en verdad, el amor, la 
lealtad, el honor y la fe de los hidal-
gos pechos asturianos le dan. con el 
acto rpie en es toe! instantes se consuma, 
una virtualidad tan real, tan positi-
va y transcendente á todas las esferas 
de la vida y la historia, como no pn-
• i'^r^ alcanzarlo mayor en las más pri-
vilegiadas legislaciones de las edades 
antijruas. 
Reciba, pues. V. M. el tributo tradi-
ciom] de las mil doblas en oro. que 
como símbolo de su leal y secular ho-
menaje, ofrece, alegro y honrado, hoy. 
el ilustre pueblo de los astures para la 
mantilla de su príncipe, y vea alboro-
zo i o el heróico pueblo español prendi-
da al pecho infantil de su futuro aun-
güe lejano monarca, como prenda se-
gura ¿le sus brillantes destinos, la san-
ta cruz de la Victoria con qiie abrió, 
en medio de los riscos de Covadonga, 
Pclayo la senda luminosa de la restau-
ración del Altar, de la Patria y del 
Trono.que habían de coronarse en Gra-
nada con la unidad nacional...y que 
SP ostontan como su más preciado bla-
són en f«ta venerable insignia, ofren-
dada á su Príncipe entre las manos de 
su Rey, por el Principado de Astu-
rias. 
Señor: Guarde el cielo los precio-
sos dia< de su majestad, para velar, 
auxiliado de toda la Real Familia, por 
h Vida dn nuestro Príncipe, formán-
dole como fué formado Vuestra Ma-
jestad, para que en su día sepa mante-
ner como Rey süs pueblos en la ver-
dad y regidos en la justicia." 
Imposición de la cruz de la Victoria 
Terminado su discurso el señor Pi-
dal acercóse al solio regio y ofreció al 
monarca la veneranda cruz de P dayo. 
que don Alfonso prendió en el pecho 
de su augusto hijo, que por cierto no 
interrumpió la solemne ceremonia ni 
una sola vez. 
E n (seguida tuyo lugar el homena-
je de las mil doblas, en monedas de 
oro de veintincinco peMilas. 
Discurso del Rey 
Después de esto pronunció S. M. A 
Rey, con gran entonación y énfasis ora-
torio, el siguiente discurso de gracias, 
que produjo gran impresión en los pre-
sentes : 
"Señores comisionados: Con júbilo 
inefable recibo para el heredero de la 
Corona el honu n.. que venís á rendir-
le, como encargados y representantes 
esclarecidos del nobilísimo Principado 
de Asturias. 
No cabría Superar la alteza del signi-
ficado histórico que tiene el título con 
que aclamáis al Príncipe. La insignia 
veneranda y singular que ha de cu-
brir y proteger desde ahora su corazón, 
emblema es de las virtudes excel-sas que 
deberán nutrirle: fe santa, indepen-
dencia fiera, abnegációta heroica, como 
llamado por Dios á las graves obliga-
ciones del reinado. 
La cruz de la Victoria, simbolizando 
alma y cuerpo de eMa Monarquía, le 
adv^rt.irá siempre de su primacía en I 
todo sacrificio por la Patria: y el firme 
amór de los astures.. honrados y labo-I 
riosos, del cual dais ahora tan feliz tes- j 
timouio, será S H aliento y su galardón; ¡ 
porqué en el amor de los pueblos se ma-
nifiesta para los IPríncipcs la bendi-
ción del cielo. 
Será colmada mi veotdra—como ya 
lo promete mi esperanza—si, inspirán-
dose en los altos ejempios, cuyo recuer-
do ha evocado con tanta viveza muestro 
insigne presidente, esté tierno vastago 
de m¡ Casa conduce la Nación española 
al apogeo que mi corazón persigue con 
anhelo, y que ella merece, todavía mós 
que por IH tradición de su^ grandezas, 
por su noble tenacidad en el infortli-
nio." 
Al terminarse 
E l deafile de los invitados fue muy 
vistoso y duró un buen rato. 
Kl señor Pidal recibió muchas feli-
citaciones por su hermoso discurso. 
T R I B U N A ' L I B R E 
(ESTUDIO LEGAL i 
Lex dura Lex. 
Ahora que está sobre el tapete una 
de las cuestiones íegftles de más cu-
rioso aspecto, y, tal vez una de las 
que den lugar á estudios y comenta-
rios sobre cuestiones de minería (nue-
vas entre nosotros) abro palenque pi-
diendo hospitalidad en este periódico 
de tan galana redacción, para tratar 
de exponer mi criterio científico en el 
asunto que plantea el reparto de " T a -
ñí a i-indo." 
Se han invertido lastimosamente los 
términos de la cuestión y se supone 
que mi cliente señor Pereda, trata de 
disputar la legalidad de la titulación 
por la cual adquirieran los señores 
Barlow and Co. Nada más inexacto. 
La CUéstión debe plantearse sobre 
otros términos diferentes, y, si se quie-
re, sólo sobre el derecho de prioridad 
á utilizar ó no la superficie cu la par-
te que comprende el denuncio ó in-
vestigación de la mina Hipoteca. 
¿Pueden los investigadores y regis-
tradores de este género de pertenen-
cias pedir y obtener en zonas urbani-
eadás tales concesiones? Indudable-
mente. 
No hace mucho (en pleno Malecón) 
se ha hecho una denuncia que con 
arreglo á Ley se tramitará, y, con el 
expediente concluso para la demarca-
ción, no está lejano el día en que se 
demarque por los ingenieros del Esta-
do dicha mina. Por Otra parte es sa-
bido que en la bahía de Cárdenas, se 
ha extraído uno de los mejores ejem-
plares de mineral de "Asfalto" del 
mundo. Descártese, pues, lo de que 
solo se trata—en "Tamarindo"—de 
una zona interurbana que durante mu-
chos años ha estado (hasta ayer) de-
dicada á estancia de siembras meno-
res, y veamos sólo el asunto bajo su 
aspecto legal. 
Con fecha muy .-ulterior á la Com-
pra-Venta do esos terrenos, tenía el 
señor Pereda pedida la concesión do 
ciento cincuenta mil metros planos y 
con arreglo á ley se incoó el expedien-
te de rigor previa publicación de los 
edictos á fin de que dentro del plazo 
de 60 días se hicieran las oposiciones 
que no hubo. 
Ahora pretenden los señores Bar-
low and Co., con posterioridad, reven-
der bajo un plan especulativo esos so-
lares sacando ó pretendiendo sacar 
por ellos cuantiosa ganancia. ¿Pue-
den los señores Barlow & Co. repar-
tir esos solares sin previa concesión 
de reparto ó urbanización de esos te-
rrenos?.. . Desde logo que no. Ne-
cesitan por lo (pie atañe al sobrante 
de los "ciento cincuenta mil metros 
planos," autorización para urbanizar, 
y, en lo que respecta al arca de Hi-
poteca, que el señor Pereda no nece-
site utilizar en talleres, escavaciones, 
etc.. la totalidad de esas quince hectá-
reas. 
No se trata de una servidumbre que 
sea potestativa ó no conceder: se. tra-
ta de un derecho íntimamente ligado 
á otro derecho, de tal manera que se. 
hace preciso una inteligencia entre am-
bas partes, pon pie de no ponerse de 
acuerdo éstas, la Ley funciona y deci-
de con amplio criterio á favor del con-
cesionario señor Pereda, por derecho 
de prelación, dejando en su mano un 
arma poderosa que se llama: L a lev-
de expropiación forzosa de 10 de Ene-
ro de 1879. 
Tal parece indicarse por parte de 
los señores Barlow and Co., que sólo 
se tiene derecho á "expropiar" una 
faja insignificante de terreno dentro 
del perímetro de los "ciento cincuen-
ta mil metros planos" de Hipoteca, 
v . . . nada más erróneo. 
Yo sostengo con pleno conocimiento 
del asunto, que allí donde el señor 
Pereda quiera ó desee poner una boca-
mina, abrir lina galería y sembrar el 
terreno de artefactos y calicatas allí 
lo hará siempre que la labor se eje-
cute dentro de la extensión del terre-
no que se le deslinde ó demarque. 
Norabuena que se le exija el pre-
vio concierto y pago de la superficie 
que ocupe: pero no debe de obligarse 
(al señor Pereda )en caso de discre-
pancia con su condueño, á expropiar 
como zona urbanizada, unos terrenos 
(pie al arbitrio se han reparf i 
lares poniendo á ,.stus Un ' '^/n KO. 
niodaticiamentc alzado , ' ^ 
—dando á la tasación efecto PU(í,lei1 
livo—ser adquiridos con aUv^1""'"''* 
~Un apre. cío, pero en manera alguna 
que 1̂  usura de los iw. 
ha fijado. 
E l inolvidable republico esDañni rv 
Manuel Zorrilla, en el l u m i n o S . ^ 
bulo del Decreto-Lev de liases lni" 
que sigue: ' ' (llC(i 
"Facilidad pa;ra conceder se 
"dad para explotar." m ^ ' 
"guir lo primero estable,en e| ,)rt̂ •,"-
"lo ló que, sin calicatas, inveattoapií 
"nes, trámites ni éxpedientes el 
"bernador de la provinfeia coiceda » 
"deba conceder, marque y • 
j^car en terreno franco, á toda p ^ 
"na, la masa mineral que solicito ni0* 
"diante el pago de un censo, derecho 
" ó patente, no de otro modo que en 
" los Estados Unidos de América ol 
"Gobierno de la Unión concede al fo 
"trépido•"pioneer" eí terreno incub 
"to ,1a selva virgen ó el bosque seciJ 
"lar que con el trabajo, la intcli?f>n-
ci.i y [a constancia han de convertir-
"se un día en riquísima hacienda, en 
•activa colonia ó en fructífera húor. 
" ta ." "Para realizar la segunda con. 
"dición, es decir, la seguridad se esta-
"blece que las concesiones sean per-
••pétuas y que constituyan propif(la. 
"des firmísimas, de las que bajo nin-
"gún pretexto sean ó puedan ser dos-
" pojados sus dueños mientras que pa-
nguen las cuotas correspondientes." 
" E l particular que pretenda acó-
"meter empresas de esta índole, al 
"obtener el permiso que exije el Ar-
t í c u l o 15 y pagar la cuota, toma mo. 
"raímente posesión de la masa de te-
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«'rreno que intenta explotar; la cn-
<4vuelve, por decirlo así, en su dere-
^cho, y Ia hace impenetrable á los 
<*einbates de la codicia ajena; á su vez 
«<el Estado, que con el particular ce-
alebró un contrato solemne, que cedió 
««a título oneroso y á todo riesgo una 
"parte de su dominio, debe, desde tal 
"instante, proteger resueltamente 
<'aqiiella propiedad, pues proteger vi-
"das y haciendas es una de sus más 
"altas misiones; y bien puede decirse, 
"g¡ á la situación actual se compara 
"la que P01 virtud de este Meereto 
"habrá de crearse, que la cuota ó pa-
ítente que el mismo pague será una 
"prima justísima de seguro contra 
"los azares de la suerte y la malicia 
"de los especuladores." ' 
" A Jas dos bases cuyo verdadero 
"sentido acaba de explicarse, debe 
"unirse otra tercera como principio de 
«equilibrio y armonía entre opuestos 
"derechos que en más de una ocasión 
"chocan entre sí, provocando confíic-
"tos que conviene prevr. y evitar; 
"tales son el que tiene u minero so-
"bre la masa subterránea que le ha 
"sido cedida, y el que ejerce el dueño 
"de la superficie." 
Ya ve pues el señor Barlow cómo 
está previsto el caso y cómo la Ley 
que tanto gusta á los que expropian, 
es la misma que en su oportunidad 
leg ha de expropiar. "Por la vara que 
crides, serás medido." 
Ledo. Ernesto A. Fernández. 
UN NUEVO LIBRO 
Siempre es un paso de avance en el 
camino de la civilización y del progre-
go, el simple anuncio de que un nue-
vo libro 6 un nuevo "programa-tex-
to", vienen á suplir deficiencias en la 
enseñanza popular, ó á facilitar á los 
maestros un medio más práctico y 
más ajustado á las verdaderas nece-
sidades de la pedagogía moderna; so-
bre todo, si se tiene en cuenta que el 
tóto de la enseñanza depende más del 
método y simpüñcación en los proce-
dimientos, que de la sabiduría de los 
profesores. 
Decimos esto, porque dentro de muy 
poco tiempo contarán las escuelas de 
]a República, y cuantas personas se 
dedican á la difusión de la enseñan-
:•?.. con un nuevo "Programa-texto" 
de Geografía general y particular de 
la Isla de Cuba", y con una "Carti-
lla del Ciudadano", que es un pro-
grama completo de "Instrucción Cí-
vica", no sólo de reconocida utilidad 
para las escuelas, sino que lo adqui-
rirá, con gusto, todo ciudadano. Am-
bos importantes .trabajos los ha remi-
tido su autor, el reputado maestro y 
educacionista, señor A. P. Alvarez á 
la Secretaría d» Instrucción Pública, 
para que sobre ellos se emita el corres-
pondiente informe. 
Sabemos, además, que el señor Al -
varez está terminando otro nuevo l i -
bro que llevará por título "Miscelá-
nea Escolar", y que, según referen-
cias, será muy bien recibido en las 
escuelas, y de gran utilidad y ameni-
dad para los niños, y aun para los 
adultos, no sólo por las interesantes 
materias que contiene, sino por la no-
vedad, sencillez y originalidad que 
ofrecen los problemas de Aritmética, 
Geografía y Geometría de que está nu-
trido el libro. 
Sin perjuicio de oenparnos. con más 
¡detención, de estos trabajos, hoy cree-
mos de justicia felicitar al autor, por-
que no es muy común todavía que los 
hombres de saber pongan todo su tiem-
po ó inteligencia al servicio de la ju-
ventud y de la más augusta de las 
eausas. 
haciendo definitivas sus conclusiones 
provisionales, que se le impusiera la 
pena de un año ,ocho meses y veintiún 
días de prisión con la indemnización de 
quinientas pesetas á la parte perjudi-
cada con las lesiones. 
Despuéa de informar la defensa, abo-
gando por la absolución, se dió por ter-
minado el juicio. 
Defraudación 
Por no haber comparecido los proce-
sados, la Sala Primera de lo Criminal 
acordó suspender la vista de la cautia 
seguida contra Pedro Llorens y Fran-
cisco M «fctféj fHiisa que estaba señala-
da para el día de a/yer. 
Homicidio 
En la misma Sala comenzó ayer tar-
de la vista de la causa seguida por el 
delito de homicidio contra Pedro More-
jón, .supuesto meítador del vendedor de 
periódicos " E l Mundo" Manuel Jun-
co (a) " E l Matancero," fmceso que 
ocurrió el dk 12 del mes de Abril úl-
timo. 
Se verificó toda la prueba testifical 
y por haberse extinguido las horas há-
biJes la Sala acordó suspender la vista 
para continuarla hoy. 
Suspensión 
Por no haber comparecido varios tes-
tigos y por coufiiderar importantes sus 
declaraciones el letrado defensor señor 
J. Castellanos, la Sala Segunda acordó 
suspender la vista de la causa seguida 
por el delito de hurto, señalada para 
ayer, contra Ciro Montefú. 
Absuelto 
¡ta ¿S-ala Segunda de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia a-bsolutoria á favor 
de Ramón Patino, acusado de haber 
cometido un delito de robo. 
Condenado 
Por sentencia de la misma Sala fué 
condenado á la pena de dos años, once 
meses y un día de prisión, Juan Soto-
longo, como autor de un delito de dis-
paro de arma de fuego contra persona 
determinada. 
SSÑAI-AMIENTOS PAEA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios Orales 
Contra Gumersindo Pérer,. por ten-
tativa de robo. Fiscal, Gutiérrez. De-
fensor, M Díaz. 
Jugado del Este. 
Contra Paulino Peraza y Adolfo 
García, por falsedad y tentativa de es-
tafa. Eiscal, Pino. Defensores, Bení-
tez y Kohjy. 
Juzgado del Este. 
Sala Segunda.—Contra Luis Colla-
zo, por rapto. Fiscal, Pino. Defensor, 
Jq.rrín. 
Juzgado de San Antonio. 
y S o c i e d a d e s . 
Lesiones 
En la Saüa Prcxvisional de lo Crimi-
nal se celebró ayer tarde el juicio oral 
de la causa instruida por el delito de 
lesiones contra Evaristo Cartaya. Para 
este procesado pidió el señor Fiscal, 
EL PETROLEO NO ES 
UN ALIMENTO 
EJ pe(tr61eo, ó aeeite de alumbrar, es 
^na susrtancia mineral que, tomada 
'ntemamente, es expedida íntegra por 
las enra/cuaeiones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que ed acei-
w de petróleo no es una sustancia asi-
En'aWe y que no puede por io tanto 
Asociación Canaria de Beneficencia, 
¡NSTRUOOiON Y RECREO 
Necesitindose un médico que preste sus itorvlcioB en ]a Delegación que esta Socie-dad tiene establecida en Luis Lazo, provin-cia de Pinar del Klo, se pone en conoci-miento de los señores facultativos, á. quie-nes se informará en la Secretarla de la Asociación, Honte número 5. 
Ei Secretario, 
.Camilo Romero y Liecaonn 
8443 S - l l 
C E N T R A L " S A N J O S É " 
SEOKETARIA 
Por disposición del Sr. Vice Presidente de esta Compañía y por acuerdo de la Direc-tiva de la misma se cita por este medio á, los señores accionistas para una Junta General extraordinaria que se celebrará el día quince del que cursa á las nueve de la mañana en el escritorio do dicha Compa-ñía San Igrnacio número 43. 
Tiene por objeto de la referida Junta dar cuenta de los trabajos que se están reali-zando para llegar á un acuerdo con los acreederes de esta Compañía. 
El Secretarlo K. Iglesias. 9199 4-7 
áliacenss áe M i L í i M a 
(Compatfa Istemaeional) 
CONSEJO DI? LA HABANA 
El Sr. Domingo de Araago ha participado 
el extravío del Certificado número 10,291 por 
una acción Núm. 7,43i, expedido en 26 do 
Junio de 1&94 por la antigua Sociedad Anó-
nima "Banco del Comercio, üfexrocarrilM 
nidos do la Habana y Alnjacene» de Ke^la," 
á nombre de EU hijo menor Migual Ciriaco 
Arango y Arango. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Consejo, 
advirtiéndose que después de transcurrir 15 
días desdo I51 primera publicación de este 
anuncio, sin reclamación ds tercero, so con-
ser considerado como uu almiento, por s¡dera,á' nulo ^uel d0CuineiltO) pr^diéndose 
«a^ecer en aiosoluto de la propiciad I 4 io que haya lugar. 
I Habana, 28 de Mayo de 1907. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
G 1096 10-29 
-•iHuiairtenifaal de toda sjetancia /'nuen- ¡ 
tioia, que «onsáste eoi ser absorbida por ; 
ei •'stómago, volviéndose parte de Jos ' 
Ejidos orgdnieos. 
¡No siendo el petróleo -ma sustan-cia i 
Rlimiien'tieia, está claro que no puede | 
^stituir al A^ite de Hígado de Baca-
^ 0 , cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á IÍLS persouas debilitadas lo han 
«echo tan neoesario y tan juartamente 
preciado en todo el mundo. 
CONVOCATOPwIA En cumplimiento del artículo 73 del Re-glamento y orden dol señor Presidente, para los efectos regamentarios, ello 6. os señores asociados para la Junta general ordinaria, que se efectuarA. *1 domingo, día, 2 del pró-ximo Junio, á las doce y media p. m., en los salones del Centro, altos de la casa 
La ^ejor manera de tomar el Aoei- ^ca^bÍna?"3Pd^Mayo"deviso?. 
El Secretario, Juan Torres Guasch. 8454 l5-2SMy 
^ de Hígado de Baealao, es en la for-
de Emulsión, por ser así más fácil-
^n t e absorbido por el estómago; y 
2.e ĉwias las emulsiones eonoeidas, la 
•Pulsión de ScoU es universalmenfce 
eon.skkrada como la más perfeota y 
a efioaz, no solam^uto por la pn-' 
Jjeaa dd aeeite y de los demás ingre-
santes que se emplean en su elabora-
!^ü' ?P0 también porque es la úniea 
pulsión que no se separa, que no se 
nrancaa, que no contiene sustancias 
v*! !mten ó inflam^ las vías digesti-as y q o ^ en ^ es el ali, 
S , f?ncentTado, más eficaz y 
rar idad ^ É ^ a é indispensable pa-
crófeflPePSOnaíi A t a d a s de tisis, es-
cernía y ctras aieccione; si-
D. José Cervós Segui ha participado t este Banco el extravío de loa siguientes Certi-ficadas de depócito sin inter¿s. Uno número 34.819 de $312 oro expedido en 3 de Noviem. bre de 1906, Otro número 25.401 de $203.62 oro expe-dkio en 2 Enero de 1907 v otro nú-meor 37.ü¿o de $321.18 oro expedido en 22 del mes corriente, todos á favor de Cervós y ha solicitado se le provea de un duplicado de los mismos. 
De conformidad con lo prevenido en el Articulo Noveno dei Reglamento del Estable, clmianto el Sr. Direclor ha dispuesto que la yitMonsión del interesado ÍW anuncie por TKE-S veces en la Gaceta Oflcla.1 de la Re-pabHca y en el periódico DIARIO DE DA MARIA de esta pandad, con el intervalo de DIEZ díítB de un anuncio á otro; y IUOKO que trcjiscurran dos meses de la fecha de iñ. pubioiaclón del primer anuncio sin re-cíamnclón de tercera persona, oe anulen los Ccrtlfli-odob pedido*, quedando en todo tiem. po libre el Banco de respnsabilidad. 
Habr.na, 80 de Mayo de 1907 
El Secretario 
Jc-sfi A. de] Cueto 
SC97 a-lt. 3-31 
Casino Español d i S a p la Grande 
Acordado por la Comisión de obras 
de este Centro abrir un concurso de 
planos para las fadhadas dol ediíicio 
que se proyecta construir, se anuncia 
por este medio para que las personas 
que deseen tomar parte en dicho con-
curso se enteren de las conidiciones es-
tipuladas en el pliego que desde maña-
na pueden ver en la Secretaría del Ca-
sino á todas horas hábiles. 
El acto de apertura de pliegos ten-
drá lugar á X'áti 12 del día del domingo 
30 del eorrieute en la ¿ala de sesioues 
de este Centro. 
3.o que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Sa^ua la Grande, 3 de Juniu de 
1907. 
Por acuerdo de la Oonmión.' 
El Secretario, 
G . F o l l a . 
C. 1253 20-6 
COMPAÑÍá DE SEGUROS 5IÜTC0S 
C O N T R A iJS 'OENüXO. 
inateiaa en la l m & ni gil M \ n 
f UeTB 5 i &¿oa de exiatéaeia 
CAPITAL, respou-
^ i e % 43-623,242-00 
dos na::u la ¿e-
# S 1.614.055-89 
A£*¡év.Vii. caba« de citiitcria y ÍU.ULKÍI. culi piboe os marmol y IUOSÓUCO ein muatji a y uouitadas por íanUja 4 1'/ y medio ceuu-voa 
ístti ciipuiioi pur iuoü íuiuau 
Asegura casa-j as ¿nauipoetieria exterior-méate, oon cabMVftW mtonpr de mumpo»-Ltna y ios pióos uoaoe uc zuadera, uivoa y bujoti y ocupados por íamjiiav ¿i y taioio ceutavus oro español {>or,l!.'ti anunL 
Caaas de mttó.ora, cuoierra» con tujas, 
; , ; : .^Í : : ' , metal ó aáoeaio y aunque no IU<Í-gaa los pi80ü de íait4erj-. baottadas sol»-nieate yor íamilia», a 41 y miiuii* vtinUí.voa oro español por 10U unuau 
C&uas á4> v.-.cv.:-.. con leclios de t«ja9 <li lo mismo, naOlcaclu? íuis^neme j".i.r icüfUiaa, A 66 cenravoa oro eípafioi por al aAo, Los «dincios <6 'IALA&I J. que -onceD<£¿ü 'JS« taoiecimieutoa, ômo bodega, c&íé, ecc, pa-ta, a a io OUBJ^O que iatuo, avcir. s'. .Ü zi] está, en escala lia que i.a îí. (.i.-m 
Ítor 10w oro espafiol anual, el edificio psganl o mjsmo y así sucesiva-mtjnifc esian̂ o en otras escaias, pagando siempre tanto í>or ol continente como por el conteaiao. Oücinaji en BU propio edincio, HABANA 66 esq. A 
Habana 31 de Mayo de J937, 
1203 i-jn 
be cita á tedos los agromiadoK para la junta que ha de verificarse el día 18 del mes actual a ¡as Lre.s de U larde, en la Cámara de Comercio ralle Aguiur número 61 altos del Banco ijgpañoi. para dar cuenta dej reparto de la Contribución v celebrar el Juicio de agravios, según previsno ei ar-tículo C0 del reg-lamento del Subsidio In-dustrial. 
Habaim 10 de Junio de 1807. 
Kl .Sindico , ' Hamí-n Posada C. 1285 ñ-ll 
t.1 MienMPlM W (ta] ' orrienle' fi. la una oe la (ardo se remaian'm ei el portal de la < aiedral por (Mienta dr su retn(teat« 200 jWjas de 6. :M mediua botellas de aidra y iO id. enteras:. 
9412 I^ialllo Jileara * 2d-ll-ill^ 
Cumpliendo lo quo dispone f»I arh'ru-
lo G9 del Reglamento de Subsidio Indus-
trial cito á los Señores pertenecientes á 
este gremio para la junta que ha do ce-
lebrarse el viernes 14 do! actual á la una 
p. m. en los altor, de la casa aaratillo i , 
para dar menta del reparto de la contri-
bución para e! año do 1907 k 190S y 
también se celebrará el juicio de agravios. 





Corresponsal dei Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valortwá cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 1204 
? S I 
JuliU l-Jn 
i e c i r r o s f M m 
Verificado el reparto de las cuotas con-
tributivas para el ejercicio de 1907 á 
1908, cito por este medio á los soflojes 
agremiados para el martes 11 del co-
rriente á la 1 del día on la Secretaría de 
la UNION DE FABRICANTES DE TA-
BACOS Y CIGARROS DE LA IS^A DE 
CUBA, calle de Cuba número 37, (altos) 
para el examen del reparto y juicio da 
agravios de eoníornlídad con el artículo 
60 del Reglamento de Tarifas. 
Habana, Junio 5 de 1S07. 
El Síndico 
J. M. Rencasrrell. 
C.123G lt-10-4d-6 
Gremio de Almacenes y tleMas 
D E M U E B L E S 
En cumplimienío de lo que previene el reg-lamento de tíubiñdio industrial cito por este raedio á, lo» señores agremiados para el examen del reparto y Juicio de agravios que se celebrara el 12 del actual á. las 8 de la noche en Galiano 76. 




Greniíos de Átoacenes de tabacos 
E N R A M A 
Cumpliendo lo que dispone ol artículo 69 del Reglamento d© tíubeldlo. cito & los ceñores agremiados para la junta que ha de celebrarse el día 14 del presente en la callo de Estrella número 85, á la una de la tarde, en la qus so dará cuenta dei reparto de la contribución para 1907 á, 1908 y se celebrará, el Juicio de agravios. 




Cada dia le trae al hombre ahorrativo una herencia. Aho-
rrad todo el dinero que podáis ahora, en la primavera de vuestra 
vida, y así preparareis una reserva para vuestros próximos años. 
La mejor manera de adoptar este hábito es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. En nuestro departamento de ahorros. 
Donde le aseguramos estará completamente seguro, y más á f^alvo 
que en su escaparate, ó sjabetas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento vendrán unos ladrones y se lo robarán, y 
se quedará usted sin nada. 
OFICINA EN LA HABANA: CUBA ESQUINA A O'EEILLY. 
Capi ta l de Reserva S;8.2o05000-O0. 
C. 120S l-Jn 
COmOIáNTES-BAKQOEROS. 
Kecibimos onienes de ernupra y venta de todas clases de simios y Va-
lores ec tiza bies eu los WLereatíos de New York, OauatLi, Loiidres, y eu el 
de ia Habana, para iieuta j taiubiéu cu especulacioues cou diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miiler y Oomp,, Broadway 2í). 
c 119 312-5 B 
A N C O 
GAPiTAÍ^ £ 5.000.000.01» 
; fWiTVO fcN GUISA, $19.000.000.^ 
DEPOSITARIO DKii GOBÍEliNO Dtí L A liÉE^UBLICA D E CURA 
DEPOSITARIO BEL GOBIERNO DE LOtí i'iáTADO.S UNiüOá. 
O F I C I N A P i i í N O I F A L : C U B A 27. 
Insisto en manifestar que tenífo OW'.Cho j> (Kg'^J 
d<5 '7prtÓyl4*Ó" K?t>ro «íi?^*^!^ X ..... i. 
con arree Jo'4. la Ley en la fonaa uw; fst» 
ww expfoita. „ , , 
Lo que hago público A fin de evLar i>P-pllcanuia» y ulteriores contratiempos, que no me es dable evitarles, mlniitra» »« • n:-
IHII'-ÍH un PLKITO que Jieva traijai» q« i.o-gar haeta el Tribuii'-ü Bup<Witn*. 
Klcutrrio Fercdn Gornviefa 
paro los Anuncios Franoeses son los 
LOS FABRÍCMTES DE DULCES 
Han resuelto no recibir envaKes vacíos ds los quf i'ontenfan pasta y jaleij, de guayaba fot l.Hber l?uervenJdo el Departamento de Sjii.ld.ui Í!. rausa del mal estado de muí'ii;u5 de las referidas cajas. g840 i -v 
GrsEio de Fabníjaníes de enyases 
para tabacos y dulces 
rito A todnx !OH lnt(-tfcs«dos para el miér-S91M l - del corriente lets >i p. m. en <'< : r;!d;i ú-ñ Paseo número 28. Kn esta Jun-ta úv.vú fnienti- «Jel reparto hecho de la contribución indu-tr'.-: -'cía el próximo afto ooüiiónK'-o y so celebj'iirá el juicio de agravios corr̂ spoudicntc-
EI Síndico, 
fi» I É l i i f Í S 
D E P A R T I D O 
Verificado rl reparto fle las cuotas 
coniribuíivas para ol e.iercicio oo 1907 á 
19SO .cito por este niobio 6. los geñores 
agremiados para eí miércoles 3 E¡ del co-
rrlento á ia 1 del día en la Secretaría do 
XION DE FABRICANTES DE TA-
BACOS Y CIGARROS DE LA ISLA DE 
CUBA, calle de Cuba 37 (altos) para el 
examen del reparto y juicio de agravios 
do conformidad con el artículo 60 del 
Reglamonto de Tarifas. 
Habana, Junio 6 de 1907, 
El Síndico 
Manuel HotuigueT; 
C. 1243 li>10-4d-7 
1S, m a i 'a Grange-SsieMére, PARIS • 
PILDORAS PURGATIVAS 
Por la presente se Jiacc sabor el extra-vío de un recirio eje depósito de la c&ntlr dañ de Ciento nueve pesob dk-z y ocho cen-tavos o:i oro á favor de Miguel Rodríguez cuyo extravió fué á. principios de Mayo próximo pasado y ge avisa al que lo hn-.-a encontrado lo devuelva á la Calcada de Lu-yanó 101 en esta ciudad, en el término de ochó días ft. contar desde eeta, /ech», pues de no verificarlo eerá nulo y de ningún efecto. 
Habana. 6 d¿ Junio d«& 1907. 
91«l 4-7 
Las tenemos en nuestra üóve-
da construida ooa todos ios ade-
lantos modernoB y ia» aiquiiamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oñoina daremos todia 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
A G ü I A R N. 108 
C E L A T S Y G O M P 
C. 396 156-147 
HMtut B 
;! cu ortuiiuí 
:>i<.o 
Esu» Pildo-ras con base de extracto de Eli-xir tbníoo an-tlfienfetico 8el S'ftUILLIE «on ij emplcadcb ern 3 ¿sito tomo Pir-
] lüy* y Jeflira-N me •. en la» en-¿(J fe r ni edades del 
Higano, del Es-tóenago, del Ccrazoa, Gota, • -
éi-WÁ Hemnatisffios. 
WÜfá Fiel resPalhdi-
" g cauy Pcraidd-
9 yas, l» firippo 
¡ • " w 6 n̂3ueüza y 
Iráu íns enJii medade» ocesit-asdis por 
la Bill? y Iss Flepíaa. 
Dr PaEl GAGE Dijo, Fírc0 h 4a Gasa 
9, ruede Grenelic-5t-ficrmain. Parif 
Y EN TODAS LA.l FASMACíAS-' 
m m 
Cerraei^n rápida y radical da l̂a 
^Slaaaoragiía, GietitiB y de ledas | 
¡las Entermedadea de la Vejiga. 
]Rscomeaciado por iocloc 2cs Médiooa 
, , . m t e noteblos. 
son el Mcdjco.T.cnto Especifico 
de las AFECCIONES de la 
Aaemas de su acción calmante Bijperjor 
¡ á la de i a Cocainc. de ia cual no tiene ios 
inconvenientes, la STOV/lfíE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente ¿ 
I combatir las afecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
F - B I L L 0 N Z ^ o n , P A ^ L 
Las a lqui lamos en miesnra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todoa 
los adelantos siodernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p ropia cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s iu ío r rnes d i r í j a n s e 
á nuestra o ñ e m a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
p m a n n 
C*. 1050 78-18M7 
ISTITU 
ÍA I 
(¡ F o t f o g ü c B r a i o de C a l puro 
6, Avenus Victoria, 6 
PARIS 
Y FiVRlíACIAS 
I H I l M P i l y F i L P O ü ^ S de I f i l l L 
Y 0 j D I ¡ M & d e M I S J M M O y Q U I N I N A 
Eato Tóaloo poderoso, regenerador da la sangre, ea de una eflead» daría ca la 
r̂OnÓSIS. FL8EES QUaPAS, SOrmiOS jDESORDEHESde U HENSTRUARiO?, EHHIRMEDADSS Id PUCaO. fliS7RALSl& 
DOLOSESiaESTOHÁGO, RAQUITíSHQ, ESCBOFHUS, FIEBRES I W ' B 1 «-""«"«.r.̂ ^ 3FE.1ME3ilJiSSERVIDAS 
B* tí ánloo rsaiodio que conrieüa y so debe «mylear con cja^^ Atofa** o/ra mitcuida. 
V é a s e e l JPeUeto q u e ac**?n2>aila á "saija Jeranoo. 
VenU por Mayor: L. GRUET. 4, me Pa.renne. ña PARIS, 
Dq venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
•̂ ••r-̂ " lVc~"'̂ - "<̂ -~';-~irrr/î r̂»V:̂ ^ -ni 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s t o s A l i m e n t o s 
' D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
GALIANO No. Sí, HABANA 







SAGU A LA GRANOS 





C O R R E S P O ü i S i L E S M TODAS ? M m D E L MUiYDO 
C. 1176 l-Jn 
C A L L E l E R O S 7 6 Y 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
„ • P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
d e p o s i t a r í o d é l o s fondos d s l m m m k m i i m i 
Presidente: CARLOS DE 2 A L D 0 . 
d o n é L la Cámara. 
8abas E. de«Alvaré. Elias Miro. T\ro«^«^ ^ . . 
Mfetiéi m n < t í > * * . F e é r i c o do Zaldo w T o T í -
Descuentos, préstamos, compra y venta de ¿ ¿ 0 1 s'.ore el in-
tenor y el extranjera Oirece .oda clase de facilidad., baucarial 
7S-lAb 
F a r m a o i a d e l D ? M í s i l h e . $ , r u é F a v a r t , P a r í s 
l i m u m TOKICO 1 E l MAS EFICAZ 
S u p e r i o r k t o d o s los V i n o s de Q u i n a conocidos 
Es e! V I Q O R y l a S A L U D absorbidos cada d í a 
bajo i a f o r m a de u n a agradabJe bebida . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
SE OBTÍENE UN 
• Por nwjio de IAS " PJLULES ORIENTALES " 
os Snnf^6 nK";;es ^ S s a ^ y endurecen 
riP 1 ^ b k Cen ^«ÍWÉCW Lis elidas buê osns 
de los hombros y d«ü ol Bû .to unfi praciosa lora-
nía. Aprobadas por Ins eminencias médicas, son 
d í l i ^ r ln Snlufl X ̂ '"vienen .i oR m% 
| larJU -'̂ ode.o. ^ Preiil0 ^ ír4A(.o: 6fr 50i 
J.RaTiE,yinnSfí>j{iWi s,pa5Seffe V^rdeau. Paria. 
Fn ¿a Hobcr.a: ^ JOSIJ SAtJW ó HIJO 
C«̂ f•faJCodob̂ lcDt̂ ¡̂MMl̂ í̂ ,,̂ •,1M•r11,.nr:oM.•al,ricl,nfí••. 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ele l a mat1)ana.-~Jimif> 11 rlñ 190T. 
M I G O E U S T A S Y Z A Y I S T A S 
En la inorada del Dr. ('astellanos, 
G a i l a i i o ó2, altos, p e u m o anoche 
b a j ó la presidencia del Dr. Ensebio 
J lcrnández el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional de propaganda 
por ia candidatura histórica. 
D e s p u é s de tratarse sobre el alcan-
ce que debían tener las entrevistas 
celebradas entre amigos del señor Za-
ras y del general Gómez píira llegar 
a una solución que mantenga en toda 
su integridad la unidad del Partido 
Liberal, se acordó: 
1".—Esta Asamblea Nacional res-
pondiendo á numerosas consultas, hace 
constar que las reuniones que se vie-
nen celebrando por amigos del gene-
ral José Aligue! Gómez y del Dr. A l -
fredo Zayas. no son obstáculos para 
que continúe la propaganda que se 
realiza en todas las provincias de .la 
isla en favor de la candidatura his-
tórica. 
2o.—El Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional entendiendo que 
el proyecto de nacionalización de la 
ciudad de la Habana pugna con la 
Constitución de la República, que no 
puede ser reformada en ningún caso, 
sino por ios organismos soberanos ele-
gidos por el pueblo y en l a forma que 
la misma Constitución establece, de-
clara que se opone resueltamente á 
ese proyecto. 
La reunión terminó á las o'nce de 
la noche. 
E l señor don J u a n Gudberto G ó m e z 
celebró ayer tarde una larga entre-
vista con el general José Miguel Gó-
mez, en la morada de este último. 
La conferencia versó sobre la mane-
ra -ve evitar la división del Partido 
Liberal. 
Después efe esta entrevista se decía 
con mucha iusistencia que era muy 
probable, casi seguro, que se llegaría 
á un acuerdo que salvara la unidad 
del partido. 
Esta noche se reunirán en el hotel 
" T e l é g r a f o " los amigos del general 
José Miguel Gómez y del Dr. Alfredo 
Zayas, para" ver si llegan á una solu-
ción. 
cinitusión que causó el día 1°. del ac-
tual, á bordo del citado vapor, al estar 
cargando ganado en el puerto de Gal-
veston. 
Por la policía del puerto se dió cuen-
ta al Juez correccional del primer dis-
tri to. 
PUaju—SIÍ'IUS.—tíAMQKS 
Cora c i ó s e » rkpUlas p«/r aiaiema» -.aioaeml-
tiiaou. „ _ 
Jcmtm nor ia »L D* 1» * * 
C. 1138 ^ y * 
D r . P a l a c i o . 
Ejifermedades «le Señoras .—Vías Urina-
rias.—CSrujlíi en Rcneral.—Consulta* do 12 
2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1343.-* 
D R . Á L V A R E Z H U E L L A N 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 12 á 3 T , 
S44S 
L U Z 19. 
26m-2SMy 
D o c t o r J o s é T . A g ü i r r e 
Medico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de ia misma. 
Enfermedades de¡ aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 3 á 4 . 
E s í r e í n m i e i i í o 
v D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T V 
Efipeeislista en laa enicrniedades del e s tó -
mago é inteslinoá, ¡as propias de las señoras y 
las orómoas en general. Tratamiento especial 
en la I M P O T E N C I A y ení'ermedadeo secretas. 
.Na vinita: Cada oont>ulta 1 peso, Obrapía 57, 
de & á 11. 
A"üfCA Los ?nrermos que residan fuera de 
A V i u w " 1* Habana pueden curarse s ia a-
bandoiiar su ca.sa ni ocupaciones, consultando 
por escrito, 7860 Lti-^My 
m i l . o> m ^ m 
Profesor práctico de I N G L E S y autor de 
E L ISfíTRÚCTOR I N G L E S P^™ aprender 
I N G L E S en caaa, que se vende íi •ÍW¡6 por 
correo SS.iU) americanos. Lecciones prac-
ticas A. domicilio y fn su casa, P R A D O 44, 
t e l é fono 1775. Ha va na. 907t> 8-6 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza , Estudios 
Comerciales, Inglés 
Director: Francisco Lareo y Eernftndez, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83, 
Por Un sistema dialéct ico esenclalmwnta ra-
cional, los niños comprenden y explican ol 
oorqué de las cosa^. 
Los Estudios comerciales se hacen pric-
tlca y sfcncillamente, pí^díeadu teiininarlcB 
en cuatro me^es. 
Alumnos internos, medio interñoa, tercio 
Internos y externos. 
6074 26-lJn 
" M I N E R V A " 
G R A N A C A D E M I A D E COMEP.CIO. 
ÍSHII Nicolás lOo. 
Pidan prospectos al Dr. A. RELAÜO. 
87¿3 ií6-1J n 
Cerca de 42 comités de propaganda 
por la candidatura histórica se han 
constituido ya en la ciudad de la Ha-
bana. 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
se procederá con gran actividad á la 
constitución de los demás Comités del 
resto de la provincia, ios cuales que-
darán funcionando en el mes de Julio 
próximo. 
E l domingo próximo se efectuará 
nn gran mit in en Regla en favor de la 
caudidatuira histórica. 
Hablaran conocidos oradores. 
Se pncuentra enfermo de bastante 
¡gravedad, en Sane ti Spíritus, el padre 
'del general Jotjé M. Gómez. 
Anoche salieren para dicha ciudad 
los hijos del general. 
Caso de acentuarse la gravedad del 
'enfermo, saldrá también para Sancti 
Spír i tus el general Gómez. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del enfermo. 
CATEDRATICO DE LA UNIVEKüLPAD 
üníermsáttuts d*i i vcko 
B R O N Q U I O S Y Ü A R G A l í T A 
NARIZ Y OiDO^) 
NKPTUNO isr. DE ta i t 
Para epiermos pobres de Garganta .\a.u / 
Oídos.— Consutots y operaciones cu el U*<pitaí 
Mcrcode*. a lat j de la macana. 
C. 1143 1-Jn 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A B O G A D O Y K O T A R I O 
Abogndo do la Empresa DIAKIO DZ LA MARINA 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á -i p. m. 
Lamparilla núm. 33 
teAxN I G N A C I O Jtií 
% A T Ü I L A n i 
Director: I X I S ü . COUKALES 
AsHíiiatüraA: A r ü m é t í c a MercttuUX 'leae-
duria de Libro**, <.\alisrariu, laq-aiSraila. 
Mecaiiojírivría é ln$i6d. 
Nutístro sLiteina de en^eflanza ea prácti-
co y jxir lg¡ tamo, muy rápido. 
Ss> axirnitan íntbi nos, rrjfillü internos, tar-
D391 26 - lJn 
imm é i i F i E s o s 
FUlt-vK-J^Al-UO do Daja rd ln Beaumetz é 
Ivon , acaba di-" recibirse la ú l t i m a edic ión 
en Obispo 86, l ibrer ía^ 928.4 4-8 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
N'ueva edic ión publicada en este mes, con 
todas las nuevas dlspaslciones, indispensa-
bles á los que construyen en las poblacio-
nes ó en el campo. ¡fl.aO, M . Ricoy, Obispo 
n ú m e r o 86. 9238 12r8 
Aníiiiétici Mcraí i l fISficf-Práctíca 
Para apr&ndoj- sia nu.estro: Por Celestino 
F e r n á n d e z Puente. Se venüe on Obispo 52, 
Habana en el domicilio del au to r . Sagua la 
Crande caile do Colón n ú m . 163 y en las 
principales l i b r e r i u ^ . 
7Í97 • 7S-15-My 
A L Q U I L E R E S 
S É ' A L Q U I L A K ' 4 habltaclontfs vt^ta á 
IP o«U« y una la a/.ctea son muy ff*»-
c»'S y tienen todo el servicio mdwpendiente 
ú l t imo precio 8 centenes, Santa Clara núme-
ro 20 su duefto San Isnaqlo 74 vidriara* . 
S E A L Q U S L A ^ 
Las casas ANTON R E C I O 60 y un aparta-
mento en CUBA 62 E l dueño Merced 48. 
9480 8-11 
~ ' R B I N A 1 4 "se alquilan habitaciones con 
ó i«fn muebles y con asistencia. Con vista 
X la calle hay de 2 centenos en adelante 
en las mismas condtc lonés en Reina 40 
9461 L ' . - l l J n 
J. BÜtíQUE, l i t ó g r a í o , Manrique 144 Ha-
bana especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de camolo, 
etc.. Venta dé etiquetas para vinos y licores 
Se remi ten mueatras al i n t e r io r de la Isla. 
94«3 H-lUn 
AZOTEA IMPERMEABLE 
L A G U N A S 15 piso alto moderno, entrada 
Independiente, sala, saleta, tres cuartos, sa-
leta de comer, cuarto de criados y d e m á s 
servicio, se alquila; la llave en los bajos 
informan Manrique 116. 9462 S - U 
H E R M O S A S habitaciones amuebladas con 
servicio, luz eléctrica, baño, ducha 6 dos 
y á tres centenes al mos; dos en la azotea 
abierto á todas las brisas; en Monte 51 a l -
tos frente al Parque Colón. 9389 8-11 
~ ^ ^ J Ü A Ñ ^ ) B " D Í O S 6 altos~en casa de 
familia respetable se alquilan á hombres 
solos 6 matrimonios sin nlftos, tres habita-
ciones muy frescas y á la brisa. 
9416 8-11 
" Í C A B A D A S de pintar se alquilan las 2 
casas calle de Concordia número 185 A tie-
nen cada 1 sala, saleta y 4 cuartos, patio, 
ffas y agrua y jardín al frente: la más cara 
es de á 8 centenes y la. otra 6; la llave 
en la bodega. 9414 4-11 
C E R R O en siete centenes mensuales se 
alquila lu casa calle de Falgueras número 
fi gran sala, comedor, cuatro habitaciones 
cocina y servicio sanitario, la llave en Rosa 
número 4 bodega, üan razón Fomento 29 
J , del Monte. 9430 4 -U 
S E AiyQÚnJAN á personas de moraildad, 
l o s grandes y frescas habitaciones. Juntas 
6 separadas, en casa acabada de fabricar 
on el centro comercial de la ciudad. Po-
drían darse con derecho á Aisla A la calle. 
Habana número 174 altos. 9489 4-11 
SB A L Q U I L A la casa ¿desamparados 28 
con 9 posesiones. Informa M. Sanlana café 
L a Rosita, San Juan de ü l o s de 4 á 6. l^a 
llave en el 170 de Cuba. 9409 4-11 
~' l - : . \ ' A O r Á r A T É 71 p- a lqui la una lubl ta-
clón en 2 centenes á matrimonios sin niños . 
9406 5 - U 
S E A L Q U I L A una habitac ión con muebles 
6 sin ellos, una sala amueblada durante 
el día para consultas de médicos , abogados, 
callistas, agencias etc., etc. E n la misma 
se solicita una criada que cocine y haga 
la limpieza de la casa á un malrlmonio. 
Sueldo 2 centenes. Concordia núm. 6 bajos. 
9379 4-11 
S E A L Q U I L A - 1 
Unos hermosos altos de la casa Neptuno 
255 compuestos de sala, saleta, tres cuartos 
cocina, baño é inodoro. L a llave en el solar 
Informan en Bernaza 72. 93X2 4-11 
S E A L Q U I L A 
C. S. H A E N S L E R 
La verdadera azotea sistema C. S. Haens 
ler es Impermeable l igera , dura&cra, eco- j ¿ i s o s pueden pasar á veros en horas h á -
n ó m l c a . Azoteas colocadas hay o a ñ o s no f , . .<„ , , „„ 
han tenido t o d a v í a necesidad de r e p a r a c i ó n bi]es de d ía ' Para ver su Conveniencia. 
Una casita propia para up matrimonio 
sin n iños en ia calle de Manrique entre 
Concordia y Neptuno con sala, dos cuartos 
cocina, baño. Inodoro, suelos de mosaico, 
acabada de construir; queda á la brisa y á 
media cuadra de los e léctr icos . Para infor-
uiés Concordia 51 y 53. . I - ! l 
P R O X I M O á terminarse los trabajos de 
r e p a r a c i ó n del primero y segundo piso de 
la casa San J o s é 48, esquina á C a m p a -
nario, se avisa ¿ las famil ias de gusto 
que quieran a lqui lar uno de estos dos 
H i ' ^ 13 El 1 l« I B -M E 8 
Amuebladas con lujo, desde 10 peso^ on 
adelante: buen baño y buena asistencia. Se 
dá llavln. Concordia 6, altos Sombrerería de 
«.•IVWKV 9320 4-9 
SB A L Q U I L A N los altos de la casa l'r.ido 
número 63. esquina de Trocadero, Ncctar 
Habanero. Loa de Prado número 93, que 
dan frente al Parque su entrada por Nep-
tuno, altos del Centro Alemán. Café. v « t i 
la llave. 9814 16-3 
L O S COMODOS bajo» do la casa CompoB-
tela 117, entre Muralla y Sol; tienen 6 cuar-
tos, sala, saleta y comedor, baño y 2 Inodo-
ros. Precio 18 contenes. L a llave é Informes 
en Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey 
9223 4-S 
A L Q U I L A 
la casa. Santos Snirez ^9 
r án Baratillo munero 1 
9189 
4-7 
A L Q U I L É 
Del 20 del corrWite en a ^ i 
gante Chalet situado en fn el2nte, .1 
metros de la Línea n en e V e r i " " 
condiciones para una .-xtenR, -ado- fílS() 
«hiinHíin^lQ A,. -^'fnsa raiv,:!, n^lh. ancla de ascua v K ^ ' i d i io pn» Timbres. elec(.rlcidHf,U\^fb0^ 
Jardín y mucho teiWno nir» 0'. UT1 bo^« 
mismo dan razón, A t o d L ^ h o ^ -
15:8 
9075 
S E A L Q U I L A N casas — Prado 2 bajos. 
Prado 27; Ancha del Norte 221, altos. 
1264 SJn 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en San Lázaro 56 altos. Se vende una má-
quina do escribir. 928 0 16-8 
S E A L Q U I L A unaaala, y dos habitaciones 
con agua, vertedero é Inodoro; Independien-
tes; en el Interior de los entresuelos de 
Amargura 16 Informan en el alto. 
9247 4-8 
S E A L Q U I L A N 
jrman Habana 50 
4-8 
Los altos Cristo 16 iní 
bajo s. 92 93 
En los Quemados de Marianao 
Calle del General Lee, próx ima á desocu-
parse r?e alquila una espaciosa casa con 
nala y «aleta, diez cuartos, sa i 'n do comer, 
cur>allerlza, cochera cuarto para e! cochero 
y demás dependencias, pisos ilt marmol y 
mosaico, patio, traspatio y un solar conti-
aiio. jai din al frente y purtal con ngua do 
Vento. Informarán de 10 y media á 1 y me-
dia y de 5 y media á 8 y media en (Anea 
número 50 esquina á Baños. 
í*240 .N-8 
C A C A R A S F O T O G R A F I C A S 
de d U N PESO en adelante. Eegala-
..n manual práctico de fotografía. 
Otero, Colorainas y Comp.. Wan Ra-
fael 32. 
P á E T I D O S P O L I T Í S O Í 
C o m i s i ó n de P r o p a g a n d a 
Por disposición do! señor Presidente 
de esta Comisión, te i iofo el gusto de 
citar por pst»3 medio á los señores 
miembros de la misma, para la junta 
ordinaria que tendrá efecto á las fuá-
tro de la tarde delmártes 12 do los 
corrientes. 00 los. altos de la casa nú-
mero 93 de la pftlle del Prado, y cuya 
puntual asistencia al acto, encarezco 
á todos. 
Habana. 8 Junio de 1907. 
Ser . í j io O u í v a s . v e r t i r á , 
r . o . 
Secetar i '» . 
C L I N I C A D E N T A L 
Ueccm n t m m a san ¡ilcalas 
IKAJiAJüb ÜAKAM IZADOS 
Ft tetes en ficto 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción sin doloi-. . . „0.75 
Por una limpieza de la dentadu»^, ^1.00 
Por ima empastadura porcelanu 
ó platino PC.75 
Por uua oriue.iciÓB, deade. . . . „1.6U 
Por un. diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktjs. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,^.00 
Por üna dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pze. ,,6.00 
Puentes ú razón de $4.0C por cada pieza. 
Ccnstiltft v aferric*>n*a de 7 a« la nuiñafva á \ 
6e la taráe j 7 á 10 <i* ia noctu. 
K O T A — Esta casa cuerna con epír^tes na ra 
peder efectuar î s trabajo*, rambicc de nociíe. 
9393 ' 26-lJn 
F R A H O I S C O ^ J J ' E L Í X L E D O N 
ABOGADO 
Obispo 21. De » á 11 y de 2 ft 4. 
8891 
r  
a lguna. La casa se hace cargo del a r reg lo 
de azoteas en mal astado, g a r a n t i z í i n d o i a s 
l ibrea de goteras. Pidan Informes antes de 
emprender cualquier arreglo . Se dan refe-
ronc'as Zulueta 36 y medio entre ü o n t e y 
Dragones . í>39o 15-11 
m m 
H a u recibido de P a s í s do la casa ATlü-
L I E R B A C H W I T Z . el á l b u m cou precio-
sos i iguriues para sombreros de s e ü o r a s y 
n i ñ a s quo confeccionamos en condiciones 
ventajosas. T a m b i é n lavamos, t e ñ i m o s en 
todos colores y matices y rizamos niumas. 
Acosta 39. 9397 26-1 U n 
O'REÍLLY & SAN iONAGÍO 
ESPLENDIDAS H A B I T A C I O -
m S T O D Á t i CON BALCON A L A 
C A L L E . ELEGANTES DEPARTA-
MENTOS PARA OFICINAS. PRE-
CIOS DE VIERA NO. SAN IGNACIO 
( 3 0 ) . 
9454 4-11 
S E A L Q U I L A en ?17 un sa lón contiguo 
al zaguán de la casa 113 de la calle de 
Oompostela entre Sol y Muralla, propia pa-
ra muestrario, agencia, modista T> cosa ana-
loga; por la esquina le pasan los t ranv ías . 
9251 4-9 
C A S A SSTRSIJJA, AguíÍ&r~Í22 "entrada 
por Estre l la . S^ alquilan habitaciones y de-
nartamenlos a personas decentes; con C sin 
mueblse. un sa lón para médico ó dentista 
Cisa elegante y nueva. 9395 8-9 
lado á lo ra i Si'' A L Q U I L A N los sitos d"e Villegas 39 , UV^MUPLUUO . he ua i i aBiaaaao a la ca- con tort()S ÍOf( servicios para una familia. E n 
Se hace cargo de toda clase de bordados 
de equipos de novia, canasti l las ele j^ecien 
nacidos, todo a precios muy e c o n ó m i c o s . 
T a m b i é n se bordan p a ñ u e l o s desde 1 real 
en adelante. I n f - j i u i a r á n Teniente .Rey 101 
altos. ' 8 • 8-s 
AN v u í í í o ~ B E N I T E Z ~ P U L I D O toma por 
contra to toda clase de trabajos de a l b a ñ i l i -
r í a ; se h a r á n con p ron t i t ud , ooliciez y esme-
ro para i n í o r m e ü en J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 64. 9237 15-S 
E l t a l l e r de carruajes d Rosi l lo , es-
tablecido desde hace 30 a ñ o s , 011 la calle 
94H3 - 4-11 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Nep-
tuno 13('> acabada de construir, de dos ven-
tanas, sala, comedor, cuatro cuartos, cocl-
n;; v baño. L a llave é Informan en los altos. 
S399 ' 4-11 
SS ALQUILA 
Una habi tac ión alta, muy fresca y ven-
tilada, .4 señoras solas, precio ocho pesos 
plata; puede vers? de 9 á 1 y de 5 á 7, Cr i s -
to número 12 Se cambian referencias. 
039S 4-11 
S E A L Q U I L A N loa modernos altos de la 
caaa Consulado 63 con todos los adelantos 
de la higiene, tienen sala, 2 saletas, 6 ha-
bitaciones, comedor, 2 Inodoros, baño, du-
cha, mirador y demás comodidades. L«L l la -
ve en la Bodega. Informes Hotel Mascotte. 
9231 4-8 
SK A L Q U I L A N LOS BAJOS de Indio nú-
mero 11 compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cocina é inodoro, plsoti ¡110-
saicos, y á media cuadra del tranvía . E n 
Monte número 165 L a Vi l la de Avi l é s , ínfor-
maráLn. 9230 4-8'j 
HABITACIONii;S con ó sin muebles muy 
baratas, media cuadra del Prado, se habla 
ing lés , español y francés y se da clases de 
dichos idiomas. Refugio 4. 9249 4-8 
x'AKA T E M P O R A D A de verano se alqui-
lan los hermosos y ventlladoa altos San 
Lázaro esquina & Belascoaín altos del C a -
fé Vista Alegre, en la misma Informarán. 
>23C • u^HM*»''« 8-8 
V E D A D O — Se alquila la casa calle 19 es-
quina & D. la mejor esquina, á media cuadra 
de la linea, tiene sala, comedor, seis cuartos 
s demás dos para criados, servicio h ig i én i co 
completo, cocina, Jardín etc., informan E m -
pedrado número 73 altos. 925(1 6-8 
" ^ O ^ H A B I T A C Í O Ñ E S mqy hermosa» y 
grandes una en 2 centenes y otra en 3, 
ae alquilan juntas ó Beparadas en Lealtad 
120 entre Salud y Reina, 9286 4-8 
SE A L Q U I L A 
L a magnifica casa recién 
Cárdenas número 1 próxlrm l i ^nstrnu 
forBuux porrale , n ü g ^ T ¿ U g o S ^ 
S E Al /QU ÍLA R e v Í H a g l g i d ^ í r —il'1 
construir con todoü ion .ari-i* acabad7> 
nos se recomienda á personas r 0 8 mo4' 
formes San Pedro_ 10. 9l41gttsto Inr; 
S E A L Q ü t L A N los^f i^¿c^í"¿T7ft, *-« 
número S2 caí:i frente á la ninl 3 rallel^: 
lén, acabados de fabricar coPn ^ l a ^ 
modldades modernas. 'lñform« a8 co* 
Boj0;6 a lmacén ^ e 8 . 0 r ] S n V e 3 
" S E A L Q U I L A N e s l d ^ l í ^ r i r - r T T - - ^ í 
con asistencia ó sin ella en ¡£Znfclo*H 
»8 altos y Muralla_10_aJtoB. 9o58Ignacio 
E N 12 C E N T E N E S se akimTr:: — 
sala, cinc" ——*— -- ^ cobar esq 
en Reina 
9046 
o cuartos y demás serv-lX» t0 Con 
ulna á Reina, dan razón'v i ^ E!i-
131, tercero Izquierda. ,lavi 
DOS JrlABITACIONB8~amueb 1 adaa~T~~" 
azotea abiertas á todas las br'sn= >e.n '» 
51 frente al parque de Colfin á ^ oni« 
tenes al nio:s cada una. Para 'hnmí08 Cen-
los. También las hay en piso S f 8 a<)-
2 y á tres centenes. ' . 07 / nclpal i. 
E N 12 C B N T B N B S ~ ^ ~ a i Q Ü i ^ r ~ r í 
Amistad número tí. Eu la ml^ma inf casa 
su dueño Neptuno número 16 bai^ . maa 
9114 uaJos. 
\ h:i)Aí.() En la calle Í9 e 'ñtTTcVrr-
alquila una espaciosa casa comnupRt»' 
sala, saleta, comedor, y cuatro cuartr.. <,• 
la misnui Informarán. 9016 en 
S E A L Q U I L A la ea*a Carapanarl¿~irSM 
puesta do sala, sa leU, tres cuartos K < 
y dos alto», agua y fresca. Impondrán \^,s 
rique 40. 9041 ^ 
A P E R S O N A S decentes se alquilan dos 
grandes y lujosas habitaciones altas é inde-
pendientes y con balcón á la calle, en 6 cen-
tenes. Salud 22 informa el cochero. 
9285 • 4-8 
~ P A R A O F I C I N A ó" escritorio se alquila 
una hermosa y elegante sala, con balcones 
á la calle, en los altos de la calle de 
Obispo número 85. E n la misma informan. 
_ J Í 89 gflgjgg » l i 8 _ 
SÉ A L Q U I L A la fresca y elegante casa 
Neptuno 115 esqylna á Perseverancia, sala 
recibidor seis cuartos, saleta de comer al 
fondo, 2 baños, 2 Inodoros. Informes y l la -
ves en la misma 6 Animas 182 altos. 
9292 4-8 
SB A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones con muebles 
ú sin ellos, á hombres solos. Zulueta 73 a l -
tos, derecha. 9254 4-8 
S E A L Q U I L A la casa de alto San Lázaro 
198 casi esquina á San Nico lás con 7 cuar-
tos y tres salas y balcón al Malecón. Infor-
marán en San Lázaro 67 y medio casi es-
quina á San Miguel donde es tá la llave. 
9258 Jt-8 
E N GUANABACOA se alquila . la casa 
quinta Aranguren 58 con sala, saleta, 5 
cuartos, comedor, baño, inodoro. Cuartos 
para criados, jardín y agua de Vento. Infor-
marán Castañedo número 1. 9273 8-8 
SE A L Q U I L A N 
Expléndldas , frescas y cómodas habitad 
nes con y sin muebles para escritorir,» 
matrimonios sin niaos en San Ignacio ni/ 
mero 23 esquina á Lamparil la. tt" 
12-5 S,.>92 
S E A L Q U I L A la casa calle de las^VÍríu" 
'H núm. 25, la llave en el 27 su precio 1» 
centenes, con dos meses en fondo; se com 
pone de sala, 4 cuartos, baño y azotea 
8-5" 9011 
R I C L A número 59, primer piso, dos ha-
bitaciones propias para un matrimonio de 
gusto en casa de familia. 92 7 7 4-8 
T R O C A D E R O 57 se alquila una habita-
ción de planta baja conentrada independien-
te á hombres solos 6 matrimonio sin nifíoo. 
9260 8-8 
26- iJn 
l-io-s que tengan cualquier padecimiñnto 
pueden consultarse por correo al Doctor 
Pliacto. Esievez numero 2A, que le contes-
t a r á enseguida. No tiene quo mandar sello 
Impor ta poco que se escriba con seudón imo . 
25-2SMy 
• le ae San L á z a r o n ú m e r o 388, (antiguo 
A s i ó de San J o s é ) . E s t e acreditado ta-
l ler , el mejor en sn clase, y el que m á s 
barato tro baja , construye carros para el 
comercio g a r a n t i z á n d o l o s p e r 4 a ñ o s 
y i 3 5 
T . H . 
Profesor de idióma I n g l é s . Frpn-^s > Ale 
m á n . Método moderno Recibe aviso r'oioari 
Pola, Reina 131 de 8 á 11 a. m. 
BJKK) g.u 
DKSÜ-ADO por una p r o í e s ^ r a inglesa, q u é 
tiene clases á domici l io , un cuarto con una 
fami l i a par t icu la r 6 darla algunas leccio-
n- s - n "amblo de casa, y comida; ers^ftn con 
pe r f ecc ión mús ica , i n s t r u c c i ó n é idiomas 
en poce tiempo, e! i n g l é s ó f r a n c é s , combi-
n a d » cpni una lecc ión de piano ó mandol ina 
ensoñada á domic i l io por el precio de una 
clase. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
9355 4-0 
i ¡ i i i p l O i f i í i 
Coiegio " E s t e ' , 
Para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . No da vacaciones 
los bajos I n f o r m a r á n . 9294 4-9 
A n i m a s 168 A , a l t o s 
PASCUALA A G U I L A R . Peinadora —- Se 
QÍcecc & las damas para peinar en su caaa 
y á domic i l io ; Especialidad eu t e ñ i r el 
p i l o ; precios mód icos . Su domic i l io Mer-
ced ] 2. 9078 ig-e 
Se ext i rpa compieiamentft pnr un procedi-
miento infa l ib le , con creinta a ú o s de p r á c -
tica. Informes en Bernaza 10. 'J 'elífono 3034 
J o a q u í n G a r d a . 13-2Jif 
F.n adelante par?, s e ñ o r a s y ninas, tocas 
o de s<-,fiora á precios', reducidos, g ran surtido 
d.í pAraeln-s aoornadas con gusto y aiesaJicla; 
precios sin competencia, ¡se i c to rmaa tocia 
clase do s o m h r e r o ó y ge adornan á f . .40. 
Amis tad le t ra A . al lado del n ú m . 84. 
'393 2 6 - 3 n í v 
M I M B R E R ó 
Compone cualcjuier objeto cié mimbre co-
mo sillones mecedoras y o í ros objetos del i 
mismo. .ce barnizan y esmuitaai si asi se de- ! 
sea d f j ánüo los como nuevos. Kecibo ó r d ? n e s 
en Acosta S9 Antonio Hereter 
S019 s 30-22M.V 
T o m á s M . J o h a n s o n 
Cótápubici&ii a e i u a q u i t m s <.ie c s c r i -
blr. s i n f a v o r e c e r 
á uhf j^ami d e t e n u i n a d a . 
Por un peso meusual, l imp ia , ajusia, y se 
hace carfío ue la c o m p o s i c i ó n en a eral de 
Se a lqu i l a esta fresca cusa con saja, sa-
leta, 3 cuartos cocina b a ñ o é inodoro. I n f o r -
I man en los bajos. 9 2 4 8 - í 
SK A L Q U I L A N los espaciosos c ó m o d o s y 
\en t i lados altos del Café y Restaurant el Re 
creo de ZMluétil coll? de ZuUu ta n ú m e r o 20 
frente á la P'aza. del P o l v o r í n , propio para 
oúc ina 8 casa de H u é s p e d e s ^ para f a m i l i a 
de gusto in fo rman en los bajos. 
9309 4-9 
Se a lqu i la 
i supondrán . 
en Obispo numero 
9Só 
B 1 tos 
S E A L Q U I L A N las hermosas casas, aca-
badas de fabricar. Maloja número 132, con 
seis cuartos, baño y dos inodoros. Informan 
Compostcla núm. 21 de 9 á 11 y de 2 á 4. 
9263 4-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Man-
rique número i en catorce centenes a l mes. 
Tiene Hnla,> antesala, cuatro cuartos, saleta 
comedor, cuarto para criado, baño, dos ino-
doros y cocina; todo nuevo y con los ade-
lantos modernos. Inpomdrán en los altos 
de la misma. 9267 4-8 
S E A L Q U I L A una hermosa habitación 
con su saleta á personas de moralidad, sin 
niños en tres centenes; hay buen baño y so 
da llavln. San Rafael 61. 9214 
des 
corrida. 
" P A R A E L V E R A N O se alquira_ia~ca8ali 
una tinca con toda» comodidades, pi30 ¿l 
marmol y á 10 minutos de la Víbora sobr> 
Calzada, Informes Suárez 83 á todas'horas. 
9034 8-r * 
VEDA-DO — SÉ alquila la hermo8a~ciii¡i 
callo C número 4 y medio próxima á lo» 
Baños y á cuadra y media de los tranvtu 
con todas las comodidades, propia pan 
familia de gusto. L a llave en la Ferretería 
L a Vizcaína, C esquina á 7. Informes Pradn 
númer© 10L 9014 13.5 
S S A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Jesús Marta 112, Ea 
los altos informarán. 8993 ' 5.5 
S E A L Q U I L A N unos aítoii muy frescos 
á. una familia eme no tenga niños 6 para 
-cualquier negocio. Informan Teniente Rey 
85. puesto de frutas. Precio 12 centenes 
_ 8 m 8.5 
C A M P A N A R I O 74 se alquilan los altos 
i n d e p í n d i e n t e s de esta moderna casa en 14 
c e c t e n e é . L a llave en el 69 donde informan, 
su c u e ñ o Víbora 582 Teléfono ü37i 
8S»i: <M 
S E A L Q U I L A N los frescos y espléndidos 
altos de Amistad rimero 90 á dos cuadras 
del Teatro Nacional. Informarán en los 
bajos. 8608 15-4 
~ E Ñ ~ C A S A _ b E F A M I L I A particular sTaÑ 
quila barato un cuarto'amueblado con asis-
tencia á caballeros solos. Bernaza 58. 
_ 8888 ; 8-4 
S E A L Q U I L A parte de un local á maestro 
cortador ó sombrerero; tiene armatoste y 
vidrieras. O'Rciíly 80. 8873 í-4 
S E A L Q U I L A N los alAos de la casa Acos-
ta número 7, compuestos de sala, saleta, 
seis cuartos, baño y dos Inodoros. La Uav» 
en los bajos de la misma é impondrán en 
Cuba núm. 93. 8880 «-4 
V E D A D O — C A L L E D, entre 1 y 3 frente 
á los B a ñ o s de "Las Playas". Se alquilan 
en familia hermosas y frescas habitaciones 
amuebladas con buen servicio. 
S950 13-4 
Q U I N T A SANTA A M A L I A se alquila la 
casa vivienda, en la Víbora toda amuebla-
da, gas, agua vento, te léfono, jardines, mu-
cha arboleda, por año, 6 temporada, pre-
cio módico en Agular 38 y Prado 88 Ldo, Al-
varado. 8911 ló-i 
SE AITQUILAN 
Tres habitaciones, bajas, ciaras, fresca» 
y cómodas, para escritorio^ ó depósitos, pre-
cio f31.80. Aguiar 38. • 8912 S-4 
LOMA D E L V E D A D O , casa de dos pl«<* 
sala, comedor, 4 cuartos, baño, dos Inodo-
ros; calle 17 n ú m e r o 84, entre F y G. Lia" 
ves é informes número 30 calle F y telé-
fono 1012. 8905 8-* 
P A R A O F I C I N A S 
Un pisi alto, fresco y ventilado 
Obispo número 88. 
9224 4-8 
Ota estfi moderno edificio por Cantil lo 
»p a lqui la un alto y un bajo, propios para 
familias: de gusto, informan S a b a t é s y 
Boada. Universidad 20, t e l é f o n o 6187. 
OSñR 8-9 
a i a u i i a n 
Policía del P ¡Md 
Admite Internas, medio y externas, obispo f-u maqimsa. —LauiDariila (33'*'C 
n ú m e r o 39. i = ¿ — — 
¿6 \ 
L o s espaciosos v ventilados altos de la 
casa Monte 38 2, retinen todas las condi-
ciones para una familia de gusto, infor-
man S a b a t é s y Boada. Univers idad 20. te-
l é f o n o 6187. 93.^2 8-9 
1253 2 6-SJn 
L A Z A R O M E N B N B B Z de Sampe'dro, p ro-
fesor con t í t u l o y largos a ñ o s Ue p r á c t i c a 
AftJIIL.V V S A \ RAFABL 
Para famil ias y caballeros. La m á s ama-
ble, fresca y aseada Abonos de comidas. 
9307 15-9 
Aranu?! Feraánd» 
, . * , i restallados siempre satisfactorios 
púlante el vapor noruego (Tot i i rard , ' n ú m e r o u . P.^H 
fué añistido ayer en oi hospital "Mer-
cedes 
costa 
f O E S I E T E C E N T E N E S 
A - R A Y O S 
it. Mcror.a, i^cc^no tSlsatrlovata cotairtiC-
í o r é jusuuadcT aa para-ra>o6 «ikieirK mo-
en el magis ter io , se ofrece para dar clames | 03ino a edi i .c iüí , po;-. unnoa, ior.es, p^nteo-
~,_ | á domici l io . Emplea excelentes mé todos , con nor' y buques, gaiunciaanuo t u instaiatnon 1 
Est re l l a i >' i^-terlaies.—Kepuracior.es óc los nuonj» i - , I ^ a lqui la el entresuelo de la casa Consu 
15-S I "«'«nso reconocidos y p r o ü a d o « con c i apara- ! lado número 3R. 9345 4-9 
• to yara mayor g a r a n t í a . L i s t a l a c i ó n de ¡Km- ' ¿ w S T c t — • fcTi" " i ^ S 
Profesor ite i n i r i é s ' í ^ . .*1*?1? .? .00* . V.v:a9.ro? mdicddorc.».. vubes I l > O í » S J O O A I U D S 
a á Obis 
able. I n 
t P , «V trainnatisinn cerrado en A l A . > . v r . v * w i R O B E R T S autor 4,1 M«. i W H m S & M T M ^ S ^ S ' f f < S a £ L > % V r»» * : . i r M t n y : otr» c^uin. 
..d., p i e r d o , ocurrido por « n J ^ K ^ ^ ^ 
— ~ — ^ — - ~ _ U « por San M l g ü e L 8975 H - ¿ | g n o 26-7My — ^ ' 
f 5 ® L E @ i © A r M ^ n j : á ^ W á r * T * j P a r a e s c r i t o r i o 
U N B U E N 
D e n t í f r i c o ^arntit iza l a buena con-
feervación do lu deutadum-
U s e s e 
Polvo dent í f r ico 
del D T . Tabcadela 
A n a l i z a d o y apirobado por com 
peientes autoridades e i e n t í f l o a s 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagatorio de Ja boca. 
C a j a s y frascos de varios ta m a -
no?. 
Eu todas las D ro^uerías , periu-
mortas y Bot icas de la I s la . 
0000 26-l5.il 
" D E 
Priicera, timfo I m ú m y t m m 
D I R E L T O I l : 
P a b l o ^ i m ó 
(Concordia 18 Teléfono 14IO 
Las clases de este plantel cont inúan du-
rante los mosos de verano en la misma for-
ma cjue durante el curso. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
_ J 392 15-2Jn 
con n»..c.v.o;. ano» 
en la en»e.ian:a ia ciasrt* e dooticiiio y er. KU casa 
parttcdlu, ce pti:i;ira y s-jjunaa ^.-^-ñania, Arit-
métjca. ülerranid y Tcnedatia ae litros, xambién 
prepara para ci tnsrcso ca las carreras especiales 
y en e MÜ^CTIO. Obiipo B8. Pcbi Parí* 6 ea 
Cantes huarez 44. ^ 
E n C o n c o r d i a 6 , a l t o s 
8-9 
Un local con uso do t e l é f o n o . Habana 66 
entre Empedrado y Tejadi l lo . Se alyullu. . 
4-9 9338 
¡Se reali /ai. las p x i s p n f i a í s HP PQIM OH i V E D A D O — Se a lqu i lan en la ca i ío 11 ea-»JC xcrti i / .nix irt¿> t A i s e u i idS ue esia Cd- i quina a C. 6. una c v » d r a del e l é c t r i c o ha-
sa para dar cabida á nuevas morcan- ¡ ,".t,,''ione;s- ^ n duci ía é inodoro. En laa 
„ ' o i J J A « , mismas I n f o r m a r í m . 9334 «.a 
cías. Sombreros desde $2-o0 en ade- v ¿ r > A n o o « n W * ; — 
\ E DA DO — Calle C esquina á once se 
20 oro una casita compuesta 
mahtos, comedor, cocina y ser-
vicio sani tar io. Tiene agua de Vento. E n 
la misma I n f o r m a r á n . 9335 H.9 
CARDENAS n ú m e r o 56 bajos á l a brisa, 
sala, comedór . tres cuartos, pisos de mosai-
cos, colna y servicio sani tar io completo. En 
la casil la esquina Misión e s t á l a l lave. I n -
f o r m a l ^ Progreso núnvr . ' 3. 9173 10-7 
SAN INACIO y O ' F ^ I I f .V— Se a lqu i l an 
e s p l é n d i d a s habitaciones y departamentos, 
a todo lujo, '.-un cielo raso o c c r a d o y p i -
sos de marmol . Servicio de gas, ducha v 
criado. San Ignacip 30. 91.S3 4-7 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos aca-
bados de fabr icar en l a calle del Paseo 
de Tacón n ú m e r o 205. (Carlos 111) com-
puestos de sala, saleta, úontfeder y cinco 
cuartos grandes, baño , y dos Inodoros, y 
con toda la obra san i ta r ia moderna. I n -
í o r m e s en el n ú m e r o 207. Bodega. 
9165 10-7 
E N E l . V E D A D O se a lqu i l a la cÓnioda 
y bien situada cafa calle del Paseo esqui-
na á 6. Da l lave en Calzarla n ú m e r o Hl , 
por Paseo, é i n f o r m a r á n en aSn Ignac io 
n ú m e r o 54. altos, de 1 á 4. 9158 8-7 
Se A l . Q C I I JA en San l á z a r o 262 aloa, 
casa 4e esquina e s p l é n d i d a s y frescas ha-
bitaciones todas con v is ta á la. calle y a l 
mar, con 6 sin muebles, toda asistencia y 
comida; es casa de f a m i l i a ; no hay l e t re -
ro en la puerta. 9134 8-7 
EN B E R N A Z A 30 PP a lqu i lan habi tac io-
nes con muebles á 3 centenes y s in elios 
á 2 centenes, en la misma se venden mue-
bles de cuarto muy baratos. 
9136 s.7 
SE A L Q U I D A la casa Samo T o m á s n ú -
mero 2 D. Sala, saleta, tres habitaciones 
cocina, cuar to de baflo, ducha é inodorc» 
A l q u i l e r 6 centenes. Informes .santo T o m á s 
y Arzobispo, bodega y en u i i e u l y 56. 
0138 f 0 7 
DOMA D E L VEDADO, casa de dos pisos, 
4-8 | r ec ién fabricada, 4 cuartos y otro para crtó; 
1 dos, pala, comedor, b a ñ o , 2 Inodohos, calle i ' 
esquina á E. entre las dos l íneas eléctn-
cas. Informes F n ú m e r o 30 y Teléfono Id'!-
89os 
SE A L Q U I L A * cosa V Ü I . V ^ número 121 
de al to y bajo, entre M u r a l l a y Sol. Buga 
m a r á su d u e ñ o en M u r a l l a 117, donde est» 
la l lave y de doce á tres de la tarde, r ' » ' 
terta. 8942 i L l — 
de ía-CONSULADO 48 y 50 altos En --asa. de i» 
m ü i a respetable se a lqui lan dos habitaciono 
frescas y venti ladas; juntas 6 separabas 
un mat r imonio sin n iños ú hombres solos, D" 
da- l l a v l n . ¡5843 L i — 
SETALQUILA l a ~ o ñ f o r t a b l e y fresca casa 
ñ c a b a d a di: construir Calle L. s¡:iírf4„ '4 
infarman en la Farmacia del D r . Alean, 
la. vuelta en la calle 17. 0 , 
8809 __JLÍ~ 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! - - Se alq'ullan á 
d-ecentes 6 caballeros cómodas y ,n.e7n'jfo!¡, 
h-ioitaciones situadas en Galiano 10a Jr,,.,.. 
con entrada por San J o s é . D e n » " P0;'* 
ño re s en los mismos. 8822 
P A R A B U F E T E 
alquila uno en $21.20 con cuatro 
ones; entrada indepenrlientc; agna. . Se bitaciOiie». eiura-na jnQ«pejm>c",-'-> -bracio 
trote, ventanas á ambos lados. Empe^ 2 
8793 n ú m e r o 15. 
Se a lqui lan 2 bonitas amplias y v* js 
das casas en la calle 17 números i w j . 
enrre M. y L . acabadas de f ^ " 0 ^ \&é 
UV.CA de los carri tos eléctr icos psaa p c0, 
puertas y rodeadas de toda f ' ^ - v e s «a 
mnnicaeiones agua abundante;^ las jnfor-
la casa de la esquina n ú m . 0 denae rftte, 
marfto y d e m á s pormenores ^eiéíonO 
r ía Ĵ a Castellana, Compostcla 114 -fj-.jjn 
n ú m . 704 8756 
S E A L Q U i L A N 
Los altou d i San LAZuro n ú m e r o 205 en 
17 centenes. O b Ü p é & i i n f o r m a r á n . La l l a -
^e_en_labodega . 9144 8-7 
R E I N A »2 barato se a lqu i l an habi tac io^ 
nes altas, con vis ta á la calle, hay una 
gran cocina para t ren de cantina. 
9141 8.7 
lauto. Gorras de niños d.psde $1 Se « ^ " ' ^ »o $21 




A los Sres. que e s t é n descontentos con sus 
opciones á los solares del T A M A R I N D O 'e 
1 compro con el 30 por ' • 
En siete centenes se a lqu i la el piso p r l n -
cip... d6 la quinta V i l l a Ju l i a , Mar ianao . 
. . o .''^ iU1',ra ^ ™t!1^6* I * L i s a , m u o h t í 
<-modida.les y lugar muy pintoresco. Ofcm-
Pla 3i de 9 á 5. 9343 4.9 
CAtiÁ de F A M l L I A T s a l T M i g u e l ^¿"oiTesta 
n^íwíSfi.? vent i lada casa se a lqu i l an bue 
T H E B E R L I T Z 
O F L A N Q Ü A G 5 
A M A K G C K A , 72, altos. 
S U C U R S A L - E N C I E N F ü E G O S ! on ¡ n g l é a , < 
^ ! 014<) 
E N S E Ñ A N Z A PRACTICA 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MA8 DE 300 ACADEÍIIA8 KK EL iTCXD^ 
Classs colectivas v particulares, 
c 10S1 365-14 Mv 
TO siempre que hayan adqui rmo por e 
c r í t u r a , y sus solares caigan en terreno 
% , * < t 8 t J ' , * ™ r t . deJ,la r e c l a m a c i é n de los 
dcl I  'es '-^oltacloneB con toda asistencia á par-
ciento de DESCUBN- | A0-,r^ u0 moral idad, buena comida, entrada 
in i r id  r a- I horR3- Precios mód icos . 
9̂ 31 
O L A V E S L i E S E R A B Ú 
4-9 S E A L Q U I L A la espaciosa y ventilada 
casa calle ds las Figuras número 16 entre 
Manrique y Campanario, reedificada d« nue 
vo, con servicio sanitario y todas las como-
-soní.a de mnra.ii ( l i« í^e« Para una gran familia. Neptuno 
dad on fu céntrica í a s a P r a ^ o í e^quÜa I 104 Impondrár. 9159 4-7 
Volo*¿ To!ífon<» 202 Precios módicos . 
Soledad Ménda de D u . 
" abitacionee y de 
arauoblrvdas A 
O B R A P I A n ú m e r o 11 esquina á, Mercade-
res, se a lqu i l an m a g n l í l c o s depar tamen-
tos con ba lcón á la calle. 91C8 8-7 
S E A L y ü i L A en la calle 19 esquina L , 
una casa acabada de cons t ru i r con todas 
los adelantos modernos; propia para una 
f a m i l i a de gusto, al lado in forma su duefto. 
8201 ^ 8-7 
6E A L y L ' l L A Ja casa L ínea n ú m e r o 17 
entre N y M compuesta de sala, cinco ha-
bitaciones y una para criados, comedor, dos 
inodoros, bafio con calentauor y servicio 
sani ta r io completo. La l lave en la bodega 
Y su duefto en Quin ta ÍJ de 10 & 12 
a. m. y de 6 A 8 p. m, 9204 8-7 
OKO V1EJ< 
4-9 
• UICSn, A g i n a r i ÍJ l . | SE A L Q U I L A N loa b¿Joa de San 1.4•'.aro 
4. u i 3S. y el ,lIto l>or el Malecón; Ja llave en bis 
T - " 1 mbimos. I n f i i r n an San Jati/.aro 202, y 204 a l -
'o^pranios en todas can- l08- 9818 s-i» 
S E A L Q U I L A N loa altos de la Calzada del 
Monte número 311 (Cuatro Caminos) com-
puestoa de sala, saleta, cuatro cuaitos, un 
sa'An alto, pisos do motuico, baflo. con ba-
nadera y servicio sanitario. L . i llave en 
los bajoa. Informan Ueivaul 
EN JLA CAiSA 
De Escritorios, bufetes y ofioin*5- ha-
naojo n ú m . 82 se a lqui lan dos "erni ^ ^s0 
bitacionas, jun tas ó separadas, Te'forniar4n 
pr inc ipa l , con vis ta á la cahe. i " 1 ^ . i ̂  
en la misma. 8791 c»¿* 
E Ñ EÍ7~VED A DO se alquila 1» ^^OT&U 
J entre las de 1.9 y 2J compuesta, oc ^ociI;8, 
sala y saleta corrida, cuatro c u " 1 " t0da a* 
y bíi.r'10 con banadera e s m a l t a ü d . xerse da 
azotea y frente á la brisa; P u ^ r r n a r á n 1:11 
tres í cinco los d í a s háb i l e s 6 in io rm 
Obispo 94. 8767 . — . T 
G a l i a n o n . 8 2 
Esquina á San Rafael, aü^110 ' ]& H » ^ 
Is la . Las mejores habitaciones en ^jcOn 
na h i g i é n i c a s > ventiladas t0(!:\%Ule ••'S* 
é. ia ca.lle. luz e l éc t r i ca é « « « e J ^ W ^ 
ció de bañas, d u c h a « y sanitario^- y ll0m 
partamentos para oficinas, f»; " , 
b r e s ^ s ó l o s . Se «xijen referencia*-^.. ^v- , 
ím P a l a c i o de Oarneado 
á?3 V E D A D O , J ^ . 
f uartos amueblados cou ^ f 1 ^ ^ 0 ¿ a s -
de $ 8 en adelante... Comidas 
to del consumidor. PW» 
mes, Carneado. 1 - 95 
8352 
" T l S T A D I A R I A reci£>3> 
de c a s a s desalquiladas y sus I 
Teléfono 8i6. Villegras 59. 
819Í) ' ¿ * 
H A B I T A C I O N E S — E n el m<0er ai ; 
, Itf. ciudad. Cuba nümero s- ' ' , ,ones. ^ ' i t i 
an habitado- sc, ai.iuiUn expléndidas h a b i t a t i ^ ^ e » 
ay una gran | B;n muebles. í a p a r t a m e n t o s e- ' '^¿sar'^.j f 
\ familias, con todo el servh-io n *» 
< habla inglés y f rancés . 
8 46lee' 
8-6 
I A fífiñm 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición Junio 11 de 1907. 
Dicen que piensa en unirse 
el partido liberal, 
pero como los dos proceres 
en esta lucha ejemplar 
están como dos panteras, 
v nao de ellos mucího más, 
sarje un tercero en discordia 
al puesto presidencial: 
don Luis Estévez Romero, 
hombre honorable, en verdad, 
ríeó y ajeno á parí idos 
políticos; pero... ¡ quiá!. ..^ 
ogo no cuaja, eso aborta, 
j>i¡e« aunque llegue á cuajar, 
ílun Luis no deja de fijo 
gu dulce tranquilidad 
por las dures dentelladas 
de la jauría oficial; 
por los Í D Ü ú v c o n v e m e n t c s 
con que tiene que luchar 
todo Jefe de un Esliado 
con un gobierno que está, 
para sostener su cetro, 
reventando á los demás. 
De la unión na?ce k fuerza 
y aquí la fuerza se va 
trayendo fuerzas del Norte 
que cuestan un dineral. 
Aquí no nay patria que valga, 
sino los. puestos que dá, 
y mientras los puestos sean 
una ambición general, 
con Gómez, Zayas ó Esfcévez 
no hemos de salir j amás . . . 
de lucthas, guerras, enconos 
y americanos: a ü ricfth. 
'Asistida por un propio modo de vi-
vir, la Emulsión de Ang'ier cura la Tí-
BÍS en sus primeros estadíosy da el ma-
yor alivio que es posible en los esta-
dos quita el dolor del pecho, redu-
ce la fiebre, hace fácil la respiración, 
mitiga los sudores nocturnos, y sue-
pende la diarrea. Produce aumento de 
peso y fuerza. 
R g u M C O L O N I A . — 
—/. Quó mido es ese que asorda 
y llega.hasta las estrelia.v? 
—Es la Habana, que hpy aclama 
un invento de Cruíielias. 
—¿Y qué es? El R h u m C o l ó m e 
que en los perfumes va al"copo; 
mezcla de aroma de ámbar, 
de violeta y heliotropo. 
Un perfume delicioso 
dtí aroma arrebatador 
y al que ya toda la Habana 
dedica frases de amor. 
íSu lema es todo un programa 
que cumple con todo anhelo : 
' • en el baño fortifica 
y deleita en el pañuelo." 
Y digamos la verdad 
hablando sin ceremonia: 
e.-j la esencia preferida 
en la Isla el E h u m C o l o n i a . 
¡ T R E I N T A A ñ o s E N F E R M O / — E s muy 
frecuente escuchar de labios de los 
enfermos crónicos del aparato diges-
tivo esta frase, pero es hasta que se 
deciden á ensayar el Elixir Estoma-
i ¡I de Carlos que los cura, á no ser 
atii? tengan una lesión orgánica irre-
parable y aún á éstos los alivia. 
L A N O T A F I N A L . — 
Un mendigo ataca á un transeúnte, 
diciéndole: 
—j'.Caballero! ¡Déme usted una pe-
seta que no he comido todavía! 
—.¡Ni yo tampoco!—contesta brusca-
mente el interpelado. 
—]Bueno!—replica, el pobs'e, sin 
desconoentarse.—Entonces... ^éme us-
ted dos. pesetas.... ]y comenemos jun-
tos! -
IgMadelaY. 0. T.deS. Francisco 
L a Comunidad franciscana da osta c iudad 
h o n r a r é , át su preclaro San An ton io con 
los cult-os s lsrulent t ís : 
El d í a -l com riíBarñ. la novena con misa 
cantada ü. laa 8 de la m a ñ a n a y acto se-
g' j l f lo el ejf-rcipio renpectivo. r e p i t l ó n d o s e 
t s te a l toque de las oraciones con cAntlcos 
y lesponaorlo del Santo. . 
Los d í a s 11 y 12 hab rá , p l á t i c a y el d í a 
i;{ á las 8 y modia misa solemne con or-
questa y seini6i) y á c o n t i n u a c i ó n l a ban-
d lc lón áfi los l i r i o s . 
L o que se anuncia para, conocimiento ae 
los nunifcr©aos socaos de 1% P í a U n i ó n y de-
más , devotos del Santo Taumaturgo . 
A. M . i ) . G. 
8869 8-4 
T E A T R O S . — E n la noclie de hoy, y á 
petición de numerosas familias, repre-
eentará nuevamente la Compañía del 
Xacional el popular drama en tres ac-
tos L a F a s i o n a i i a , donde tanto se dis-
tinguen la talentosa actriz Luisa Mar-
tinez Casado y el primer actor Burón, 
quien ha hecho del papel del guerri-
llero Marcial una de sus más felices 
creaciones. 
Mañana, función de moda. 
Se pondrá en escena una de las más 
divertidas comedias de Yital Aza, E l 
Señor C u r a , donde está graciosísimo 
Burón caracterizando el tipo del corne-
tín iíeuéndez. 
En Payret funcionará en dos tandas 
e\ fotocinematógrafo de la M e t r o p o l i -
tan Co. 
Hoy nuevas vistas. 
Albisu llena su cartel con tres tan-
das que se sucederán en este orden: 
A las ocho: E s t u c h e de Mon-erias. 
A las nueve: L a R a b a l e r a . 
" A las diez: E l P a l a c i o de C r i s t a l . 
Obras las dos primeras en las que 
tanto se lucê  Esperanza Pastor. 
En Martí, trabajarán los Bufos Cu-
banos, poniendo en escena las aplaudi-
zarzuelitas C a n e c a j L a y oche de 
B m Jna /n . 
En Actualidades la g r e a t a t r a e t i o n 
es Colombino. 
Se presentará nuevamente el famoso 
•tra.nsformii*ta »1 final de- la segunda y 
tercera tan-da para hacer las delicias 
de los. espectadores 
Una verdadera notabilidad., 
Y la función de Alhamb.ra combina-
da con dos tandas, á las ocho y á 'as 
nueve, respectivamente cubiertas con 
la abrita estrenada m o á i o . D o q u i é n 
s e r á ? . . . , y la sem i-parodia É l corti-
p r a d o r de botellas. 
i Nada má?. 
; V E R S O S . - ^ • 
Nacer para las lágrimas y el duelo, 
batallar y en la lucha sucumbir, 
fcaoer paya soñar que existe un cielo, 
esto es morir. 
^íorir siendo uno joven todavía, 
tocar la excelsa cumbre sin caer, 
^íorir tan ángel como tú, María, 
€sío es naoer. 
Á . F . G-rilo. 
PABA C A N T O Y P iANO.-^La casa de 
Anselmo López se ha servido obse-
quiarncs con un ejemplar de - P á g i n a s 
de m -¿¡¿¡^ Y2js tzigano, para piano, 
impuesto por Manuel Vallejo. 
también nos remite L i e v e V o r r e i . 
Es una linda romanza para canto 
aquella nunca olvidada tiple Ame-, 
«a Sostegni. 
Gracias por el envío. 
Ecos D E U N A BODA.—Hasta nosotros 
la noticia de que el próximo día 
^ tendrá efecto en. la iglesia parro-
^uial de Alacranes el matrimonio de la 
Saciada ¿eñorita Francisca Cnirino 
2?f fJ apreciable joven, empleado de la 
*jbnca S a g u a I n d u s t r i a d , don Ramón 
^otcs hacemos anticipadamente por 
2 ^ gocen loa novias de todo género de 
deidades. 
Una dosis de loa Pildoras «le Br l s to l , to-
mada á tiempo, podr4 salv&ros. de una lar-
ga y gravo e'nformedad. C ó r t e s e eJ mal en 
su pr inc ip io . Agí se evi tan las fiebres bll io_ 
sas, la. ic ter ic ia y mucho-s otros malea. o 
Las Indicaciones pr incipales ó, que res-
ponde siempre el t an conocido E L I X I R 
YVON, son: la epilepsia. Bai lo de San VltOo 
Asma, Insomnios, Dlabotes, Jaqueca, y en 
general las enfermedades dependientes de 
los nervios. 
DIA 11 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Ursulinas. 
Santos Bernabé, apóstol y Fortuna-
to, mártires; Parisio, confesor; santa 
Aleida, virgen. 
San Parisio, confesor. Nació en 
Bolonia el año 1151; y desde muy ni-
ño dió indicios nada equívocos de lo 
que con el tiempo había de ser. pues 
á una inocencia completa juntaba una 
santidad universal. Con tan brillan-
tes disposiciones se consagró á Dios, 
á la edad de doce años, en el monaste-
rio de monjes camaldulenses, y bien 
pronto se distinguió entre todos por 
su modestia, humildad, celosa obser-
vancia de la regla monástica y por la 
compunción y fervor de su espíritu. 
Con tan bellas disposicionos fué ele-
vado al sacerdocio, en cuyo estado, 
se excedió á, si mismo, en la prác-
tica de. todas las virtudes, .distin-
guiéndose con especialidad en la 
predicación, constante de la divina pa-
labra., y conversión de las almas, con-
siguiendo muchos y consoladores 
tnun%s con sus discursos evangéli-
cos. Potado por la misericordia divi-
na del don de profecía y milagros, bri-
lló de un modo extraordinario y se 
estendió su fama por todas partes, 
acudiendo á su protececión y ampa™ 
desde remotos países. Así es que se 
cuentan en su historia infinidad de 
males conjurados por su mediacióii. 
Por fin. este siervo de Dios, que no 
suspiraba más que por reunirse, con 
Jesucristo, lleno de méritos acabó su. 
peregrinación en este mundo., murien-
do santamente el dia 11 de Junio del 
año 1267. Su venerable cuerpo está 
eu Bolonia es gr^n veneración.. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes.^-En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 11— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Sahiá en las Siervas de María. 
E l d í a 13 del corr iente, & las ocho de l a 
m a ñ a n a , se ce l eb ra rá , en esta Igles ia , la 
fiesta anual de impos i c ión , á. San A n t o n i o 
de Padua, con Misa solemne y S e r m ó n , que 
pred ica rá , el Poro. fcr. Don Jor^e Curbelo. 
Habana 10 de Junio de 1907. 
Bü C a p e l l á n 
Al f redo V. C a b a í l ^ r o 
038S 3-11 
IGLESIA DEL ESPfflTÜ SANTO 
E l Jueves 13 del ac tual , y á las 8 de su 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l á fiesta que anua l -
ment i i se le t r i b u t a al Glorioso San A n t o -
r i o do Padua con misa cantada y s e r m ó n 
á cavgro del elocuente orador sagrado R. P. 
rHorenclo C. 1?. , . , 
Se suplica á. los devotos y almas piadosas 
su asistencia. 
Habana, Junio 8 de 1907. 
La C imar rea , 
C. Mora . 
9302 . *« • 
I .N'A J Ü V E X p' . í i i 'naular desea, colocarse 
> ;!i;(:a de mano. Snbe c u m p l i r con su 
ili ! ; n K . n . No duernu- en la co locac ión . 
Tiene quien la recomiende. I n fo rman 8a-
lud 1 77. 1)422 ' 4-11 
I NA JOVESÑ ' ' l -X i NSU i-AnTdeaea oolo-
cars.: de criada, de mano 6 manejadora. Es 
i rniosa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
nian Teniente Ray 81. 942R 4-11 
DOS PENINSULARES desean Colocarse 
una do criada de "maño ó manejadora, y la 
o t ra de criandera., con buena y abundante 
leche á, leche entera. Tienen recomendacio-
nes do las casas dond« han estado. I n f o r -
man Soledad 2. 9404 4-11 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de, criada da manos, manejadora 6 nara 
cuidar una s e ñ o r a : en cumpl idora en s.i 
deber y tiem- riicomonriav. iones de casas 
donde ha servido. Informes San ¿ i l g u e l 212 
9412 4.H 
GRATiFiCAGIQN BE $50 
Al que presente las prendas que me 
fueron sustraídas de mi habitación -n 
el Gran Hotel oalle Tndustfia en la fijo 
che del 19 al 20 que son las siguientes: 
1 reloj con iniciales E. C. 
1 leontina. 
1 alfiler y perla. 
Emilio Clamer, Mercaderes 31. 
94«4 M I 
ÜNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cr iada de manos 6 manejadora: es cum-
pl idora en su deber y t iene-quien l a reco-
miende. Informes Tenerife 3Í 
9417 4.11 
Guanabacoa, Junio S de 1907. 
Sr. Presidente de la Compañía de Se^u-
roi3 Mutuos contra incendio " E l tris". 
Los. que susceiben Tutor y ProLecror 
de os menores Casillo y Maay, quo t i e -
nen asegurada en esa Compañía la casa 
cae do la Muralla número 48 , maniños-
tau á V. haber quedado completamente 
satisfecho con la indemnización que se 
los ha hecho por la Compañía que V. pre-
side, de los daños y do las pérdidas su-
fridas en dicha casa por consecuencia del 
incendio ocurrido el día 11- do Mayo pró-
ximo pasado en el establecimiento que la 
ocupaba. 
De V. atentamente.—A. Imán y E . 
Car-tro. 
Sjc. Guanabacoa, Martí número 25 . 
C. 128& 1-11 
I & L E S I A S E B E L E N 
D í a 13 de J imio . Fies ta solemne en honor 
del Mi lagroso ¿ a n An ton io de Padua. Á las 
7 y media a. ni. MÍXÜ de c o m u n i ó n gonerai 
para los devotos del Santo. A las 8 y media 
a. m. Misa solemne con minis t ros h i r i e n d o 
de preste el H. F. Director . !ác c a n t a r á ia 
g r an Misa del M . Zubiaur re , d l reotor do la 
Capi l la Real, a c o m p a ñ a d a de orquesta, esco-
g-idas voces y coro de tiples. E l p a n e g í r i c o 
e s t á & cargo del R. F. Jorge Camarero, á. S. 
A. M . D . G. 
9269 -í-rS 
El dia 14 del corriente mes á las ocho de la mañana se celebrará 
desc^iuf^* ^aac^uP6 UIía m âa ^e R e Q u t e w Por ^ eterno 
S e ñ o r D . J o s é M a r í a d e l R i o y O s o r i o , 
Su viuda invita por este medio a sus familiares y 
amigos que deseen concurrir al acto. i ) L I O 3-11 
1)8 « S Í 1 8 8 
L o s m e j o r e s h e l a d o s y l a 
m e j o r l e c h e p u r a s e s i r v e e n 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S una 
de mes y medio y la o t ra de 4. meses do 
par ida con buc-na y abundante leche, desean 
"olocarae & lech? entera T l c n c r aulen las 
g-arant.lce de la? basas dor.d* han criado. 
Ini,ormos Ccrralaa 209. N I S 4-11 
T a m b i é n r e p a r t i m o s l a l e -
c h e á d o m i c i l i o . 
C 1287 15-11 
Unica agencia do criaxlós que dispone de 
todos cuantos empioados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el conii-rcio que el 
públ ico en general U ' i l e i l l y 13, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Vi l l a verde. 7S-I5 l.'6-lSM 
Ü S E E A COLQCARS^ un ma t r imon io pe-
n insu la r e l la excelente cocinera y 61 muy 
p r á c t i c o como criado de meno y servicio de 
mesa íl la rusa. Referencia8 l"8 Q116 f,e de-
sden acreditando su honradez y trabajo. 
Van al campo y para t r a t o y referencias 
ervaslo 109 A cuarto n ú m e r o 6. 
9465 4-11 
SE DESEA colocar un buen cocinero per-
n insu la r en cusa, ya r t i cu la i - ó eslabU-ci-
miento, con buenas referencias. I n f o r m a r á n 
en San Rafael y Rayo, bodega. 
937a 4-11 
i s m t 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquena á San Joac»aín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos proeqilimieutos para afirmar loo 
dientes que ga, muevea y Quiar las encías con 
rapidísiiiios y asombrotioa resultados. Kuevu 
siatemas en dentadura'» postii'.ae, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas calladas, sin sufrimienios y cpii abso-
luta garantía. Extracciones sin dolor por oi 
uso de un nuevo procediniienlo, completamen-
te inofensivo. 
8965 26-4 
üN'A 'SHA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cr iandera & media la.'he. de 15 d í a s 
da uar ida se puede ver su n i ñ a . I n f o r m a n 
M í l o j a 9. í»4.23 4-11 
U N ASIATICO biien cocinero oeseq, cóTo-
qarse en casa pa r t iou la r ó «ifUablecimiento. 
Sabe cu:ppl i r con su o b l i g a c i ó n y iic-no 
quien lo garantice. I n f o r m a n Concordia 4;'. 
puesto de frutas. 9424 4-11 
ü t N A ' C R Í A N D É K A peninsular , con buer.n, 
y abundante leche y con au n i ñ o que s.? 
puede vor, desea colocarse (t. lecao «.ntero. 
Tiene quien la srarantice. I n f o r m a n Mor ro 
nrime.no 6S. , 94:-;5 4-11 
tíS DESEA COLOCAR una cr iandera ' de 
trea meses de par ida; tiene muena lecne y 
buena, vecouocida por var ios doctores do la 
Haba-na y tiene su n iño que ae puede ver 
ea c a r i ñ o s a con loa ninop. Calzada de J e s ú s 
del Monte 270 S-íjrí 4,-11 
SE SOLIOXTA en el Teclado una muchacha 
de 12 á l í i-ños para cuidar y j u g a r con 
dos n i ñ a s de 4 y ó ¡.ilios. Suvldo un c n u é n y 
ropa l i inp ia . I n i o r m a r á n Habana 38. 
9428 4-11 
"UH JOYBN peninsular que acaba de 11o-
pacho, se ofrcea de cor tador para dentro 6 
fuera de la capi ta l . Sol n ú m e r o 76 i n f o r m a -
r á n , ftgft 4-11 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su obliS[acÍ6n y 
t l e » e nnieu la garant ice . In i 'o rman VHlegas 
n ü n u T o 1 ^ 9431 4 j - l l 
" ^ ¿ ¿ B Á COLOGA.RSE "una raucltacha pe-
n insu la r do criada 6 mano.iadora; es ca r i -
ñ o s a con loo nífioa: Sabe su o b l i g a c i ó n ; 
iiene ferencias u i . ias desean; no sale de la 
H a r i n a n i se coloca menos de- t.-os centenes, 
i ñ í o r m a r á n Vi ie lgas 34 altos. 
8*32 i p i l 
U N A JOVEN peninsular ac l imatada en el 
pa<s .desea, colocarse de cr iada de mano ó 
manejadora en casa de fo rmal idad . Es ca-
rmosa con los n i ñ o s y tiene ouion la reco-
miendo. I n í o r n i a r á n San J o s é 48, esquina á 
Campanario. !J418 " 4-11 
SE .SOLICITA una cocinera, del p a í s b lan-
ca 6 do color, que sepa cocinar y sea asea-
da. As :u la r . l20 altos. ^ 2 0 4-11 
J A R D I N E R O con muy buenas referencias 
de como es hombre honrado y trabajador, 
in te l igente en f lo r icu l tu ra y h o r t i c u l t u r a . 
Sube hacer de nuovo. No tiene inconvenien-
te en i r para cualquier, lado de la R e p ú b l i -
ca. I n fo rman Dragones n ú m e r o 1. 
f421 U l i 
UNA JOVEN desea colocarse de cr iada 
de mano ó manejadora. Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n H a b á n a n ú m e r o 136. 
0446 4-11 
UNA S R A P E N I N S U L A R desea, colocarse 
do criandera á media leche, íiue la tiene 
buena y abundante. Tiene quien la g a r a n t i -
ce. In fo rman Corro calle de- la Rosa n ú m e r o 
& D. 944Ó 1-11 
ÜN ASIATICO buen epeinero desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tídaé 
quien lo garantice. I n f o r m a n Zarija 72 cuar-
to n ú m e r o L'G. 9447 4-11 
UN B U E N CRIADO e s p a ñ o l joven quo l,a 
d e s e m p e ñ a d o buenos cargos en Madr id y en 
esta, des^a colocarse con f ami l i a do gusto, 
ofrece cuantas g a r í i n t l a s se desemi. In fo r -
man Pr imera dw Agula r , esquina á Obispo 
Vidr ie ra . Casa de Cambio. 9450 4-11 
UNA B U E N A COCINERA penini íulai- de-
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r ñ t s t a -
blecimionto. Sabe cumpl i r con s.u o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice, i n f o r m a n Mon-
aerrate 123. 9452 - i - l l 
UNA .10VEN pcnlnSuh.r d ^ c a ^ j . ^ * 
de cr ldaa de mano; ^ n ^ ^ ^ l V ^ J ? " ^ 
I n f o r m a r á n Consulado 89 cuajto n ú m e r o 
!)470 
U N A B U E N A cpc lno r» ^ e n i n s w l ^ ^ r ^ 
rolocarsM en .asa J.I H i-1 n •, u 1 a r ó o s i ^ • 
miento . Cocina á la ^ ^ " S ^ ^ ^ 1 F s t i í l l H tiene quien la garant ice. I n f o r m a n Es t re l l a 
«4 Sueldo 4 centenes. 940*. ^ - J J 
i f í ^ C A B A L L E R O ofrece sus ^ e 1 ^ ^ 8 . á 
los s e ñ o r e s hacendados y c o m p a ñ í a s de fe-
r rocarr i les , como maquinis ta y ' " « ^ " I ^ P 
locomotoras y g r ú a s . D i r i g i r s e á bol i j ü m e -
ro 74. D472 
SE SOLÍCITA una. muohachita para c u i -
dar una n i ñ i t a de tres a ñ o s , sueldo un ocn-
tén Empedrado 52 altos. 
En la Habana, n̂iobios y ciudades del in-
terior de la Isla para un articulo de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $10.00 
diarios. máa, según actividad. Escriba á 
Mr. W. Keeling, Apartado 1032 Habana. 
C. 1277 -Tn-9 
SE SOLICITAN una lavandera y una ma-
nejado-,'- Tae sepa cosar, blancas ó de co-
lor . Linea O y 11 V i l l a Esperanza, frente 
al Gli ib H i b a n a . Vedado (se paga ei v ia je ; . 
9L3^ * 
ü N SR. P E K L N S Ü L A R QUE tiene, bue-
na.s i-ef^renclas y que sabe cumpl i r con su 
deber desea colocarse de portero en c&pe 
parvicular , de comercio 6 de. a lguna socie-
dad- Dan r a z ó n Teniente Rey 86; 
9336, 8-9, 
U N A P E N I N S U L A R acostumbrada oa el 
p a í s muy formal como d a r á n sus referen-
cias desea colocarse do m a n e j a d ó r a ó c r i a -
da mano; no so coloca menos de tres cente-
nes; es l impia y aseada; tiene buenas refe-
rencias y no tiene InconveníeniH. on v i a j a r 
a l extha"njaro. E n Carmen 4 I n f o r m a r á n . 
9337 4 ^ 
Y O F U 
8781 l -Ja 
UNA tíiiA. P B N I N S l i L A R que so. embarca 
para Ewpafta se hace cargo do l l evar un n i -
ño, y o t ra s e ñ o r a se encarga de un n iño pa-
ra c r i a r l o en su caga,, T ^ n e j j quien las gra-
rantlce. I n í o r m u n Mórno ñ.\. 92V1 4-8 
Ü Ñ ^ C R I A N D E R A p e n i ñ s u U u : de 4 ineseR 
de parida, con BU n i ñ a que mg pvifdft v;©r y 
con buena y abundaritc. leche, desea colo-
carse á , l e c h e entera, Tir-n.» quien: la ga r ; ' ¡ u ; 
ce. I n f ó r m a n C i l i e A n ú m e r o 3 Vedad", 
9223 i'8 
OJO — Se ofrece un cocinero c a t a l á n lo 
misino para el campo qi'0 para la Habana, 
" m a r á n Indus t r i a y San José , Cefé A n -In fo r r 
t iguo P a r í s . 92 1S 
tíE SOI i lCITA una cr iada de color p a r » 
cor ta fami l ia . I n fo rman «m Refugio .'!> de 
11 á 12 y de 5 de la tardo '.m adelante. 
9217 4-8 
U N B U E N COCINERO de cólbr desea colo-
carse en casa par t i cu la r 6 -scablocimiento 
cocina Í'J la éspa.iíoia, c r io l l a " y ' f rancesa y 
es. rcnostÉsro; no tiene inconvenis i i íe , ' ;«'n*- i r 
aj campo. In fo rman Salud n ú m e r o ti. 
' 921^' J . - . • .• ^.5 
DESEA COLOCARSE una cr lsn- íer ; ! Pe-
ninsular, de ti-ee rneses de parida-. Tiene 
buena y abundante lecho. I n f o r m a r a n Sole-
dftd numero 2. _ 02 25 ' ' ' " 4-8 
COCINERA y C R I A D A de mano se BoJUcj-
n en San M i g u e l 154. se exigen- rc-t . 
P A R A A T E N D E R á un j a r d í n chico y 
ayudar a l servicio de la casa se. sol ic i ta 
un hombre fo rma l en Concepc ión 9 Parque-
del T u l i p á n . 9339 4ra, 
E n H a b a n a n ú m e r o 2 0 5 
• Una s e ñ o r a que habla i n g l é s , a l e m á n y 
castellano, m e c a n ó g r a f a , desea colocarse. 
930;; ' lñ-9 
SE Ñ E C E S Í T A u n l o v e n de. 14 á 1G a ñ o s 
que tenga buena le t ra y quiera t rabajar 
como dependiente de l i b r e r í a . Obispo 8E 
934,4 -1-9 
ALTOS, se a lqu i l a 3 habitaciones, con co-
cina y comedor con todo el servicio y luz 
e l é c t r i c a ; gana 9 centenes In fo rman V i r t u -
des n ú m e r o 2. 9448 4-11 
SE DEtf.üA colocar una muchacha pen in-
sular do cr iada de manos ó manejadora es 
muy c a r i ñ o s a con los' n i ñ o s ; t iene buenas 
referencias. I n fo rman Vi r tudes mi i i ie ro 2. 
0440 4-11 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse ne 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 11o-
ne quien la recqmiende. I n f o r m a n I n q u i s i -
dor 14. 0457 4-11 
SE DESEA COLOCAR una s e ñ o r a penin-
sular de cocinera ó criada de manos para 
una corta f a m i l i a ; tiene quien la recomien-
do; d a r á n r a z ó n A m a r g u r a 35. 
1)400 4-11 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r ó estableci-
miento. Sabe cumpl l r i con sir o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. I n fo rman Angeles 
n ú m e r o 12. OSSú 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada cié mano, manejadora ó camarera. 
Sabe cumpl i r con su deber y tlen-a quien 
la. 1 ec^miende. lnT'(M-man Teniente Rey 86, 
frente- á esto poriódico." 9387 4-11 
ÜNA C R I A N D E R A peninsular de seis me-
ses de parida, con su n i ñ o que se puede 
ver y con, buena, y abundante leche, desea 
colocarbe á leche entera,. Tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n Vives 159. 
9401 4-11 
DESEA COLOCARSE un peninsular do 
oblado de mano ó j a rd ine ro con buenas re-
ferencias do las casas donde ha t rabajado 
ó una buena de portero que sabe leer y es-
c r i b i r A g u l a r 59 i n f o r m a r á n l i b r e r í a . 
9362 4-11 
WJst PENINSULAJI desea colocarse, de p ó r -
te lo os forma! y tiene personas que lo ga-
ranticen. I n fo rman Dragones 38 altos. 
0305 4-11 
UN ASIATICO b u é n cqoinéro, so l ic i ta una 
co locac ión en ca3$ pa r t i cu la r ó c.siableci-
miento; i n f o r m a r á n en RevIl lagigi i»;o 44. 
C a r n i c e r í a . 9364 4-11 
DOS SP.AS. P K X I N t í U L A R E S una de trea 
meses y o t r a de cuatro de parida d -.soan co-
locarse de criandera á icchd entera, la que 
tienen buena y abundante. Son e n r i ñ o s a s 
con los n i ñ o s y llenen, ya hechas crias en 
111 Habana: in forman Cuba 18. 
9363 4-11 
UNA J O V E N penln?uiar degéB- colocar?© 
de < r iada de ma,no ó manejadora con una 
corra, rami l i a . Sáqé cumpl i r con su o b l l -
g : i . ' - r . In fo rman San Ignacio 69. 
9360 4-11 
o i- 'KM dos cocineras peninsulares 
una do o l ías desea t rabajar on el Vc-dado. 
B e l a s c o a í n 17 entrada por Vir tudes . 
•J-iül 4 -11 . 
Aviso á ios.coieceionistas 
Se desean canjea de sellos de correos de. 
todos los naíueü. J o s é Z. Rabel l , Zulueta 
71 "de 12 á 4 y de. / á 9 de la noche. Con-
testa toda corespondencia.. 932'. 
SE NECESITA una cocinera y una e n - la 
de manos-en la calle B n ú m e r o 72 entre 21 
y 2.3 Vedado. 9829 ± . 3 _ _ 
U N A C rt I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir- a l cam-
po. Tlem; quien ia garantice. I n fo rman Te-
nerife 54. 9 328 4rí ._ 
COCluERO U n Joven desea colocarse en 
par t icu la r , se da las mejores recomendacio-
nes; menos ue veint ic inco oro no se coloca. 
I n f o n m a r á n L a g u n á s Üo. M. Verano, cuar to 
n ú m e r o 36, 9321 1-9 
U N A JOVEN de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe c u m p l i r oon su o b l i -
g a c i ó n v tieno quien la recomiende. I n f o r -
man Reina 71. 9222 4-9 
UNA. SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera; D i r í j a n s e á O b r a p í a 14. cjuario 
n ú m e r o 12. 931̂ 9 4-9 
SE DESEA COLOCAR una s e ñ o r a para 
criada de manos ,ó manejadora, pues sah.^ 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y es muy caii,e>-
Ha con los n iño? y «s penisular y muy ac l i -
matada en el p a í s . Tiene quien le g a r a n t i -
ce su conducta. I n f o r m a r á n en Monte 117, 
altos. 9317 • 4r9.-
ta 
c í a s . 4-S 
D B S E Á CuLOCAKSlv una criandcr-i ! • ' -
n insu la r 50 d í a s de puriua. buena, leche y 
abundante. 25 a ñ o s de edad; tiene recomen-
d a c i ó n de ia o t ra c r í a si senecesita; "no H©-: 
ne Inconvenloine en sal i r al campo y v i v -
en Sitios n ú m e r o 53. Altos . 9290 4-H 
UNA JOVEN peninsular desea colocar?o 
on e] Vedado eu #>sa resp.etabife para mane-
jadora ó ÍJipijieá'a de habit:.clones: sabe 
coser á mano y á m á q u l n f ¿ í l e ñ é quien la 
garant ice. D a r á n r azón en L í n e a y C. E l A l -
m a c é n . 9279 ' i-S-
I W A JQVEN P E N I N S U L A R desea encon-
t r a r una ouena casa para cost v ó criad-i íla 
mano; sabe coser á mano y á m á q u i n a , t i e -
ne muy buenua recomenaacioac-j, I n q u i s i -
dor n ú m e r o 29, 9227 í-8 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera, ó . c r iada de mano. Sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y puede dormí}: en c! aco-
modo. Tiene quien I i ganitlefc I n f o r m a n 
Lagunas, 3C. 9#^9a ' 4-8; 
SE tíuLtCTTA una buena cocinera; suejdo 
do;, ceñteives y viajes paí jós . Calle Jota, n ú -
mero 7, Vedado. 9244 4-3 
SE SOLICITA una cr iada de mano, blanca 
que sepa su o b l i g a c i ó n y duerma en la 
cá sa . .Manrique 108 altos, de ias nueve, en 
adelanto. 90¿£ 4-8 
.SU ¡M . 'LICITA una manojadqra. Sueldo dos 
centenos y ropa i imnia . Ifa de traf-r refe-
rencias Anigaas. IftO. bajos. " 9248 4-it, 
DOS J O V B Ñ É S peninsulares, desean colo-
carse de criadas de manos ó manejadoras. 
Tienen quien ¡as recomiende de las casas 
donde han servido. Infor rpan Sampodro n ú -
mero 20 Muelle de Luz, Ponda, á todas 
horas. 9255 4-,s 
SE SOLICITA ' un muchacho de 12 á- 13 
a ñ o s para ayudar á los quehaceres eje una 
casa. Se pretiere peninsular. Trocadero 14. 
9813 4-9 
SE SOLICITA, upa manejadora y una co-
cinera para el Central Chaparra. I n f o r m a -
ran en Laguna 53̂  9313 4-9 
DESEA COLOvJARSE~üna buena criada da 
mano de color para habitaciones. Tleno 
buenas referencias y dan rozón Einpudra-
cto. n ú m e r o 12. 93.12 
UNA COCINERA peninsular de mediana 
edad desea coiocars.: en ca^a dcoui.te. no 
duerinu en la casa y no BC coloca menu.s do 
t res centenes. I n l o i m a n Indus t r i a 136 bajos 
Tiene quien la garani¡> 
U N A niña , de 11 a ñ o s peninsular desea 
colocarse para manejar á un n iño , ó para 
cualquier qu í ihace r de la casa. En ia mi sma 
una s e ñ o r a para cuidar á un enSermo ó cosa 
a n á l o g a , a d i n m é n o p í e su n iño , ' l l enen quú-n 
laa recomiende. Informes Bernaza 39. 
O. 4-9 _ 
SE SOLÍCITA una cr iada b lanca peninsu-
l a r ó del p a í s . H a de saber su o b l i g a c i ó n 
v l i m p i a r muy bien los suelos. Si no i r a . i 
iiuenau referencias qu t 'no se presente. Suel-
do 3 centenes y ropa l impia . 13. esquina á 
15 Vedado.' 9310 4-9 
Se hace carga de. toda clase de cooro y do. 
intestado, t ^ t a ^ e j i t a r í a s , lodo lo que per-
lenectí al H^ora,' sjn cohrar l\a"sía ia concia-
alón: facil i to dinero á cuenta de here.icias 
y sobre mputeca. ¿ a n Jü.-;é n ú m . 30 
4-9 
UNA B U E N A cocinera i)enlnsular desea 
colocarse eu casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garant ice. I n í o r m a n Corra-lea 165. ajno 4-11 
SE SOLÍCJ.TA un sastre cor tador i n t e l i -
gente para una buena casa del campo. En 
el numero lo do Empedrado i n f o r m a r á t i 
portero. 9371 4-11 
v-V DESEA "C! ' •'< 1 p é n i i i s u í á r de 
meciiana ooad de criada do mano ó mane-
jadora . Agu i l a ..13 9373 4 - í l 
UNA pENIN.tíULA.^ a d i m a l a d a cu el pa í s , 
des^a ooíí3ear!-e de cr iada de mano ó mane-
i.-fdora. Sabe cumplía: con su o b l i g a c i ó n y 
carnosa ' on ice n i ñ o s 'f^ene qu ién la reco-
mlendts Sueldo ires cpntenoa y ropa l i m p i a 
Saú ;M ;-..c-' .4. bodega. _ _9?9.V 4- , i 
X N: .IO^'^N p^nl,ns»|lQÍ désqg QQloc^c^q dé 
cochero en casa.-4 pa r l i cu l a r .Sabe c u m p l i r 
con su o b í i a a c i ó n y tiene quien lo g a r a n l i -
ce Iprorn ian i ' r í n c i p u n ú m e r o 1 
9308 4-9 
DEtSEA COLOCARSE una joven peninsu-
l a r de cr iada de mano 6 manejadora. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g á c i ó n ; t iene quien res-
p.oiua por su oonoucia. i n f o r m a r a n Vapor 
¿ i . ".arto numero 3o. J.!IÓ 4-11 
ÜNA SRA. P E N I N S U L A R desea acompa-
ñ a r una famil ia ó Levar un n iño para Es-
p a ñ a para el 15 ó 20 del mismo; QS un 
ma t r imon io que no ae marea nada; tleva 
cinco viajes ae Cuba. I n f o r m a n V í l l e g ¿ § 
a6, al tos 23. 9377 4 - l l 
ffy H O M B R E do mediana edad sol ic i ta 
colocación de portoru, 6 para servic io da 
una f ami l i a en la ciudad ó fuera, para v ia -
jar , sabe su o b l i g a c i ó n y tlon© quien res-
ponda jfáv éi- T a m b i é n se ofrece para l-.^cur 
cohros poniendo 400 pesos (i« ü a n s a á quien 
lo confie.. R a a ó n G a i i ü n o 9í> y E g l d o 9 y 
^ n esa r edacc ión . 9434 S - l l 
DESMÁN COLOCARSE dps j ó v e n e s peniu-
sulares, una de cocinera, y c : ra de c r i an -
dera á media lecne ó á leche entera., es 
de buen ós ico y tieno buena y abundante 
leche. Arabas con buenas referencias, i n í o r -
m a r á n Inquis idor 29, 9435 4-11 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
da cr iada de m^nos en casa p a r t i c u l a r ; t ie-
ne quien responda por olla. Cá rce l n ú m e r o 
19. 9436 4-11 
00CHEBO BLANCO se ofrece para casa 
par;ic-;ia;-; saoe au o b l i g a c i ó n tan to pareja 
como solo. Calle A m a r g u r a n ú m e r o 54, altos 
9408 4-11 
SOLICITO para «u-iada de. manos u ñ a j p -
ven blanca que venga de 30 . -ños en ade-
lante, que sepa co/ier bien á mano y t iene 
que, serv i r ia mesa. Sueldo $1 
pia. San Miguel US. 
5 y ropa l i m -
9405 4-11 
P A R A L A C A L L E Paula n ú m e r o 36 a l tos 
se sol ic i ta una cr iada de manos de mediana 
edad, blanca quu entienda bien su o b l i -
g a c i ó n ; sueldo doce pesos y ropa l i m p i a . 
9403 4-11 
UNA SRA. Viuda de mediana edad y con 
buenas referencias se ofrece para el cuida-
do y a r reg lo de casa c;e s e ñ o r solo ó se-
ñ o r a ó para coser á mano ó á m á q u i n a , d á n -
dole naDi tac ión . I n r o r n i a r á n Posada L a 
Campana, E^ ido n ú m e r o 7. 
9407 4-11 
UN ASIATICO G R A N COCINERO e s p a ñ o -
la y cubana se responde, bodega, Cuba !Í9 
esquina Luz. 2437 4-11 
SE DESEA COLOCAR un hombro formal 
de por tero en casa p a r t i c u l a r ó coh&erjq 
otra cosa a n á l o g a ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
gaciun y tlane buenas referencias; para i n -
formes calle A g u i l a n ú m e r o 164 fonda. 
943S 4-iJ 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular 
de criado de mano ó otro t rabajo parecido 
tiene buenas referencias y aabe bien BU 
ob l igac ión . I n fo rman en Santa Clara n ú m e -
ro 3 Fonda. Se suplica el sueldo. 
9440 4-1-1 
SE SOLICITA 
A l s e ñ o r Eugenio lilasquez Pórez , para 
Un asunto que lo conviene Hote l Nuevitaa, 
Habana, el d u e ñ o . 9441 4-11 
SE SOLICITA para Mar iano una cocine-
ra que sepa'cocinar y hacer dulces, que s e » 
muy aaeaca y t r a iga buenas recomendacio-
nea sino quo no. .se presenteo. Coujpostela 
143 a í t o s derecha. 9404 4-11 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocrase en casa p a n l c u i a r ó establ^ci-
mlento. Sabo cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tieno quien la garant ice. I n i o r r n a n San 
Rafael 160. cuar to n ú m e r o 11. 
9402 , ; 4 - U 
tíE SOLICITA una cocinera y t a m b i é n una 
c»Í3da de manos, ambas han do ser aseadas 
si no qus no se presenten Malecón h entre 
Pnj.do y Córce.l. ¡)£30 4-11 
SE SOLICITA un muchacho p a r a ' l a H u T 
pieza, que sea in te l igente , y que conosca 
man ias calles de l a Habana. Que coma 
y duerma en casa do su fami l i a . Es ta se-
rá una ouena opor tunidad para mejorar 
Baya, San Rarael gp. 9381 4 . i f 
D E S D E r500"lmsia^2ÓÓ7odo~tíri>c>io p o í 
ciento, se dan en hipoteca do casas v cen-
aos y de fincas de campo p a g a r é s y a lqu i l e -
res y me hago cargo de t o a t a m o i . t a r í a a ; 
abintestado y da cobros, supliendo los sras-
toa San Jo^6 30. &31Í3 -(-ix 
s e ñ o r a a*} niadlana udad bien «ea de casa 
par t i cu la r ó cusa de huespedes ü hotel I n -
lermcs Sun Raip-el 136 (a l tos ) . 
9bíi4 4 . n 
CÍE SOLICITA una manejadora del p a í s , 
iuven y blanca para u n a - n i ñ a do dos a ñ e s 
para G-uana&áooa, Qu in ta Corona I n f o r m a n 
;-.an L á z a r o 320 bajos Sueldo dos centenes. 
QSl'o _ ' ' '4-9 
i ' N A ' FEMNSi , - ! ,AR desea coio..-»rse de 
cr iada de mano desa do rmi r en la casa : t i e -
BC oujen la recomiende informes An imas 5S. 
' »296 ' -i-í' 
UIN ' PÉ^ Í í ^STILAR de 30 a ñ o s desea 
locarsA de, portero, cochero ó para cuidar 
á un enferñ io . Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y l lene quien lo garantice. I n f o r m a n 
Vedado Paseo A l m a c é n La Luna. 
9358 4-9 
ÜNA* ' JOVEN ' p e n í n s ú l a r desea colocarse 
para, l imp ia r habliacloiK-s y coser á mano 
y á' m á q u i n a en hotel ó casa pa r t i cu la r . 
Sabe cumpl i r con su deber- i n í o r m a n Lagu-
nas 10. Sueldo' tres "centenesr ' 9354, 4-9 
' " l 'NA *R A . ' P EN l N .SI" LA R." desea colocar le 
de criandera, de dos meses 00 par ida , la 
que tiene buena y abundante para, c r ia r 
á If-cju entere 6 á media leche, t iene ?u h i -
jo hermoso que se puede ver. Lo embarca 
para E s p a ñ a en cuanto me coloque. Tiene 
quien la recomiende. I n fo rman en Corrales 
n ú m e r o 46. W\0 4-9 
UNA C R I A N D E R A penisular de veinte 
d í a s de porida, con buena y abundante le-
che, reconocida por el Dr. J. L . Jorges,, do-
sca colocarse á leche entera. I n f o r m a n Lam 
p a r l l l a 8G. S^fS l-S 
DOS PENÍN.SÜ L A R E S desean colocarse 
on una misma casa, una de cr iada do manos 
y ¡a o t ra de cr iandera á leche entera que la 
tieno buena y abundante. Tienen quien laa 
garant ice . I n f o r m a n A n t ó n Recio 5?. 
9231 4-S 
tTNA C R I A N D E R A peninsular do l rc£ me-
ses y medio de. ni^rlda, con su n i ñ a que 
puede ver y con buena y abundante i e c l i , , 
desea, colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garant ice In fo rman T a c ó n 6 bajos. 
S288 4-8 
EN R A i'O 124 ae sol ic i ta una cr iada d© 
manos que sepa c u m p l i r con sus ob l igac io -
nes y f r iegue pisos, 9291 . 4.-8 
SE tíOLICITA una cocinera para c o r t a f a -
m ü i ü y para ayudar á los quehaceres oe la 
casa, se lo da cuarto y sueldo regular . T a m -
i.;¿,i una m u c h a c h i í a de 11 á 13 a ñ p s ; re 
le da sueldo. L í n e a 111 entre 12 y 14 \ edado. 
9283 4,-8' 
SE S O L I C I T A una cr iada de mano para 
la l impieza de tres habitaciones, que sepa 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n Neptuno 44 ba-
jos. 9186 4-7 
UN M A T R I M O N I O sin hijos desea encon-
t r a r una Casa de vecindad para encargada 
par ainformes Pef.alver 47 altos. 
9185 4-7 
SE SOLICITA 
una aprendiza modista blanca 6 ds 
color en Frogrero número 19, bajos. 
9216 4-7 
SE SOLICITA una criada peninsular 
en ( ¿ríos 111 número 209, altos. 
9220 4-7 
SL N<:r!->T' 'A una ••rii.d;: para tenef 
cuidado de un n iño pj;ra v ia jar por el ex-
tranjero, tjueldo 3 cenlenc^, i n fo rmaran " n 
la Agenc ia La Vizca ína , San Pedro. K i o s -
co numero 32, T e l é f o n o 3334 _ 9 1 ^ fc? 
— s i l SOLICITA una cr iada bia.nca ó de qo-
lor para los quehaceres de una casa da 
corta fumi i la . SufVlo dos centenes y ropa, 
l impia . No se auier^ m e a l a r m a en l a cusa 
• snavio numero 45, altos. 
9191 4-S 
D E S E A N colocarse dos peninsularer, a c l i -
matadas al p a í s , una de orlada y la o t r a do 
manejadora. En la misma un por te ro ; t i e -
nen quien las recomiende. In fo i imar ín i San-
ta Clara 17 altos. DaíS 4-9 
SE DESEA COLOCAR u n joven peninsular 
de mozo de a l m a c é n ó carretonero; no tiene 
inconveniente en i r á fuera de esta capi ta l . 
I n fo rman Inquis idor 29. 927C 4-8 
UNA J O v K N ae color desea colocarse pa-
ra l impieza de cuartos y ayudar á coser; 
tiene qui^n la garantice y es fo rma l . I n -
forman Bcr raza ÜÓ. Si no es para el t r aba-
jo que indica que no la sol ici tan. 
907n 4-S 
SS SOLICITA 
Una cocinera e s p a ñ o l a ó. del p a í s y una 
criada de manos. Ü u l u e t a 73 altos, dcreclia. 
9253 M ' 
UNA C R I A N D E R A penlsula r.rle dos me-
ses de parida, con buona y abundante loche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. I n fo rman Cárce l 19. 
9 262 4 .5 
MANEJADQiiÁr se deiíea colocar unoTlô  
ven blanca de manojadora ó órlHda do rfia-
uo para na ma t r imun lo solo, es carifloaa 
MÍUÍ3 n'ños y. hftoe POCO que está en la 
«abane, vjno dol campo. Informan en F i e n -
^ n u m e r o 17 bajos. 4 todas horas. Su^do 
SE KUL1CITÁ una cooinera que sena cum-
Pur con au o b i l g a c i ó c , que sea persona ^a 
^ ^ ' ton. d473 > i . i i 
c r i a d l ^ J J 1 . V ^ O íoñqit^R ' yha 'fetiwift 
SU DESEA COLOCAR una joven peninsu-
lar Qe criada de manos ó manejadora. I n -
lormarOin Calzadiv de Vives, n ú m e r o 142 á 
todas lloras. â73 4-8 
A P R E N D I C E S se sol ic i tan muchachos de 
12 á 14 aí^oí! de edad, i n ú t i l presentarse si 
no t ienen quien los garantice. La Es t re l l a 
do HaLa . Compostela 46. 9274 N-b 
1 . . I IO^ÍBRK de moral idad des 
cargo de cuidar una casa de vecindad ó c iu -
dadeia ó aolar. I m p o n d r á n en la Calzada dül 
i l o n t o 457 á tudas horas ó en Suio 36 de 
8 á 10. ÍI202 4-7 
SE b O L I C I T A un cocinero ó cocinera que 
sepa EU ob l igac ión . D. entra 17 y 19 acera 
de los nones. Vedado. 9115" 4.5 
DESEA COJsipGARSE un cocinero oai casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento; tí.epe qu ien 
lo garant ice. T a m b i é n hay un criado bue-
no; t ieno i iu ic i i lo icicumionde Vi l legas ,31. 
_9195 ' 4-7 
UNA JOVEN peninsular desea colpcarsH 
de m?. nejad ora. eb agradable para los n i -
ñ o s : sabe coser un poco á mano y á n i á -
o. i ina: tiene huenas referem ias de ias c j i -
tas donda ha servido, i n f o r m a r á u &icÍ4to 
23 altos. : gAgj 4-7 
§iü ' S O L I C I T Á una cocinera peninsular 
para un mau-iuionio solo ha de dornuii- en Ja 
ca,sa. uue sep^ cocinar bien, .=e& muy i l u i -
pi: .--toada y t r a i g a r fcomendacione, do 
donde fja eatfváo. 3 lu isós y ropa, ilmi»i.i, 
S u á r e z 7a- i n í o r m a n Ue 7 á vi de i . i m a ó a -
na.' "• 9X64 ' ' '1A-7 ' 
¿já Si I] /'."I 1 A una eo- •>-•• ' u • mediana 
edad, para un mati-inioni -. sueldo «io.s cen-
tenes; no se dá para la plaaa. \ i llegas »3 
altos. ' '914$ - !4-7 
U N A SÍL-s. i'-ÍON IA.-' : L A U " aciima lada ' en 
el pala desea co'ipcar.éé de manejadora; es 
oarfnoaa con los nlftns y tiene, buenas r. >-
mondaeiones de ias cas^s donde ha estado, 
i n f o r m a r a n Bernaza, IS á todas horas. 
ffigo •' i -? 
ÜN M A T R I M O N I O ¿ ! T ~ n i ñ ^ s " d e s e a " una 
h a b i t a c i ó n con las cemodidades necesaria:* 
y que no exceda de tres luidos. Manden re-
ferencias, á esta secc ión de anuncios A. \ ' . 
9215 j - 7 
SE S O L I C I T A una cr iada de mayo b lan-
ca ó de color; sueido dos centenes y ropa 
l imp ia . Picota 17. ÜLVJ i -7 
O.IO — Un a s e ñ o r a de moral idad, de.^a 
encontrar co locac iún de criacia ue manos 
ó maTie.-.adori. I n fo rman Córva les n ú m e r o 
153 accesoria. 91 4-7 
DOS JOVENES peni su lares, desean" cqlo-
carse do criadas uc mano ó nia,nejadoras. 
Son c a r i ñ o b a s con ios n i ñ u s y aua^n cum-
p l i r aun su ob l igac ión . Tienen quien las pe-
coml^nde. I n fo rman Mur ro 68. !ÍL;I3 4-7 
ÜE - oLIC ' ITA una erl^d^, blanca de n íe -
dlana edad que sepa coser y que eii t lenda 
au o:i '!o con p e r í e c c i ó n . Se r.oii -.itan r e í e -
rer.cias, ü&rnaza ü2. Ent rada por o] á i j u a c é u 
, 4-7 
EN EL VEDAOO c a ü e (¿uin ta número id 
entre .tí y O se necesita una cocinera ó co-
cinero que sepa su o b l i g a c i ó n que eea muy 
l i m p i a y que traiga, referenola^. T a m b i é n 
so necesita una buena c r L - a de niy.üti 'eme 
sepa coser: á a m ó o s se lí-a üaia búeÜ suei-
4P. " ^ - - • \ - - , . ,, r ,^ 
SE tíOLi'Cl .iA onv jóveti coior"que^aca 
p r i i c i i i a en uieji^a»- niño?, i .-: no &<»{ q u j 
¡i'- pres.-r.u. qu-i» pea fo rma l y " t r&iga 
aa r e t e r enc í a^ . Sueldo tres centenes 
y lopa l impia , v^i/a-u de J^elg d e ! ' i j o i í t e 
nüvn. 506. ['.['.• 4 : 
SE DESEA oblocar unc|. joven r-TnlusuTftr 
de criada ó manejadora OH, honesta' y Úiel 
en BUS obligacioneci. No Ueno í n c o n v v n i u i -
i.e ninguno cu i r A cualquier pumo, i n f o r -
m a r á n Concordia núnic-ro J V ai tos. 
6 2 a? 4-7 
UNA SHA. penisular do^ea colocaree da 
cr iada do mano ó manejadora prefiere n iños 
im-.yorea y aesea venir á su casa cada 15 
utas por la ñocha , IDa c a r i ñ o s a para los n l -
w^,/.HU?r1o? de tr(;8 co-,í,-«'»oij en adelanto. 
r»5*S?Ílf^§i9 ao escPHor|o — U n J o v e n ^ T 
i . u i r.-.crcautll, con conocimiento del í ng l éa . 
O J , PVT«̂ lUtl « ' ^ ^ " ^ ^ Ü l d a d por Par t ida 
doble, M e c a n o g r a f í a y pupepjorea r e f e r e n c i a » 
destq colutavicn estable,, P, E. Kiosco da 
L i I m p a y c l t q in4naaiia áu inca ; 9^ ! i i ü-K 
. J f ñ • M Í T R I M O N I O Dep inBa la^wí íaea^cTlo -( a i s e . ulla tic cr iancera Hxx p i ñ0 untí 8e 
cuiar ó pava loa aei'vlcioa de la miama 
UNA J O \ E N peninsular desea colocarae 
de manejadora. Lleva cuatro a ñ o e ©n el 
país- Tiene quien la r^coiplende. No tiene 
l uconven len t í j en Ir al campo, siendo cerca 
de ia Habana, Luz 5^. entrada por Aguacate 
9175 4.7 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R c\esea colo^ 
carge da criada do mano o maa^jauora. Ea 
carlrtoaa con los niñoa y qabe eu iupi i r eun 
au Obi i sac lóp . Tient; quien la ga i au i l ce . I n -
t o r p ^ ñ Jynti^B/gpr 21». ' Dirti 4-7 
UNA CR1ANDEKA peninsular de tree me-
5 ^ „ J P̂ 1"1041- CVM ^ " - ^ y abundante leche, 
colocaraa v i ' o nocida por loa n.üdlcoa, desea ( á leche cutera, informan Cárcel 3. 
tfl77 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular do un mes 
de p.arlda desea colocar-ie n leche entera 
(lUt! llene Imcnu. y abundante y és « ar lAo-
ta i;on lut. niuo:i, in i 'orma na todas horaa 
Lan i i . a r i l l a 4a (.bajos). 91S1 i - 1 
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NOVELAŜ  CORTAS. 
E h . Q ñ ^ U L L * Y L A F Ú Ú & é á b 
r Cna vez, ya hace i n o c h o s s i g l e s , U 
orgullo y la felicidad iban v^itundo 
algunos países. Habiéndose o:^:::tra-
do en la e n c r u c i j R f l a de un gamino; 
decidieron hacer el viaje junios, ya 
que p o r rara casualidad veía::, pues 
casi siempre marchaban par distingas 
sendas. 
A I cabo de un buen rato de amiga-
ble conversación, y cuando ya se iba. 
aproximando la noche, divisaron mi 
magnífico castillo feudal, adornado 
de mult i tud de almenas en sus poten-
tes muros. 
—/.Te agrada ese castillo?—le prs-
guntó el orgullo á su compañera. 
—Sí, es muy bello su aspecto—con-
testó ésta. 
—¿No lo has visi tado?—preguntó 
admirado el orgullo. 
—No, j amás he ido á él—respondió 
sencillamente la felicidad. 
—¿Por qué?—interrogó el orgullo 
frunciendo el entrecejo.—La caste-
llana es hermosísima y dispensa bue-
na acogida á ÍÓB huéspedes ilustres 
que la visitan. Además; es el único si-
tio en que podemos hospedarnos dig-
namente, pues estos alrededores sólo 
nos ofrecen rústicas cabanas y misc;-
rables chozas, en las que apenas si en-
contrar íamos una humilde cena y un 
duro jergón, parchemos al castillo; 
verás cuánto esplendor y cuánta mag-
nificencia; criados con lujosas libreas 
nos anunciarán, y cuando sepa quien 
somos, la bella castellana, vestida de 
crujiente seda, sa ldrá á darnos 1Ü 
bienvenida. Manchemos, ¿qué te de-
tiene 1 
—Oye. dijo pensativa la felicidad, 
cuando vengo por este país siempre 
me hospedo en esas chozas y cabanas 
que desdeñas; stís habitantes no vis-
ten lujosas sedas; pero, en cambio, me 
reciben -con cariño y me rodean de mil 
solícitas atenciones. Es cierto que no 
pueden ofrecerme opípera cena y 
blando lecho, pero puedo asegurarte 
que me brindan con tan buena volun-
tad lo que poseen, que me apena de-
sairarlos. 
—No importa, repuso el orgullo im-
paciente ya. ¿que entiende esa gente 
de cortesía? 
La felicidad no sabía qué hacer, 
pues no quería desairar al orgullo ni 
tampoco las buenas gentes de aque-
llos lugares. 
ce usai vez, no nos dete£-
¿i io el orgullo exaspe-
caimiento lejfsl pucáe h&o&rso ©sor.-
fe bicnac» vny seruftlxa^atc al flefior KO-
3 EL£S, Apan. du Correes as ln ü&Daai:, 
l edo e l m u n á o — ' M ú o l W l i i o r r . l l i i a d y re-
serva, i m p e ^ e t r a n i e — r l a y p r o o o r ^ o n e a 
iujignJüv;»¿ -pci-m verin.-*^ positivo xr.t-
• f o n d a 
s i n I n -
S E V ^ ' D E una Bodega y Café 
n'i- no nodci'lo atender; s a duefto 
terv.:r.c'.¿n dü corredor. Inforniarin Üflclos 
33 Sastrería. 8914 16-4 
HBCSSÍTA VENDER SU GASA 
6 finoa ó h l p o í e c a r l i ' , v f u a o 00 Galla. io^ oS^y 
Nop-uno L a c e i l a L a M o r a , de 
Btn corredor*'.-'. S67S 10-31 
S ) : V B N D S u n a c a s a de H u é s p e d e s p o r 
t e n e r que m a r e n a r el duei io a l e s t r a n j « r Ó 
h a y buen u t i m e r j (Je t^abitaclones todas 
ocupadas . P r e c i o m ó d i c o . Dlr ior lrso & rí. T . 
C . l i s t a de C o r e o . ü'JVl j . g 
—Vr.n:?.' 
gamos i ^ i i 
rado. 
-MSueno, exclamó la felicidad de-
terminándose, quiero complacerte, y 
por esta razún ent raré en un palacio 
por vez primera en mi vida; pero te 
advierto ote he oído decir que la cas-
tellana es* muy altiva, y como no me 
conoce y mi traje es tan humilde, pue-
de disgustarle mi aspecto. 
—Es verdad, dijo el orgullo, fiján-
dose de prnto en el traje modesto y 
sencillo de su compañera, no había 
reparado en é l : es imposible que pue-
das i r al castillo vestida de ese modo, 
continuó, cambiando de tono, pues te 
enviarían á cenar á la cocina con los 
criados, y á mí también rae avergon-
zaría i r contigo. Así, pues, no te que-
da otro"recurso que pedir hospitali-
dad á tus buenos amigos de líis cho-
zas, ya que. olvidándote de tí misma, 
vistes casi como ellos. 
—Iré con gusto y me reeibirín bon-
dadosamente, aunque vaya cubierta 
de harapos, repuso contrariada la fe-
licidad. 
El orffuUc riendo sarcásticamente. V e n d o u n ' s o l a r de e s q u i n a do f r a i l e 
>• . j - \-nr\nc-n ; m ó c i c o prec io I¡H $2.75 :a v a r a . Mido -¿'i por 
murmuro a media y .03, íque l u w t u - , 40 y e£trt euc-.^vatit. eh te to&a u r b a n i z a d o 
te!. . . y continuó riendo, en tanto ¡ d e este b a r r i o , , con c a l l e s , a g u a , luz y c l o a -
Centro dfi Negocios es Goaeral 
DE F, CiRRITáLA í V , l w C. 
S a n Ignacio 0*3 Teléfono ¿ 5 3 3 
E s t o nuevo c e n t r o m o n t a d o con perso^ftl 
I n í - e d s ^ n t e , ac h a c e cargro de l a t r a m i t a c i ó n 
de toda c l a s e de a^uutoq j i u i i o i a l e s , i c s t a -
i r . e n t a r í a s , ab - ln tc s ta .Los y a d m i n i s t r a t i v o ^ . 
C o m p r a v e n t a de t f t icás r ü o t i c a s y U r b a -
n a s en e s t a l a i a ; nablet ido m a s n t f l c a s p r o -
porc iones p a r a c o l o c a r bien el c a p i t a l . 
.Admito poderes p a r a V e n t i l a r c u a l q u i e r 
a s u n t o en E s p a ñ a , co^ro de c r é d i t o s c o n -
t r a el G o b i e r n o E s p a í o l y de p a r t l c u i a i ^ s . 
como a s í m i s m o f a e i l l t c n i n f o r m e s y se t r a -
m i t a n toda c i a s e de documentos . 
9341 " S-D 
NEGOCIO "VERDAD" 
R e p a r t o S a n JosC V e n í a de s o l a r e s á p l a -
zos j a l c o n t a d o — Se a l q u i i a . i y v e n d e n 
c a s a s de m a n i p o s t e r í a con toja..- i o m o d i d a -
dss . luz e l é c t r i c a y a p u a de Vento. I n í o r * 
m e ? , s u d u e ñ o F . N o s u e i r a . V i l l a Oarpie i i i 
A l m e n d a r e a y C a r m e n . M a n a n a o y T e n í a n -
te R e y n ú m e r o ^3. H a b a n a . 
. . . 26-9Jn 
L O M 3 a Ú f R de la V í b o r a se v e n d e n se is 
so lares con f r e n t e a la c a l a a d a y ¡i l a * cft-
i l e i de G e r t r u d i s y J o í i c f i n a . I n í a r m a r A n y 
nuodr V9X9* l a t i t u l a c i ó n e a e l E u l e t © deL 
Li-ceav.-iado A w n a n d AJvare-s E s c o b a r . b a n 
Ignu/Cío n ú n i e r o 8 i de 1 & 4 da U taro» 
26-^8My 
Ln presiosa casa a c a b a d a (ie cocstmír en 
¿an Mat iSAO y 3pa Buenaventura (Víbora) 
con sala, saleta corrida: 4 cuarteaj baño; 
cocina ó inodoro con instalación santaiia 
aegún lo exje el Departamento do Sanitíad. 
icíormarán fin Sitios 108 dü 11 á 1- a. aa. 
y d? J ea adelante p, m. 
" S i - ' í 13-28M7 
S e v é u d d m u y b a r a t a 
U n a finca Ubacal-e-ra, 10 c a b a l l e r í a s pro-
duce üftí» terctoa táübaco, e s t á a p a r a d a de todo 
m c l u e ^ K . l « g o r a o l c a o n t r « P ñ a r t a de G o l p e 
y JrM'otos; c e otros i n f o r m e ; ¿ u d u o ñ o R e i n a 
n ú m e r o JHK 84^1 2<-28My 
ti?: VErNi- ir l . a br,n::¡> c;.:.:i de dos venta-
ñ a s A p o d a c a 4::. pisos l lnof serv ic io s a n i t a -
rio, s in B T a v a w e n . No ¡ra ' . o con c o r r o d o r t á 
Bü due&O en R e a l ISO I - lar iauao M , G . 
¿.21 i l6-."4 
S E V S l K D E l i 
V e d a d o C a l l e n n ú m . 20 urra c a s a r u e v » 
de i n ¿ : n p o 3 t e r l a con s a l a , cnvntrtoT, 4 c u a r t o i 
cocina, bai'io, d'JCba; inodero ; asr¿¿- toUo a l 
d í a ; j a r d í n , p o r t a l ; t a m b i é n tu veirde el 
so i i . r de a l lado cine haoo osqttiua í. K« In-
f o r m a n K c p t u n o 47 i i u i n c a l l e r l a . 
X .04 I f i -SSMy 
EN CONCM, JESUS DEL MONTE i T 
0 ' 
,, . . . . f_ ¡ ca . A p r o v í . ' c n e n vjuc .̂o^^t,. 
one el eeo reoetia con lorraiuaoic t^- dad. sin porrederes . laf 
uo su estnndeute earca.iada. , . " '' Iev* • • 
ci\ie se e s c a p a la o p o r t u n l - i 
l u n en C o n c i i á y i 
Aquella doble risa exaspero a (a 
dulce felieidad que. irpuiendo la no-
ble frente, llena (ie santa indigna-
ción, murmuró con dignidad: ¡Orgu-
llo, de hoy más nunca me acercaré á 
donde mores, huiré presurosa de tu 
camino y ,iamás, jamás, visitaré los 
sitios que te agraden. ¿Las humildes 
cabañas y las pobres chozas te i r r i -
tan? Ellas serán mis predilectas, y so-
bre ellas der ramaré mis bendiciones, 
en tanto qne mi planta no se p o s a r á 
en los castillos y palacios que v i s i t e s . 
; Adiós, adiós, orgullo vano ¡ . . , 
E l orgullo le volvió la espalda Óes-
deüosament?. y s i g u i ó su camino ha-
cia el magnífico castillo feudal, mien-
tras que la felicidad se albergaba en 
una choza. 
Dice la leyenda que desde entonces 
no se han vuelto encontrar, y añade, 
en calidad de comentario, que por eso 
no hav felieidad donde existe el or- n a c i ó 24 de i a" 5. 
gnlio. 
• Josefa de Castro. 
Jja&L SK-^L- Ü O L SSS ^ O L ^3kj 
Se v e n d a u::a M a n z a n a en C o n c i a , J e s ú s 
del Monte , con u n a imperñcle fie H.4S(i v a r a s 
n i a g r i ñ c a por su c a p a c i d a d > s i t u a c i ó n , p a -
ra ¡nduEtria 6 c o n s t r u c c i ó n d é tt iuchas c a -
sas . T i e n e c a l l e s , a g u a , las y c i o a r c . ¡jin 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en l a caile ae MuralM 
8 v medio. P e l e t e r í a . 9;i47 ^-a 
\ ' B N T A F O R Z O S A — R o r a u s e n t a r s e cu 
d u e ñ o se cedo en i n n i c j o r a b i c í ? c o n d i c i o n a s 
u n a F O N D A e s t a b l e c i d a deod? 20 a^oe. b ien 
a c r e d i t a d a , buen punto , v e n t a d l n r l a 45 á 
50 pesos. F a r a in i 'o i rnarse y v e n a Oficios 
13 a l to s de 8 á 10 y ined ia a. m. T r a t o d i -
recto. 9 3o 4 gv^ 
Be venden lotes de terreno frente 
ai Castillo doi Pr íacine, á precios min-
ea vistes, de 50, 80, SkOO y S1.25 ¿1 
metro. Ko quedan más ene 60 ,000 . Se 
Gtrorgan jas escrituras en el acto. 
ü n i : o y exclusivo agente: 
O S C A R D i A Z 
T e l é f o n o 632 
solajres en el 
, Ooltixahia, al 
U n a b a r b a r í a en l a c a l l e 





J O S E G I R A L T - O ' R e i l l y 6 1 H A B A N A 
G A N G A — P o r t e n e r uno a u s e n t a r s e Su 
tíuefio se vende u n a b a r b a r í a en el m e j o r 
punto de l V e d a d o . T r a t o d i r e c t o f-on r l m i s -
mo á c u a l q u i e r hora del d i a . ae c a r a b a r a t a 
C a l c a d a 12SC e s q u i n a 10 V e d a d o . 
4-8_ 
E N I N F A N T A vendo v a r i o s t e r r e n o s ; 1 
e s q u i n a con m a j j s í í i c o B cirrner.tos. p r 6 x : m o á 
t?ari L á z a r o , cor. m u c h o f r e n t e : a iü.Oú a m e -
r i c a n o m e t r o , fin el V e d a d o vendo v a r i o s 
s o l a r e s en m u y b u e n a c a l l e de e s q u i n a s y 
c e n t r o y s i n ct-nso. J o s é F l g a r o l a , o a n J g • 
9^61 4-8 
B A R R I O O E C O L O N — V e n d o dos c a s a s 
m o d e r n a s , de a l t o y b a j o indeper .djente . a l -
q u i l e r ?131 oro a m e r i c a n o , p r e c i o ?14.5(I0 
oro a m e r i c a n o ; en N e p t u n o , y á l a b r i s a 
vendo un g r a n s o l a r con 11 y c e n t í m e t r o s 
por 40 m e t r o s . J o s é F i g a r o l a , « a n I g n a c i o 24 
de 2 4 5. 9262 • 4-8 
Habana 78. 
Timbicn se v c i i L . c n 
" Esparto San MarUn 
contado y á piasen. Escritura." gratis. 
7<!24 26-10My 
S K I > A ; ? Ó . O O Ü P e s o s 
Una p r e c i o s a f juinta (ua P a l a c i o ) c o s t ó 100 
mil posos, veaaian a v e r l o a n t e s que c o m p r a r 
o tra ciuja. E s : a a m u e b l a d a y e s bueno p a r a 
un hotel en i n v i e r n o y v e r a n o . C a s a de l a s 
F i g u r a s . Máximo G ó m e z 62, G u a n a b a c o a 
T a m b i é n se a i q u i I a . 4221 T S - l g i í z 
¡Aprovecharse! 
P O R S O b O E ^ T E M E S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s i p e S o 
S a n J ^ f a e l 3 2 . ^ > t e r o . C o l o m i n a s y C p 
SE V E N D E 
ü n ÍAMi i l l ar de medio o*o «n buen estodo, 
fuerte y elefante, de buen fabricante, muy 
barato. M o r r o número 10 á. todas horas, 
8913 8-4 
B E V E N D E p a r a u n a f a r o i l i t de gusvo 
n n t r e n c o m p l . í t o en p e r f e c t o es tado , nuew 
vo. c o m p u e s t o do u n c a b a l l o c o i o r < l e r v n ' i o , 
aano, a c c i ó n de b r a z o , un m i l o r d de m o d a , 
u n t r a p . l l m o n e h a . r o p a de coche , b o m b a ^t-
e # t e r a y todos los accrthiorios. E n U o i a s c o a i n 
121 de 1 ft 3. SSUB 
G R A N C A B A L L O c r i o l l o de m o n t a en L i -
n e e 19 V o d a d o , se v e n d e en 40 c e n t e n e s u n 
potro c r i o l l o de 7 c u a r t a s t r e s dedos de 
a l a d a r de 4 afios c o i o r dorado o b s c u r o m u y 
üKio v o u e n c a m i n a d o r . P u e d e v e r s e & t o d a s 
horaw. 8916 • i6"4 
Franceses m.-i^ea Darracq el cham-
pien del munde, él automóvil más 
económico y más duradero de cuantos 
se fabrican. Precios al alcance de to-
das las fortunas. E l modelo 1907 . 
Precio del automóvil 4 asientos. $ 1 , 0 0 0 
„ „ automóvil 5 asientos7 $ 1 , 5 0 0 
„ „ automóvil 7 asientos, $ 2 , 2 5 0 
Para ver los catálogos, . Consulado 
57, José Muñoz. 
8 8 6 0 8-4 
MH V E N D E u n F a m i l i a r f r a n c é s pas l nue-
vo c a p a z p a r a nueve p e r s o n a s m u y l' .sero, 
v u e l t a e n t e r a ó c a m b i a por u ñ a d u q u e s a 
se Aá p o r l a m i t a d de uu v a l o r ; puedo v e r s e 
M o r r o n ú m . 5 p r e g u n t a r por P . P o r t a l . 
13-2Jn 
S E V E N D E u n a -duquesa y t r e s boenos c a . 
Varios, l a d u q u e s a de medio u.so y u n a limo-
n e r a : de dos 6. c u a t r o : ei d u e ñ o S a n R a f a e l 
n ú m e r o 154. S742 1 5 - l J n . 
P a r a p e r s i o u a <le g - u s t o 
.£c v e n d e un magn i f i co M i l o r d acabado de 
i r í c í b i r ;es la ú l t i m a n o v e d a d de l a a f a m a -
i d-a. c a s a L . Ro&é ae P a r í s . I n f o r m a r a n T e -
i n iente R e y o í T a l a b a r t o r í a , T e l é f o n o 999, 
| . \partado_ S?6 í;30_0 l1'!2^^! 
A . ' T Ó l i I O V I L se v e n d e u n magni f ico a u t o -
m ó v i l da siete p e r s o n a s m u y propio p a r a 
u n a f a m i l i a 6 p a r a e s p e c u l a r en u n a c a r r a -
I t e r a y por t enerse que a u s e n t a r s u d u e ñ o 
so d a m u y b a r a t o . P u e d e n i n f o r m a r en I n -
d e p e n d e n c i a A r m e r í a B i M a u s e r C á r d e n a s 
733S 26-10My 
L A Z I L l A 
calle ieS0ARE2 45. entre iMJaGaíiiw, 
PROXIMO AL CAMPO DE MAT» 
E s t a c a s a pasra Á a l t o s 0 ^ 0 ^ * ' 
c l a s e d e p r o a d a s , r o p a / , . £ * t o ( U 
d e Um q u e t i e n e u u K r í l ^ J ? * ^ * * 
l a v e n t a . u Sartiaoi 
Hay máquinas de coser de vaHrv. * u 
tos eatre ellos, Palma, títaudard í^0»1»-
joiódico precio de un oeutsn. fa» ̂ esde ej 
Se recito paî a la m m i n m \ ® 
^ - 8 J n 
C A J A S D E H E R B í T 
í F . M a x t ó r e l l ; K e p a r a c i d n <te cajas HV 
l a l e s . Roenajuus y B á l a c u l a a etc le:6 
9128 
a a l e s . 
11 <. T o l / í r í c n o latfc 
ean. 
i cos ; 4 Q 
l a v a b o ; 1 a p a r a d o r pa.ra perfum^r,ores; l 
n o g a l m o d e r n a s ; 4 meof-rf^/.11.1,6 M. l i a s mecedores id 
pesoa^oro. P u e d e n verso en GalJanoTng£ 
c o r t i n a s ; 2 cer toe p a r a papeles ' n 
o r e a l i z a en TrnxvionUm mmtZmZril *Jm 
Aisabo do r e c i b i r p i a n o s E u r o p e o s y Am», 
A I 7 T O P I A N O S y M U S I C A P A R A LO» 
M I S M O S , G R A M O F O N O S y D I S C O S - v f 
R I A D O S U R T I D O . " k ' 
A l m a c é n de P l a n o s , y G r a m ó f o n o s - j . . 
C U S T I N . H A B A N A 94. C e r c a de Obispo. 
6-5 
S4 
BUEN NEGOCIO Kn CompostüTlT 
venden 2 vidrieras metálicas, en ouen * 
do. tienen 10 pies de largo cada u S 5 1 
dan on proporción; se pueden ver k ti* 
horas. 9005 -t>aas 
8-6 
l i m e r o e t i i p o t e c a s . 
S E V E N D E en E s t r a d a P a ' n v a dos t e r r e -
r o s j i rn t^s , h a c e n e s q u i n a <?.Í1,.- J 113. 2üii -
tos i n f o r m a r & n . 91.r.8 4-7 
V E D A D O — Se v e n d e u n a c a s a de v e c i n -
dad con dos c a s i t a s a l f r e n t " y . l i e c l s e i s 
c u a r t o s a i fondo, c o n c l u i d a de h a c e r , os de 
m a n i p o s t e r í a y azo tea . E s t á s i t u a d a en l a 
czno 16 e n t r e 17 y 19 i n f o r m a r á n en l a 
i c a l l e ü e n t r o 17 y 15 t i e n d a de ropa , 
I 91S0 16-7 
I S E V E N D E l a c a s a C a l z a d a del C e r r o 
! r . ú m e r o 707. I n f o r m a r á n á todas h o r a s en 
t t-an R a f a e l 70. 9209 4-7 
' S E V E N D E en $17.500 u n a c a s a de a l t o 
y bajo c o n s í r u i ' c i ó n m o d e r n a en u n a de l a s 
; p r i n c i p a l e s e a i i s s c e m e r c i a l e s con e s t a b l e -
j c i m i e n t o con c o n t r a t o ; r e r u a 25 c e n t e n e s 
• No se t i " t a con c o r r e d o r e s , i n f o r m a n R e y -
l n a 128 P a n a d e r í a . 9171 4-7 
1-11 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S p a r a un nego-
cio p r o d u c t i v o y de f á c i l p r ü s e r . t a c i o n por 
s e r de m u e n a u t i l i d a u para, iau o í a l e s m e -
d i a n a y o b r e r a , be a b j i i t i b a c í a c o m i s i ó n 
en T e j a d i l l o 45. 9187 2 6 - 7 j n 
Se desea u n o 
O ' R e i l l y ( ú l t i m a 
por e s c r i t o á M . 
9151 
en Obi spo , 
c u a d r a ) la 
R 
R a f a e l ú 
p r o p a s i c i o n e s 
A p a r t a d o n ú m ^ t o 1010. 
D E S E A O O L O C A R S B p a r a n e r v l r á l a 
m a n o y a y u d a r á c o s e r u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r . T i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a c l o n r s . 
I n f o r m a n en M a ñ r i a u a 78 a l t o s . 
914S 4-7 
j R O Q U E G A L L E G O — F a c i l i t o y neces i to 
c r i a n d e r a * , cooineras , c o s t u r e r a s , l a v a n d e -
ras , c r i a d a s , m a n e j a d o r a s , dependientes; co-
cheros; coc inero*; d u l c e r o s ; c a m a r e r o s , p a n a -
deros, t r a b a j a d o r e s , cr iados; p o r t e r o s y 
a p r e n d i c e s . P o r J i . o O p l a t a . Q u i n t a y colo-
c a c i ó n . E m p e d r a d o i'0, . e l e í o n o 4S3, A p a r t a -
do y66. 8551 26—-29My 
VEA EL REPARTO "OJEGA 
E s el m á s c e r c a de l a p o b l a c i ó n . B u e n o s 
• ttulop. L i b r e do g r a v á m e n e s . E s t a m o s h a -
(clerido c a l l e s y poniendo a g u a y c l o a c a s 
I S o l a r e s desde la c a l l e de M u n i c i p i o á l a 
i G a l l a d a de l L u y a s ó , y desde V i l l a n u e v a a 
| G u a n a b a c o a . Cjuadan m u y pocos. A p r o v e -
i c i i e n ; A m a r g u r a 46 i n í o r m e s y p l a n e s . 
1, a i 7 o . Wr. 
B a r r i o d e S a n I s i d r o 
Se v e n d e u n a c a s a con s a l a , comedor , 2 
c u a r t o s ijiermoBps y uno ch ico c a s i u n i a de 
azotea , f r e n t e 6.75 m e t r o s por 17 y medio ; 
5ü.85ü; e n f i a b a n a v e n d o o t r a de a z o t e a to -
da á l a b r i s a y con l a m i s m a m e d i d a ; $3.800 
oro a m e r i c a n o . J o s é I T i g a r o l a , S a n Tsrp.a-
cio 24^de 2 á 5. 9174 4-7 
U N C H A L E T se vende en la V i v e r a u n 
c h a l e t e s t i l o a m e r i c a n o , de lac'.rillo y m o -
saico, de dos pieos y con todas l a s corno-
dida.aes p a r a una. c o r t a f a m i l i a . T i e n e u n 
h e r m o s o j a r d í n y a r b o l e s í r ú t a l e s I n f o r -
m a r á n en M a l o j a 9 6 d e l ü á l ^ y d e 5 á 7 
fies 10-7 
S E S ^ L i O i T A 
T U S U D O l i 1>JL: L I B l l O S 
Se oirccc par* tc>oa CÍUS.- ar trabajos Ue cou-
tabihdaa un • . dor de uoro* coa uitscaos auca 
ae practica, BC nace cjrgo ac abnr libros, etec-
tuar baauccs y toUo género ue litiuidacioncs epeculcs 
llevarlos en hoias d̂ aoQU|iBaM por ciódica re< 
txibúoon. iníornuin cu ooispo ¡it, librería de 
kicoy y -o U Zarzuela Aijá^-rna, Neptuno y Mau-
rique. G. 
U n a c r i a d a de m^no p e n i n s u l a r que s e a 
ina. T r e s l u i s e ^ y ropa l i m p i a . P a s e o 19, 
9027 4-" ?üado. 
L A V I Z C A I N A — A g e n c i a de e n c a r g o s y 
co locac iones p a r a l a ít^la de C u b a y el ex -
tranjoro de A . J l m í a e z . i<ac! l l»o y neces i to 
I c r iados , c r i a d a s , deuendientes , coc ineros y 
1 coc ineras y t r a í i a j a c o r e s p a r a l y j n a s y el 
C N A J U V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r l e | c a m P C . Se p r o p o r c i o n e n p a s a j e s v a r a todoa 
de c r i a d a do m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i - 1 patees. C a l l o a £ n P e a r o K i o s c o n ú m e r o 
flosa coi; i o s n i ñ o s y saDe c u m p l i r c a n I 32 T e l é f o n o a224 H a b a n a . 8H>1 26-i;2My 
» u o b l i g a c i ó n . T i e n o quien l a g a r a n t i c 
I n f o r i n a i i 
. 9142 
B e m a ^ a ¿4, a l tos . 
E N E N N A 1 a l t o s se s u i i c i i a u n a c r i a d a 
b l a n c a d« m e d i a n a a a a d qu«i t r u i g a r e l e -
r e n c i a s y qut; d u v i i m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
N9147 4-7 
P R O P I E T A R I O S neces i to v a r i a s c a s a s 
que e s t é n en puntos c é n t r i c o s , den b u e n a 
r e n t a y s u m e d i d a s e a por lo menos de 
7.50 p o r 20 m|.c. de s u p e r t i r i e p l a n a . T a m -
b i é n v e n d o o t r a s en V i v e s , G e r v a s i o , , C o n -
su lado y o t r a s c a l l e s c é n t r i c a s , desde 12.000 
pesos h a s t a $25.0000 oro os-panol y $S0.00'i 
T o d a s d a n m a s del 8 por lOu l ibrea , de. r e n -
ta y s o n n u e v a s . ( T r a t o d irec to , ! . J . L, de 
l a Roa. E m p e d r a d o de 1 á 5. 
f l « 2 . o 7 
B O D E G A — Ise vende u n a en ei V e d a d o 
por t e n e r o tro e s t a b l e c i m i e n t o s u d u e ñ a y 
no poder a t e n d e r á los dos; h a c e b u n n a 
v e n i a paisa de -¿b pesos . I n f o r m a r á n B a i ' o s 
y C n l a a d a . T i e n d a de r o p a j - ^ . R o s i t a 
010- s .6 
S A K N Z D E C A J . A U O K i t / V 
P a r t i c i p a A s u s a m i s t a d e s s u n u e v o do-^ 
mic l l io . en P R O G R E S O 26, donde contimlaT 
c o m p r a n d o y v e n d i e n d o l i n c a s r ú s t i c a s y 
arbanao y d a n d o d i n e r o en h i p o t e c a s , c e n s o s 
y a l q u l h - r e s . l l o r a s de bufe te de 7 á 9 de 
la maftana , de 11 á 2 y de 4 en a d e l a n t e . 
T e l é f o n o S28. . . . a l t . < 13-4 
OESTSO GBNSRAl DE NEGOGIOS 
u 3 L | ñ í X i . ¿ a , O í » . t ; o J L Í 3 2 S 
r709 26-15My 
mwmimm 
S E V t í N D B e l m a t e r i a l de un co leg io c o n 
g a b i n e t e de í í a i c a y q u í m i c a , p a r a i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a C o n c o r a i a 65 a l t o s . 
9386 4-11 
I M P O R T A M E 
P o r a u s e n t a r s e u n a f a m i l i a se r e a l i z a to -
do el m o b i l i a r i o I n c l u s o un p i a n o flamante 
de l a f á b r i c a O h a s s a i g n e F r e r o s , prop io p a -
r a un r e g a l o . C a l l e de C u b a 146 de l a s 9 
de l a m a ñ a n a á l a s 6 de l a t a r d e . 
9376 4-11 
S E ^ E N i > E un bonito c a b a í l o c r i o l l o de 
m o n t a , g r a n c a m i n a d o r y j o / e n se tniede 
ver en l a c l í n i c a d e l * á r . E t ^ n o g o y e n . A m i s -
tad 85. 9456 4-11 
S E V E N D E un potro c r i o l l o en 14 ó 15 
f e n t c n e s . Se puede v e r é i n f o r m a n en F l -
g u r a s 126. 9411 4-11 
E L M A R T E S , d í a 11 r e c i b o 100 m u í a s , 
m a e s t r o s , y b u e n a s p a r a los c o n t r a t i s t a s 
do l a s c a r r e t e r a s . B u e n a s p a r » t r a b a j a r en 
s e g u i d a . S o n b a r a t o s . V a y a á v e r l o s en 
C o n c h a y E n s e n a d a . F r e d W o l f e . T e l é f o n o 
r . ú m e r o 6160. 9356 5-11 
S E V E N D E u n a h e r m o s a v a c a c r i o l U i , r e -
c e n t í n a , s e g u n d o p a r t o , p r o p i a p a r a es tab lo , 
6 c a s a p a r t i c u l a r . P u e d e v e r s e e n L u y a n ó 
86, Q u i n t a C a m p o A l e g r e . 9372 8-11 
D e 8 c u a r t a » de a l z a d a , m a e s t r a de t i ro 
y p r o p i a p a r a c r í a , en J e s ú s del M o n t e n ú -
m e r q Igft- 9287 . 4 - 8 
« E V E N D É un c h i v o m a n s o m a e s t r o de 
(iro . p r o p i o p a r a u n c o c h e c i t o y u n a b i c i c l e -
ta de n i ñ o en b u e n es tado , se d á todo b a r a -
to. P u e d e v e r s o á ¿ o d a s n o r ^ s e n l a c a l l e 
T o r c e r a n ú m e r o 47. o n t r e B y C V e d a d o 
9226 4-S 
LLEGARON LOS DISCOS CÜBAM 
DEL VICTOR 
D A N Z O N E S , C A R I D A D , H A V A N A P O S T , 
M A C K I C H A , E T C . , E T C . R e c i t a c i o n e s p . -r 
R e g i n o L ó p e z , P u n t o s G u a j i r o s , G u a r a c h a o 
T i e n e en V e n t a E . C U S T I N , H a o a n a . n ú m e -
ro 94. c e r c a de Obispo . 
^ c T m s á s l i r E N A S 
A. p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e , Z u i u e -
t a 32 e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p i a . 
a l t 13 t - ]0 -13m-9 
B u e n n e g o c i o 
Se v e r d e lo n e c e s a r i o " p a r a a b r i r u n a c a -
s a do r a s t r o , con s u m o s t r a d o r , e s c r i t o r i o 
que c a b e n t r e s y todo lo c o n c e r n i e n t e a l 
f a m o de c o m p r a y v e n t a de m u e b l e s usados . 
D i r i g i r s e á D o m i n g o G a r c í a , I n q u i s i d o r 2y. 
9369 4-9 
E N L A G U N A S 85A a l t o s por a u s e n t é 
l a f a m l l l a v e n d e n todo s u mobi l iar io eom 
p u e s t o de j u e g o de s a l a L u i s XIV^ jueRo rtl 
comedor , j u e g o de c u a r t o de nogaTcon M 
c a p a r a ? e de e s p e j o ; todo se da muy barata 
9002 
P I A N O 
Se v e n d e b a r a t o . S a n N i c o l á s 46 altos «s. 
q u i n a á C o n c o r d i a . 8970 { . j 
A S T U R I A N O S : — C a r n e a d o v e n d ^ un H ? 
n o g r a f o con 21 t u b o s de c a n t o s y gaita Pra. 
v i a n a . F a r o l a , P a n o y a , V i l l a v i c i o s a , Con-n. 
Tja, P a n a d e r a , C o v a a u n g a , A s t u r i a s , Caslna 
Q u i n t o s M a d r e H o r r l o M a n z a n a á Mocea ni-
ü a . C o r t e j a r , S a n t a M a r í a , S o b e r a n a Zible-
l l u , P a ñ u o l o , F u e n t e F l a u t i n a , L a Lola. 
A l c a l d e , e n $42.40. . . . 15.4 
A S T U R I A R i O S ~ 
G A N G A 
D e m u y poco uso y m u y baratos ae ven-
den u n a r m a t o s t e compieto , jnostradorc» 
y c a r p e t a p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r clase ae 
e s t a b l e c i m i e n t o . J e s ú s d e l Monte 111. 
8925 • S-4 
Se realizan muy baratas todas las 
existenciias de muebles, prendas y ro-
pas, por ten^r que hacer reformas en 
el local " L a Feria", Animas núme-
ro 8 4 . 
8 6 3 3 15-30 
Gran catallo oriolio le monta 
E n L i n e a 19 V e d a d o se v e n d e « n 40 c e n -
tenes u n p o t r o c r i o l l o de 7 c u a r t a s t r e s de-
¿ J S do a l z a d a , de 4 a ñ o s , c o l o r d o r a d o obs -
curo , m u y ñ n o y b u e n c a m i n a d o r . P u e d e 
v e t á f i á todas h o r a s . 8916 16-8 
Se s o l i c i t a d u n c m p i o u d ü que» i i ab ia y es -
c r i b a c o r r e c l a m e u i e e; e s p a í i p l , ingi«*s y 
f r a n c é s y ¡sea c a p a z p a r a i»«Aa.r u n a CvtrrM^ 
pondencii*. c o m e r c i a l en d i c h o s id iomas , rii 
no. rcur .e e saa c o n d i c i o n e s que nu ae p r e -
Btíiite. D i r i g i r s e -por correo A p a r t a d o 310 
A L . B . 9146 4-7 
S E S O L I C I T A p a r a u n a f a m i l i a u n a bue -
n a la .vt ,ndera, d á n d o l e q u i í i c e pesos p l a t a 
a l m e s y n a de l a v a r e u i a c a s a . T e j a d i -
l lo t a'uns. 4-7 
A L O S Q U E P A D E C E N de cr . i emedades 
del cuero c a b e i l u a o , probado pi>r e x p e r i e n c i a 
que soiiuez d e l cabel lo de v i l i e n a c u r a por 
completo, i i a c e s a l i r e l pelo en a q u e l l a s 
ca lvas no i n v e t e r a d a s . E r t c a c l s i m o en los 
caaos de t l ñ a ; el que no se c u r e no p a g a y 
c u r a en el acto n e u r a l g i a s y dolores de c a -
b e r a y c e r e u r o ; se r e c i b e n ó r u e n e s tanto 
p a r a s o h d ;z como p a : a i a e x t r a c c i ó n de 
ra l los , ojos de pescado, do gaiio y c u a n t a s 
c lureia . j se - jadeacan de los pieá s in h e r r a -
m i e n t a a l g u r . a y la v e n t a del c . i i i i ck la V i l i e -
n a ; e l R e y de ios c a l l i c i d a s . D e p ó a l o t ú n i c o 
I n f a n t a 4i> i r e m o á l a T r o p i c a l , 
8023 2C-22Jdy 
S E V E N D E barata, on Q u e m a d o s de I i i a -
r i a n a o , u n a c a s a d : m a m p ^ s i e r í a y 10 ¡a 
con c i n í . o h a b i t a c i o n e s , z a g u á n y c o c h e r a -
el s o l a r es <:!c 11 p o r 40 y en l a C a l s a u a iJr' 
A g r a m ó m e c a l l e K e n t r e 1G y 17, Vedado 
3117 ; } 8-Ó 
SE VENDEN CASITAS 
D e m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , p i sos de m o s a i -
co m u y bien s l i u a d u s y l i b r e de g r a / á m e n e . ' » 
Sil d u e ñ o J . A . T a b a l e s , A g u i a r $¿ , tíin-óo- i 
rredoref. . 8972 - S - S J A 
P A J A R O S — Se r e a l i z a n t o d a s l a s c r i a s 
de c a n a r i o s m u y finos y l a r g o s , h a y . con 
p icho iKic ; h a y con h u e v o s y c r í a de c a r -
d e n a l i t o s ; c o n c a n a r i a s ; h a y m u c h o s m i x -
tos de c a r d e n a l i t o s y p i c h o n e s de c a n a r i o s 
y c a n a r i o s c a n t a d o r e s de d a y noche; h a y 
a u . a y j a u l o n e s de poco uso E m p e d r a d o 
6á e s q u i n a á V i l l e g a s . 9184 *4-7 
V3SNDO un c a b a l o c r i o l l o do 6 a ñ o s y 
üakrtafl m a e s t r o de t i r o y m o n t a y u n 
faeK'm de m e d i a v u e l t a y l i m o n e r a , todo 
u 'v b a r a t o . R e i n a 74 de 12 á 2 p. m. 
9169 ' 4-7 
fcüi V E N D E u n a p a r e j a de c a b a l l o s a m e -
r i c a n o s , m a e s t r o de t i r o , s e i s a ñ o s , ocho 
c u a r t a s , a l a z a n e s co l inee , m a n s o s , m u c h a 
e o m i i c i ó n y b r a a o , m u c h o trote , f u e r t e s y 
de v i s t a , en Morro n ú m e r o 10, a t o d a s ho-
rai?, p r e c i o m ó d i c o . 9105 15-6 
^ j - : V E N D E N 100 n o v i l l a s c r i o l l a s b u e n a 
Hat-i- y do pelo l ino. I n f o r m a n F a c t o r í a 48, 
' .•>-rrotería J a i m e K u á r c z , y s u d u f ; ñ o R i c a r -
do Alvares en S a n A n t o n i o do l a s Vef fa s , 
¡ r i n c a S a n J u a n B a u t i s t a . 8877 1 2 - 4 J n 
P Í Á Ü D E A L P L E B 
A t r e s pesos p l a t a l a ú n i c a C H s a t f u e los 
San d á á es te p r e c i o y los a f ina g r a t i s , 
f ae l 14. 9361 
Tan H a -
8-9 
¡ M I O S 
F.n l a popular y c o n o c i d í s i m a c a s a de B a -
hajT.ondo y C o m p . , ancóntra , - ék - : m u e b l e s de 
f a b r i c a c i ó n c u b a n a y a m e r i c a n a : J u e g o s de 
m a j a g u a , modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espe jo g r a n d e á 47 c e n t e n e s ; L U I S X I V r e -
fornuulo á 40 c e n t e n e s ; C O N S U E L O á 26 c e n -
tenes. K n todoe o » t o a modeios , los h a y de 
c a o b a m á s b&reutos. 
J u e g o s de, c u a r t o compues tos de c a m a i m -
p e r i a l , e s c a p a r a t e 2 l u n a s , v e s t l d o r , l a v a b o 
d e p ó s i t o y m e s a de noche á 35 y 40 centenes . 
A n a r a d o r e s de e s t a n t e a 7, 8 y 9 c e n t e n e s ; 
N e v e r a s á | 1 7 ; 21; 26; 30 y 37. M i m b r e s , e x -
c h u s l v a m e n t e de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s , á 
2; 8; 4; 5; 6 y 7 c e n t e n e s p a r . B u t a c a s de 
í d e m e n f o r m a * c a p r i c h o s a s á $8; 10; 12 y 16 
u n a . L&mparajb p a r a g a s y e l e c t r i c i d a d ; e s -
p e c i a l i d a d en C o c u y e r a s y l i r a s p a r a c u a r t o ; 
m u c h o s obje tos de adorno e n j a r r o n e s , c e n -
t r e s y c o l u m n a a . I n m e n s o y var iado surt ido 
en j o y a s de b r i l l a n t e s y p t e d r a « l inas ; re lo-
j e s de oro p a r a s e ñ o r a s y oabail loros, u l t r a 
e x t r a p l a n o s . Se a l q u i l a n p l a n o s ; B e m a a a 16 
y O b r a p i a 103. 
9S42 4-9 
R e c i b i m o s t o d o s l o s 
m e s e s c a b a l l o s y m o l o s 
q u e p o n e m o s á l a v e n -
t a ; p r e c i o s m u y b a r a t o s 
C A R C E L N U M E R O 1 9 
3137 312- lMz 
O J O — O P O R T U N I D A D se cede u n a l l n -
l o e a r ñ r ^ í . Í r i 1 I l f e d l a . n a . d a d ̂ f86^ CO" « p . o d u o t l v a y dc-i ieiosa on flores, f r u t a l e s 
6 l ^ l *c* ^ ^ ^ 'le ::la:10 V f , u t a s m e n o r e s , g r a n c r í a p u e r c o s y g a -
v i t L ^ i K n M J Í H ' , i t M K x. . ;áü. ,a p a r a ninas, y u n t a de b u e y e s m a e s t r a ; c inco p e -
v i a j a i J i /nnendc el i n g i e s y ei í r a n c e s . I m - a<-.p A* utlUñaA en ¡«chA da V&AU vin tr> 
p o n d r á n on V i l l e g a s 111. s»ioo i " ' 
8 E l)iitJí¡As% c o i o c u r t r e s p e n l s u l a r e s u n a 
de m a n e j a d o r a y l a s olr<is dos de c r i a d a s 
de m a n o ; s a b e n c u . n p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
I n f o r m a r á n en C o r r a l e s 73 c u a r t o n u m e r o 
21. 9 1 « 9 4.7 
U N A C R I A N D E R A p e n l a u l a r con b u e n a 
y a b u n d a n t e l eche , d e s e a c o l o c a r s e á i ecne 
e n t e r a . T i e n e q u i e n i a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
nei 
de 
que c o m p r a r l a s e s t á á c inco m i n u t o s 
: V í b o r a . I n f o r m a n B o d e g a C a l z a d a J e -
D e s a m p a r a d o s 
9188 
10. 
srts del Aiontc 703. 94 00 S-ll 
S E V E N D E u n a c a s a de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , b u e n o s s e r v i c i o s con 4 h a b i t a c i o n e s 
s a l a , c o m e d o r . I n f o r m a s u d u e ñ o P e r r c t e -
r l a . C a l z a d a e s q u i n a á l a c a l l e de A , V e -
dado. 9367 4-11 
E 5 i $ « , 5 0 0 
Se v e n d e u n a h e r m o s a c a s a q u i n t a ^on 
diez s o l a r e s u n i d o s á ia ' CWaáóa quo "\> 
A A r r o y o N a r a n j o , J u a n M a r t l n u q , dai'a ; a -
zOn en P r a d o 64A. ¡)02 6-5 
C A P E — Se v e n d e un m o d e r n o y bonito 
c a t é c a n t i n a e n p u n t o de c a m p o c e r c a de l a 
M a b n i i a . j u n t o a i p a r a d e r o de l t r a n v í a e l ó c -
u-lco p o r u r g e n c i a de e n f e r m e d a d v no po-
derlo a t e n d e r su d u e ñ o . I n f o r m a r á n Obi soo 
n ú m 8. _ 8 9 0 3 10-4 
G A N G A , ¡ ¿ a n t a T e r e s a , C e r r o 7 v 7 A., 
vendo dos c a s a s a c a b a d a s de r e e d l f l c á r , 
m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , en Í6 .Ó00; un t e r r e -
no ue ««squ ina 20 p o r 38.80 e n l a c a l l e 
S a l v a d o r , c e r c a de P a l a t i n o , no h a y 
todas h o r a s en SUiá-
Se v e n d e en S E S E N T A C E N T E N f ^ S u n m i -
lord de medio uso en S a n I g n a c i o 43. 
9415 8-11 
S a n 
c o r r e d o r I n f o r m e s 
rez n ú m e r o 50. H a b a n a . 8S76 8-4 
. 4-7 
S H A . P E N I N S U L A R cos iendo á m a n o y 
á m á q u i n a , d e s e a c o l o c a r s e p a r a m a n e j a -
d o r a O l i n i p i e x a de h a b u a c i o n e s ; s a b e s u 
o b ü g a c K ' i n . A m i s t a d 15 d a r á n r a z ó n el e n -
c a r g a d o . 9192 4-7 
G R A N C O C I N E R O repos tero en g e n e r a l 
e s p e c i a l e n f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c n o i i a y 
p r a c t i c o e n h e l a d o s ; m u y l i m p i o y h o n r a -
uo; ce ofrece p a r a c a s a p a i L l c u . a r ó uo t 
m e r c i o ; os p e n i n s u l a r . I n f o r m a n en B e r n a -
ut y T e n i e n t e I l c y , c a r n i c e r a . yiDu 4-7 
S E D E S E A P A R A el V e d a d o u n a loviTn-
dera que a u e r m a en el a c o m o d o p e r a u n a 
s e ñ o r a y dos n i ñ a s . C a l l o 21 y tJ. ( C a í * 
l e B l o q u c s i ó 102 O ' B o l l l y . 9145 4-7 
B U E N N E G O C I O p o r t e n e r que a u s e n t a r -
I se s u d u e ñ o se venoe m u y b a r a t o un K i o s c o 
I ele b e b i d a s ; h a c e b u e n a v e n t a y e s t á en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a r á n en ."dome 
V E N D O u n a c a s a en C o m p o s t e l a en $92'00 ' f u e n t e C h a v e z , K i o s c o . 81(40 8-4 
año. 
ti)1: V E N D E u n a d u q u e s a flamante o n su 
c a b a l l o y a r r e o s 6 so la , un f a e t ó n p r í n c i p e 
„\7'" r i o , z u n c h o s de g o m a , v u e l t a a n t e r a , 
i n f o r m a n J e s ú s de l M o n t e 182 6 C á d i z 3 don 
de puede v e r s e . 9230 8-9 
E N N E P T U N O 205 se v e n d e u n a flamante 
d u q u e s a con dos c a b a l l o s buenos y s a n o s 
con s u l i m o n e r a . P u e d e n v e r s e de 12 á 3 
9324 <.9 
oro a m e r i c a n o , d e j a el 9 p o r luO a l 
Se puede h a c e r el negoc io con 6000 y e] l e B -
to se d e j a a l 7 p o r 100 a l a ñ o . T r a t o d i -
recto con s u d u e ñ o P a u l a 64 bodega de 10 
á 2 p r e g u t a r por O t e r o . 9398 13-11 
U N A R A . P E N I N S U L A R d<?'Joa oolooarae 
Je c r i a n d e r a c o n b u e n a y u b u n d a i u o l ecnoj 
l iene 3 m e s a s de p a r i d a y oe puode v e r KU 
s l ñ o y t i ene r e í c i x - n c j u í j £1 ac n e e e í i l i a n y 
i l m i s m o t i empo u n a Jo v e ; a c U m m a d a on 
kl p a í s t a m b l a n so c o i o c a éf¡ M U I U j c d o t a 
i c r i a d a do m t n o a p a r a un R)atr i taon4u; 
labe de c o e t u r c r a . l^. íuvif l t t i 'ún A y u l a r n ú -
u e r o 140. D132 
P O R N O P O D E R L A a t e n d e r s u duoflo se 
vendo u n a c á r n i o o r l a con b u e n a m a r c h t i n t o -
r l a y ae d a b a r a t a ; p a r a i n f o r m e s O b r a p i a 
l t t t t m « r o . , l l j i f onda . •í'11 
T L N T o j r t E R l A « o v o n á e u«a~í ) len m o n t a í i 
| y a c r a d U a d i ^ por no p o d e r í o u i e n d e r t u 
duci'.o, buenao oand lc ionea p a r a el ' . •«nupia-
I dn.". i n í o r m e s á t o d a » h o r a i , Halud Si 
9*86 _ I -11 
tíhi V E Ñ D i f i 6 sé "ilqülTa un "puesto d e 
| aves r o n LafllM yar t ; i a v e n i a do l iuov^s 
i y gallina en úl m e r e n d ó do O o l ó n , por A n i -
NnMI y ^ulut - ta , p r o g u n t a r por B o r n a r U n i 
tiit>S s.-¡| 
I HtC V E Ñ T Í E u n u T h o r m o s a caau', BÍ tua i la en 
!a o a ü e L i n e a ( N o v e n a ) con todas l a s c « -
I m<idití;:deii q u « puedo ( i esear u n a f a m i i l a 
Se 
Se v e n d e n 3 a u t o m ó v i l e s n u e v o s c o m -
p l e t a m e n t e uno de e l los p a r a dos p e r s o n a s 
| otro p a m c u a t r o y o tro p a r a 6 p e r s o n a s ; 
1 todos de b o n i t a c a r r u a j e r í a , g a r a n t i z a d o s 
| e l m o t i v o de v e n d e r l o s t a n b u r a t o s es que 
I no t e n e m o s l o c a l donde t e n e r l o s . E s t á n 
c o m p l e t o s y e n s e ñ a m o s á m a n e j a r l o s . S a n 
R a f a e l 14. 9077 8-6 
AVISO 
v e n d e u n C a f é con v i d a p r o p i a y en 
punto c é n t r i c o de e s t a c i u d a d . I n f o r m a r á n 
tteÍ?í,ftlAn K U l Z ' • L c a l t a d I " Qc & á 7 p. m. I S E V E N D E un l a e t ó n f r a n c é s n n u e v o go-
. . . i 9-i m a s de p r i m e r a , s e i s a s i e n t o s , e l e g a n t í s i m o . 
V E D A D O — Se vende un reagnífteo so lar de ' Y un c a r r o de c u a t r o r u e d a s , propio p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a ; todo m u y b a r a t o . Z a n -
j a fiS. 9019 8-6 
Sin ver primero los precios y las con-
cíicioncs do la casa SALAS que puede us-
ted pagralos como le convenga. SALAS 
San Rafael 1 4 . 
9 2 4 3 8-8 
Acabamos de recibir negros y de caoba 
los Tendemos muy baratos al contado y á 
pagar dos centenes al mes SALAS San 
Rafael 1 4 . 9 2 4 2 8-8 
F á b r i c a d e n m e b i e s 
J u e g o s de c u a r t o y de comedor, p i e z a s 
s u e l t a s m á s b a r a t o que n a d i e ; e s p e c i a l i d a d 
eu m u e b l e s á g u s t o d e l c o m p r a d o r y en 
j u e g o s de s a l a de L u i s X I V y R e i n a R e g e n t e 
L e a K a d 103 e n t r e S a n M i g u e ; r Neptuno . 
f * M UO-2 
SE V E N D E N 
Tres magnificeos vidrieras de níquel 
en Obispo 54 . 
E l Almendares. 
1 1 1 4 15-1 ^ 
LÁ ÑTJHW 
A G - Ü I L / A 1 0 0 
C a s a de p r é s t a m o s c o m p r a y venta ; en es-
t a aovtigua y a c r e d i t a d a c a s a se faciMta di-
n e r o en p e q u e ñ a s y g r a n d e s cant idades sobre 
p r e n d a s , r o p a , m u é ules y objetos de valor 
cobrando un m ó d i c o i n t e r é s ; en la misma se 
vende todo lo mencionado s a m a m a n t e barato; 
es A g u i l a 100 e n t r e S a n J o s é y Barcelona., 
tíe a l q u i l a n m u e b l e s . 
S296 36-35My 
BE M P H I E a . 
M A O M A S D E A B i l 
e s q u i n a en la l o m a (.calle Ae • Cuf.os) a u n a 
c u a d r a da -a U n o a 17 á $6.00 Oro Mpafiol 
el m e t r o ; l i b r e oe g r a v a m e n y t i l m o i l m p l u 
' t e r r u ñ o l l a n o y c e r c a d o . A . c . A p a r t a d o 
H a b a n a . 8809 8-2 
Sólo por 30 á í a s 
S E V E N D E u n a d u q u e s a con dos c a b a - -
l los , todo en b u e n c e l a d o , por no poder lo 
a t e n d e r s u duefto C o n c o r d i a 182 á t o d a s h o -
ras , ggtig 8-6 
E n 1 a i í . U n o caMe ded S a l v a d o r vendo 
n^agnlflcoa s o l a r e s do I I á ?1.S0 metro A l 
I c o n u io y á pi.i.aoa cdmoGCiii, E n l a C a l z a -
: u a del l . u y a n ó con o o m u n i c a e j ó n do g u a g u a s 
. y t r a n v í a s en l a . puerta de 51,25 á 31.75 
j n i f t i u , E n l a V í b o r a ca l les do J o s e n n a E u . 
oe gus to , l i e n , t n t o i d a p n r a e o o l - . e ' < r a u : j f l ^ T ^ . U ^ l r ^ r ^ r Í $ t r ^ ¿ o 
^ ^ ' J ^ . ^ H ^ dc P ^ t y t í r j d a j V l v a n b * ; frente a l a I g l e s i a de l e B ú s d ^ 
M | Í I O ^ O l i b r e M J W Q y d e m á s g r a v á , ¡ M^itó up Í l , á 0 á S j t & * 9 i M % > ¿ u S S v á 
menoji, i n f o r m e c a i j ^ 10 n o m b r o i í ^ s , p l a j í o a . I n f o r m e s Z u i u o t a 3 ' de U 
4-7 fluína & U Ved&ue . » 2 8 2 4*8 j t e l f n o U , fondo, 8700 
S e v e n d e u n coche 
Y e g u a y a r r e o s en S5 c e n t e n e s Oalia .no 24 
t f l o s . . . . io -4 
S K V l ^ N D E U N T I L B Ü t t Y 
N u e v o y otro de medio uso c o n s a i ¡ n n -
*•».* p a r a p a r e j a y u n t r o n c o p ? r a los 
m i s m o s . N u e v o todo ó s e p a r a d o , b a r a t o , (Sa-
l i a n o ^4 bajos . 
M A Q U I N A S de e s c r i b i r vendo dos u n a 
S m i t h P r e m i e r c o m p l e t a m e n t e n u e v a y fla-
m a n t e . E l que desee c o m p r a r u n a n u e v a 
c o m p r e e s t a y se a h o r r a r á d inero . H a y o t r a 
do i l a t e i n a m u y conoc ido v i s i b l e . H a b a n a 
n ú m e r o 131. 9208 8-7 
SE V E N D É 
un piano francés de uso. Lanmpar i í la 
número 17, altos. 
_ 9 1 5 2 46-17 
iillKiiS 
O R O E S P A Ñ O L 
Al mes puade usted tomar un plano 
nuevo on casa de SALAS, Alemán, Fran-
cés 6 Americano. SALAS, San Rafael 1 4 . 
91V8 8-7 
A 4 0 C E N T E N E S 
Vende Salas pianos nuevos americanos 
Alemanes y Franceses de Cuerdas cruza-
das y candeleros dobles. SALAS, San Ra-
fael 14. 9179 8-7 
á 5 Ho-
2a.iJu 
I N D U S T R I A N U M . 19 
niilores nueyos Ue Se vendeu inrxl.i, 
G R A N G A N G A 
S e v e n d e n los m u e b l e s de c l a c o ha 1)1 tac io-
nes, n u e v o s , á p r e c i o s m u y b a r a t o s . D i r i g i r -
so á M i s i ó n 5, é l u f o r t u a r l n J o s é O b l n . 
0045 15-S 
S e v e n d e n e n b u e n a s condic iones de u30 
dos m á q u i n a s de v a p o r con todos sus acc«-
s o r i o t . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e l a correspon-
d e n c i a a l A d í n l n i s í r a d o r del C e n t r a l Cara-
c a s , en C r u c e s . 
C . 1283 3 e - l l J » 
C A l 7 D E J R A S V B R T Í C A D E S , de 12 t * ? " 
20 c a b a l l o s n u e v a s y de s e g u n d a mano, un» 
c a l d e r a m u l t l t u b u l a r h o r l i o n t a l de 126 ca-
b a l l o s e n p e r f e c t o estado. D o s y ^ r e * a! 
v a p o r con s i m p l e y doble Tambor , 
s i n c a l d e r a . M á q u i n a s m o t o r a s desde 8 na» 
t a 100 o a b a l l o s de f u e r z a . Puedo verse en 
l a F u n d i c i ó n de L e o n y . (.^alzada do 9 í ^ „ 
y V i l l a n u e v a , J e s ú s de l Monte . T a m b l a n IB 
f o r m a r á n en l a O f i c i n a , M e r c a d e r e s n . u ; 
l ^ á 5. •133 a l ^ 2̂1 
^ í D L ^ N D A D Ó a ^ ^ ^ ñ d ^ U J r » ^ f P ^ í l 
Kadoca p r á c t i c a m e n t e n u e v a , B y ma<ll0t^.m, 
doble e n g r a n e con s u m á q u i n a ; ^ ^ . ^ r í , 
ba a l e m a n a de v a c í o de 400 miro, c „ 7 ¿ , 
f u g a s ü e p - w o r h e n Juegos de 4 y 6; UI1 a 
cho a l v a c i o de 20 bocoyes; bombas 
todos s e r v i c i o s , d u p l e q y s i m p l e s " " t - f l g i 
q u i n a m o i e r de « y medio p ies etc. ¿a 
v e r s e en l a F u n d i c i ó n de DecnV- ('aiz T^.m-
C o n c h a y V i l l a n u e v a , J e s ü s de l Monte. 
b l é n i n f o r m a r á n en l a Of ic ina , Mercaa*» 6 
11 de 1 á 5. 9Í22 a l t . , — 
W o í i n o d e v i e n t o 
E l 1 ] 0 a z x d y 
E l m o t o r m e j o r y m á s barato P * ^ L & 
t r a e r eJ a g u a de los p o » o « y 0{^Zn.c&:* 
c u a l q u i e - a l t u r a , . E n v e n t a por JJT»«""" 
P . A m a t , C u b a 60 H a b a n a . m . i A 
_ 4 8 3 8 — 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . l J A V I L > S O > ^ y ^ 
D a s m&a s e n c i l l a s > . a m á s ^ucf9r'r¿a O» 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r ^*i0''s03 ia-
n e r u d o r a a de V a p o r y p a r a todos M» I s l a ¿4 
d u s t r l a l e s y Agr ico l i i iS . E n uso en 1» venta 
C u b a hace m á s de t re in ta artos, r . " 
por P . P . A m í L t . . . C u b a n . 6 0 ^ ^ ^ - - ^ 
E N G A N G A se vende una m 6 : ^ } ™ ^ p*rs 
por para u n a finca de campo a,rtcf»c' 
facilitar el regadío con todos sus ^ 
tos p a r a plantearla; tiene uno " " ' ^ coni-
dio fuerza (caballos de) I n f o r m a r * " ^ . 
postela 173 M. Rey. M91 
L I T O G R A F O S ^ 
Se vende una máquina lltográflca 
no 116. »257 ^ d e T n ^ 
P O R N E C E S I T A R E el local sc ^ máqul-
barata al contado 6 á pl»»0* u"si n u ? * 
na de rotación tamaño G a c e t a , cas . 
p u e d e m o v e r á m o t o r y » 
infor-
4 - í 
m a n e n R e i n a 74. 
anque 
E L T A D L E R donde ^ J * * ^ 
de h i e r r 
b a l c o n e s 
Z u l u e t a _ 
e s q u i n a á Z a n j a c u a d r a y 
o y c h i m e n e a s ae C e m e n t e r i o ^ 
y b a r a n d a s p a r a el 0 f " I n f a n t a 
16 se h a t r a s l a d a d o á ^ Car!os 
  med ia co 
l l l . t e n i e n d o t a n t o s que los a a » '¿6-*j^ 
s m i g u a l . J . P . C a s t e l l a n o . » 
M A S E C O N O M I C O « ^ J ^ e n l ^ v \ f £ tab iques d ' p l a c a s de yeso paten 2 6 ^ s ^ y 
O ' R e i l l y 120_altoa. _ J i ? i _ _ _ _ — '^TíTÍ 
PRADO 
